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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid 3. 
[iCCIOX COMBINADA 
E N j M A E R U E C O S 
En un Consejo de Ministifos celebra-
do anoche se han aprobado los térmi-
nos de la acción común negociada en-
tre España y Francia para intervenir 
ten Marruecos. 
Mandará las fuerzas navales que las 
Hos naciones envíen á las costas ma-
rroauíes el Comandante de la escuadra 
írancesa, porque siendo en su mayor ía 
fipjiceses los buques de la flota com-
binada, es mayor la graduación del je-
U de ¿ c h a escuadra. 
Ya está en Cádiz la escuadra france-
sa cuyo comandante ha salido para 
Madrid á presentar sus respetos al Eey 
y i recibir instrucciones del gobierno. 
P R O P O S I C I O N D E C E N S U R A 
Varios senadores amigos del señ»i 
Canalejas presentarán en la Al ta Cá-
mara una. proposición que indirecta-
mente significa un voto de censura 
contra el nuevo Ministerio. 
Es probable que se discuta dicha 
proposición en la sesión de hoy. 
I N C E N D I O 
Aye:! se declaró un incendio en el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Se han ezpeiflmentado pérdidas de 
alguna consideración á consecuencia 
tíe este siniestro, pero no ocurrieron 
desgracias personales. 
El incendio quedó extinguido al ano-
c?' Lier. 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 3. 
C O N F E R E N C I A 
Ka, llegado á Madrid el comandante 
General de la Escuadra iVanoesa y á 
los pocos momentos ha celebrado una 
conferencia con los Ministros de Esta-
do y Marina. 
B Í F A R C I A L I D A D 
"La Correspondencia de E s p a ñ a " 
publica un artículo encaminado á de-
mostrar que la Corona ha sido impar-
cial en la resolución de la anterior 
crisis y que no es responsable del fra-
caso de las negociaciones para conju-
rarla. 
P R O P O S I O I O X R E T I R A D A 
Se ha retirado la proposición inci-
S e r v i c i o de l a P r e n s a Aso«jiac& 
D e l a t a r d e 
segundo Secretario de la Legación de 
los Estados Unidos en la Habana. 
E l Senado suspendió la aprobación 
de estos nombramientos, hasta que no 
se reciba el Mensaje del Presidente 
Roosevelt, pero créese que no habrá 
oposición á los mismos. 
K K S O M T I O X E S 
M A N í FKSTACíOX EST r D i A N T I L 
Madrid, Diciembre 3.—La manifes 
tación que se llevó á cabo ayer para I E l senador Penrose presentó una re-
demostrar el descontento que causa la : solución al efecto de que se pida al 
actual si tuación ministerial, se compo- | Presidente Roosevelt una información 
DesKJumto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 « p a ñ o l , ex-eupón, 
05.12. 
París , Dciembre 3. 
Renta í rancesa, ex-interés, 95 fran-
cos 07 •cóntimo.s. 
nía casi exclusivamente de estudiantes 
de la Universidad, y tomó forma al 
llegar frente al Palacio Real; pero 
merced á las buenas medidas de ante-
mano planteadas por la policía, no ocu-
rr ió desorden alguno. 
E l REY ALFONSO Y E l ; 
A L M I R A N T E TOUCHARD 
E l Almirante Touchard, comandante 
de la escuadra francesa que se dirige 
á Tánger, y se halla actualmente en 
Cádiz, ha llegado aquí y fué recibido 
inmediatamente en audiencia por el 
Rey Alfonso, quien discutió extensa-
mente eos él, todos los pormenores que 
se hab rán de observar para llevar á 
efecto el convenio de Francia y Espa-
ña, relativo á ta administración de Ma-
rruecos. 
D I M I S I O N DEL 
GABINETE MORET 
E l señor Moret ha presentado hoy al 
Rey su dimisión y la de todos los 
miembros de su gabinete. 
APERTURA D E L CONG-RESO 
Washington, Diciembre 3.—Con el 
ceremonial de costumbre hoy al medio 
día se ha inaugurado la segunda sesión 
del quincuagésimo noveno Congreso 
de los Estados Unidos. 
LOS NUEVOS SECRETARIOS 
DE ROOSEVELT 
E l Presidente Roosevelt ha sometido 
¡hoy á la aprobación del Senado los 
| nombramientos de los nuevos secreta-
' rios que ha escogido para organizar su 
¡gabinete, y son los siguientes: 
i Mr . GeorgeB. Cartelyon, Secretario 
'• del Tesoro. 
Mr. Charles Patterson Bonaparte, 
¡ Procurador General. 
Mr . G-eorge G. Meyer, Pagador Ge-
¡neral. . 
Mr. Vic ter H. Metcalf, Secretario 
á e \% Marina. 
. Mr . Oscar Strauss, Secretario de Co-
mercio y Trabajo. 
Mr. Mcody, ex-Procurador General, 
pasa al Tribunal Supremo. 
' ÁTIDIENCIA DE DESPEDIDA 
Roma, Diciembre 3.—El Cardenal 
Kopf, obispo de Ereslam, ha sido reci-
bido en audiencia de despedida por S. 
S. el Papa y han discutido ampliamen-
te la cuestión relativa a l conñicto que 
ha surgido entre el gobierno alemán y 
sus subditos polacos, por pretender és-tos que la instrucción religiosa debe 
dental que proyectaoan presentar en á ^ ^ en su prc>pio idioma. 
el Senado los amigos de Canalejas, por eaT,t. af> nonveiició de oue a i s e canalejas,  
temor de que el resultado de la vota-
ción les fuera adverso. 
CRISIS 
Ka presentado la dimisión el Minis-
terio y las Cortes suspenderán sus se-
siones. 
El señoit Montero Ríos ha recibido 
el encargo de formar nuevo gabinete. 
MANIFESTACION 
Una numerosa manifestación ha re-
corrido las calles haciendo demostra-
ciones en favor de la Ley de Asoeiacio-
nes. 
Se dieron gritos de " V i v a la Liber-
tad ' ' 
t • . , , , . i Washington, Diciembre 3.—Entre 
La pohcia disperso los grupos á v i - otros nombramientos enviados al Sena-
•a fuerza. do se encueilt,ran los siguientes: 
SI padre Santo se convenció de que 
ae trataba de una cuestión política, 
más bien que religiosa, por cuya ra-
zón no hay argumento para que inter-
venga en ella, y encargó al Cardenal 
Kopf que manifestara al Emperador 
Guillermo y al Gran Canciller Van Bu-
lo w, los deseos oue le animan para es-
t rechar más fñeñemen te las cordiales 
rsiaciones que existen actualmente en-
tre Alemania y el Vaticano. 
completa respecto del lincenciamiento 
de las tropas de color del fuerte Reno, 
y el senador Foraker presentó otra pa-
recida pidiendo idénticos informes al 
Secretario de la Guerra; sobre ambas 
no se ha tomado acuerdo alguno. 
I.OS PRESUPUESTOS 
E l Secretario Shaw envió al Con-
greso los presupuestos de la Nación pa-
ra el año que te rminará el día 30 de 
Agosto de 1908. Dichos presupuestos 
ascienden á $689.028,453, c o n t r a 
$701.551.258, del comente año. 
E l presupuesto general, contiene los 
p a r c i a l e s siguientes: Legislativo 
$5.618,175; Ejecutivo, $32.571,910; Ju-
dicial, $980,120; Extranjero $3.254,077, 
Ejérci to, $ 79.950,102; A r m a d a , 
115.444,950; Indios, $7.970,160; Pen-
Bioííes, $138.243.000; Obras Públicas, 
$95.865,540; Diversos, $59.244,088; 
Presupuestos anuales permanentes, 
$149.886,320. 
SUSPENSION ' 
E l Senado suspendió su sesión á las 
12 y 44 minutos y la Cámara de Re-
presentantes á. las 12 y 53 minutos. 
L A I S L A DE PINOS 
Durante la presente Legislatura se 
enviará, al Senado un nuevo tratado 
referente á la Isla de Pinos. 
Según los planes de ciertos miem-
bros del partido republicano que for-
man parte del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, dicho tmtado 
será redactado de nuevo y en forma 
ta l que proteja y garantizo la seguri-
ad de los americanos que compraron 
tierra en dicha isla antes de empezar 
las negociaciones del tratado pendien-
te de aprobación. 
Esperase que el GobeiJnador Provi-
sional de Cuba Mr . Magoon negociará 
el. tratado con el Departamento de Es-
tado. 
AUTORIZACION 
Nueva York, Diciembre 3.—El Tr i -
bunal Supremo ha concedido la auto-
rización que se le pidió para poder 
tomar declaración á los testigos que re-
siden fuera del Estado de Nueva York, 
en la investigación que se está lle-
vando á cabo para asegurarse si Mr. 
Harry R. Thaw, fué el asesino de Mr. 
Stanford White. 
Como uno de los testigos residé ac-
tualmente en Sud-América el juicio ha 
de demorar aun algunos meses. 
INVESTIGACION 
Manila, Diciembre 3.—La investiga-
ción practicada en Bi l ib id , donde diez 
prisioneros fueron Recientemente ino-
culados con suero de colera, ha dado 
por resultado descubrir las huellas y 
germen de dicha epidemia. 
Se han encontrada unos probetas 
conteniendo gérmenes y otra clase de 
suero tan parecido, que ha sido impo-
sible distinguirlos, por haber sido mez-
clados po^ una persona que visitó el 
laboratorio. 
11 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 3. 
Azúcares.—Con noticias ne alza en 
Londres y New York reoibidas hoy, 
esta plaza abre muy sostenida y se ha 
acentuado con mayor fuerzíi el retrai-
miento de dos tenedores, quiener están 
pretendiendo precios más derados por 
sus priinros azúcares. 
Cambios.—-Abre el mercarlo con de-
mauda moderada y sin variación en 
las •coitizacáones. 
Comercio Banqueros 
D é l a n o c h e 
NOMBRAMIENTOS 
Londres 3 d(V 19.1 [2 20. 
" 00 div 18.1 ¡2 19 
Paria, od)V frlji 5.dj4 
Hambureo. 3 dfv S.órfi 4.1i4 
Estados Unidos 3 d[V 9.3(8 9.3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 3.7|8 á 3.1(8 D. 
Dto. papel comercial. 10 á 12 actual. 
Moaertas ivtritrtfgras.—Se ce tixaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks '9.3(8 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y en ex-pe-etativa, con-
tinuando encalmado durante el d ía 
«imque se haya tratado de animar nue-
vamente .las acciiones de 'los Ferroca-
rriles Unidos, la plaza cierra encal-
mada en generail. 
Hoy se han ftmp-ezjado á entregar en 
las oficinas de los FeTrocai-riles Uni-
dos 'los oeptificados provisionales pro-
cedentes de 'la compra del Ferroca-
rri ' l de Matanzas á los que itienen del 
número 1 al 39 de prosentacrón para 
el canje. 
Cotizamos: 
Banco Español, 96.314 á 97.114. 
Bonos de Unidos 119 á 123. 
Acciones de Unidos, 118 á 119. 
Bonos del Gas, 107.112 á 108.112. 
Acciones del Oas, 114.3j4 'á 115.114. 
Hav. Elec. Preferidas, 92.1|2 á 93.1|2. 
ITav Elec. Comunes, 49.3|4 á 50.1 ¡4. 
Havana Central Bonos, 82.1}2 ó 
83. 
Havana Central Acciones, 37 a 
37.1|4. 
Deuda Intenior, 101 á 102.1|2. 
Se han efectuado hoy en la BoLía, 
dorante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones Banco B^pañcl, 97. 
$2,000 plata española, 96.1|8. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-58. 
Her-
bert G. Squiers, para Ministro de Pa-
n a m á ; Charles S. Wilson, Secretario 
i de la Legación y Fre:l Morris Dearing 
E F E C T O S 
D E L C I C L O N 
Tenemos que deshacernos de una partida de colcliones 
cuyas telas quedaron manchadas por el agua. Los colchones 
están en perfecto estado, pero esa mancha nos impide ven-
derlos como nuevos. Los hemos rebajado en precio así. 
Colctaes 4 m y i m í o arte i ior 4 tfotti espesor. M $18 í $12.01) 
i y M í o , .. 2 „ „ $15 á SiO.CO 
m 3 yineíio H i 'v „ '.. $15 á $1100 
;j 3 y i r n o ;j h 2 „ H $12 á $8.25 
E^tos precios se eniiemleu en Oro Americano, 
^ota: En órdenes para fuera do la ciudad auiidase 10 por 
100 de envase. 
C H A g Í P l O S & PASCUAL 
O B I S P O 
«206 
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NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) . 102.:j 4. 
B o b o s registrados do los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttrés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d,|v., 
6 é 6.9 2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.80.25. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, 'á $4.85.15. 
Cambios sobre Par ís , 60 d^v., ban-
UM á !)4.11 Ki . 
Idem sobre Harabnrgo, 60 dJv. ban-
queros, á 94.11 Kí. 
Centrífuiía. pol. 96, en plaza, de 
3.27Í32 á :i7 8 eí.s. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
•o y flete, á 2.7^6 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za. 3.1132 á 3.3'8,cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3 32 á 3.1 8 ete. 
í l a n t e c a del Oeste, en tercerolas, 
Harina, pattuite Minnesota, á $4.40. 
Londites, Diciembre 3. 
Azúcares eéntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabatb», á 9s. Oil. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 0.3 I d . 
.GynsoiidadüS, « v ^ u t e r é ^ SiG.3^. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 3 de 1906. 
A la» 5 de la tardo 
Plata espafíola 96 á 96% V, 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4>^V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafíola... de 13 á P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... 4 5.48 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata espafíola... 1.13 á V . 
Vapores de travesía 
S E E S F I : K A N 
„ 26—Lugano, Livorpoul y esealaa. 
^1—Puerto Kico. Barcelona y escuJas. 
Diciembre: 
„ 3—Excelsior. X. Orleans. 
3— Saint Jan, Veracruz y Tampu-o. 
„ 3—La Xavarre, St. Nazairc y oacá-
las. 
„ 3—K. Cecilio, Hambnrgo y escalas. 
„ 4—Miguel IL PinilloB, Ban-eloua. 
„ i—Eiojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ 8—iíainz, Bremen y escalas. 
„ 10—Méinda, New York. 
„ 1Ü—Monterey, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hambnrgo. 
B A L D E A N 
Diciembre. 
4— Beina María Cristina, Veram-^. 
:y -i—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Excclsior. New Orleans. 
4 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 4—La Is'avarre, Veracruz. 
„ 4—K. Cecile, Veracruz. 
„ 6—Ellerbek, Bremon. 
„ S—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
Movimieiito marít imo 
VAPOR " S O K O T O " 
Según avisos recibidos por su con-
signatario señor Daniel Bacon. el va-
por correo Sokoto de la Línea de Hal i -
diense -Cabana-Mejicana, salió ele Hal i -
fax en 29 de Noviembre con carga gene-
ral y pasajeros, esperándose en este 
puerto sobre el 8 del actual. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Ayer entró en puerto el vapor correo 
español "Reina María Cristina", pro-
cedente de Bilbao. Santander y Coruña. 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y 1.156 pasajeros. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
DíaS: 
De Bilbao y escalas en 17 días, vap. &pftilo] 
R«ina María Cristina, cap. P^nnuniez 
tons. 4817, con carga y 1136 pasa.ien)s 
a M. Otaduy. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Bilbao y escalas eu el vapor español 
Reina María Cristina. 
Sres. Victoriano Badiola — Bicardo Ortu-
z*r — ^artín Echezarreta — Pufino Otamen-
di — Ricardo Fernández — José Griusasaia 
—• Pablo Bengnria — Pedro Alvares — si-
món Castaños — Felicia Guisasola — Doc-
tor Tripels — Faustino García — Ramón 
Alonso — Dionisio Fernández — 3ííin><'n Cas-
carón — Amadeo Alvares — Jnsé Hvífurex — 
José González — Francisco Sarrainznr — 
Hormino Cedrián — Carlos Bidegaín — Ni-
colás Guardado — Gaspar Valle — Horni.-
no Hilario — Pedro Arce — Francisco Gu-
liénvz — Rinión López — Isidro Lópoz— 
I-ñdro Blanca — José Ortiz — .losé Pérez— 
< Vl'/.slino < uetu — Leopoldo Campo — Frnu-
éiaeo González y dos tfe jfcjDulü) — Eloy Srer-
nández — Antoiün Bacuiatiao — José A. 
Cuervo — Juan Hrito — Adolfo Moran — 
Anreio Su;'irez — José Sprna — Jonqnín Qó-
mez — Cayetano Sau Aligue! — Cimstaulin^ 
Ocrneadó — Aógnél Gutiérrra — Bddátdo 
líossas — José Sr.nfclí/: — Salvador Ii?b:i-
rren — Manuel Otero — Mamie1 González 
•— Salustiauo C. "N'aldés — (.¡alo Díaz — Al-
varo Blanco — Dionisio Riüsánchez — Juan 
Portuondo — Francisco S. Cuelo — i 
Viña y dos de familia — Rosa (guiñones — 
Marino Díaz y seis de familia — Callos 
Mazorra, señora y siete de familia — Maubel 
Wiasco — Susana ^ánaglíne — ^íartu for-
men — Jesús Fernández — Aleiandro Fer-
'jáuño/, — FranciKi-i Blaiu-o — Avelina Ca-
brera — María Blanco y dos de familia—* 
María Iglesias — Kita llaiu — Jnii;; Blanco 
— Julia Ruíz — Andéis Kniz — Marina Ga-
ñedo — Pamiro Albeiile — .loseta Harruh s 
— Nieves TTrrutil»easc()a y de de familia —-
Patricio Sánchez é hijo — Antonio Htilarrn-
qui — ('arlos López — José liostelo — 3íav-
celino <fonzález — .losé García — Ramón 
López — Salvador Monro — Justo Prada —• 
Tomás Piris — Paauíu Borrego — desús Chi-
coy, seoora é bija — .luán Blanco — En-
rique .Saf/astizahal — Zacarías Arana — An-
tonio Matnistn — Angel del Puello — .losé 
Kegc» — Esteban Isas' — José Peña — Luía 
Bonillo — Marcelino López — Manuel Ai;'.-
eorbe — Tomás Pérez — .losé Gómez — Ea-
món Peón — Juan C. Gutiérrez — Mannel 
T. (iiitiérez — Antonio hVrnáudez — desús 
Cueto — Vicente Cairás — Posa de Molleda 
— Bernardo Solana — Gabriel Mai'quez —• 
i'arlos 1 ñion-itejrni — Uamón González y dos 
de familia — Laureano Sánchez — Jesús 
Pérez — V. Rodríguez — Manuel Sánchez — 
José Puerta — ( lamiio (ímiérrez — Santiago 
Legarbnrn — José G. Moré — Urbano Mar-
tínez — Manuel Tresgallo— Agustina Uata— 
N. Corona — C . de la Vega — Victoriano 
Vega — Francisco Méndez — José María ('o-
rrales — Avelino Cauellada — Manuel So-
lís — José López — N. Nuevo — Angel 
Fernáurlez — .losé Ceros —Domingo Gon-
zález — Manuel González — Agripiua Alfon-
so — Ursula Felices — Librada Caballo ó 
hi.ia — Alaría Díaz — Antonio Bastinto — 
Cándido Ferbida y 1 de familia — EnriOjiie 
Rubin — Consuelo Fernández.— Josefa Gon-
zález — Faustino Riera — Braulio Martínez 
y srfíora — América Ci fuentes y tres de 
familia — Encarnación Blanco — José Ló-
pez-— Flora Salgado — Dominica Maza — 
Dolores Gutiérrez — Dolores Picos — Anto-
nio Rey —Domingo Goas — Jos élrijoa — 
M. Rodríguez —José Arias — Manuel Valle 
— Juan González —José Fernández — 
Señora Pereira — María Fernández — Espe-
ranza Aguilera, 68-1 de tercera y 317 de trán-
sito. 
De Génova, Barcelona y escalas, en el va-
por español Antonio López. 
Sres.: Novelli Ermette— Grannni Olga — 
Rossi Lydia — P. Merope — S. Lelia — P. 
Medeas'— Servolini R. Ernesta — Sanipo-
li Elvira —Balzani Edvige — Liberati Fran-
co— rPodro Linderas — José M. Mur — Va-
tentín Conzáloz — M. Longoria — José Gi-
rait — Saturnino Gibert — Teresa Girah.— 
María Giralt — Federico López — Segismun-
do López — María Reboal de Zorrilla —• 
Eulalia Zarrila — Luis Rodríguez — Ferra-
ti Lnigi —̂  Emilio Piamonte — Nicolás Pes-
catori — A. Tetr.one — Viettoria Servolini 
— Tossi Garigaldo — Roberto Pepamonti— 
Bietre Bezzi — V. Bartholotti — G. Da',! 
Costivo — l \ Bermini Rl Darti — Arísti/le 
Aris a — O. (iakok — Lnigia Galiazzo — 
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Y E F E C T O S 
E L E G m i G I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
E L E C T R I C A S P A K A 
L a f á b r i c a d e C i g a r r o s 
L A M O D A 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente ^ 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar (L 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á s e l a b o r a . 
Los cigarros B R E A , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son l o s ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
G o i i M i s i o i í b M o C a p s k m m m ú s s f ó 1 c s i t w tosía e l A i i i í l a fle $ 2 0 . 
E.cv,.Ez C a m p a n a r i o 2 2 4 . ^ I s ^ J o e u x a , . 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Echción á t la mana na.—Diciembre 4 de 1906 
Dolores Busquet — Jaime Trillas — Isidro 
IJomiuí-o — Francisco Urazandi — José Lo-
mas _ José Albert — Antonio Lloret — 
Carmen Sánchez — osefa Buaz — Luis Ro-
mero —Rosa Gelpi — Dolores Valenti — Ce-
cilio ForBández — Francisca Albart — Ro-
dolfo Dulli — P. I>ulli — José Planas — 
L Varona — Matilde Pérez Rafaela Lo-
renzo — Felice Aviazzo — Ulderico St.-onati 
R. Longlio — B. Amalpi — F. Pican!» — 
Francisco Bianki — J. L. Pedes — B. A. 
Limas — A. do Lima — E. 6. "Níortou — 
I;'.»t,r::o M. Tonvs — José Ca,st.u'or — 
F .i/fena Agueda — José Eodríg ir-z — José 
E. Mislan — Pura Mislan — María A. Na-
vas — Leandro Peredas — Carmen Ortega 
— Demetrio Rivera — Carmen Feijó — 
Francisca Fei.i6 — Manuel R. Batista, 298 
de tercera y 61 de t r i s i to . 
De New York, en el vapor americano Se-
guranza. 
Sres.: Laura B. AUen — Rafaela Eolan-
¿jo _ Grace C. Patrick — Alfred Brotherhoed 
— Teresa Aguí lagos — Charles W. Locount 
— D. S. Bowman — Eobert Remhart — 
Federico Liebig — A. Calcanercía — León 
Gaillard — Vicente B. Villa y 4 de familia-
Emilia Bernabé v 2 de familia — Miguel 
Sánchez — Thomas Williams — J. F. Do-
heTt7 _ José López — F. Forns— Julián 
v.mulelnia — V. Martuci — C. Senecal — 
Éugene P. Clauzel — Emilio J. Eeyna. 
Dp Veracruz y Progreso, en el vapor ame-
ricano Seguranza. » 
Sres.: J. A. Shenk y 1 de familia — Mi-
guel Yurne — J. Soler — Luis Falencia — 
Francisco Martínez — Juan Garret — Ber-
nardo Ortal — Antonio Amaiz — B. Vázquez 
Paulina Angulo y familia — Antonio Cue-
vas — Angela Bella — H. Abrabam —-
JL Hasan — Cristina Parodi — Antonio Gá-
jue55 — José Fernández y 1 de familia — 
Antonio ó̂pez — Enrique Solís — Julián 
García — Justo Láncenla — Jesé Vascos — 
Alejandro Domínguez — Ramón Lunia — 
P. Toques — M. Elmide y familia — Ela-
dio Cuello — Benito García — José Pujol 
— Francisco Euiz y 347 de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso, en ol vapor 
americano Miami. 
gres.: H. H. Crull y 3 de familia — L. 
W, Baganza y 1 do familia — H. L. Grane y 
1 Se familia — A. Mlchaell y 1 de familia 
C. Burr — L. C. Brixant — L. Palmer — 
M Bride — D. Heyward — F. Wood — 
Frank Wood — F. G. Carberg y 3 de fa-
njjKa — Francisco C. Flores — Enrique 
Monteáino — D. Hernández — Eamón Villar 
Faustino Guanes — Eladio Ramos — Eo-
geiiío Pardo — Manuel Hernández—Manuel 
VaJdés — Leandra Valdés —- E. F. Curry. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame-
ricano Seguranza. 
Sre<?.: N. Nortbey — H. Workey — José 
Castelló — José Pazos — Dolores Pérez — 
jLeo. Plcischam — L. Vázquez — Angela 
fcabelo — S. Wolf — P. Miranda — C. 
Luik — L. Shanes — Santiago Tais y 8 de 
familia — Cristina Bodríguez — Guillermo 
Ooll — Nicolás J. Amor — América Gonzá-
lez — Manuel Mark — Victaria Martín — 
Juan Luí — José Julián — Antonio Jorge— 
C. González — Casimiro González — Gaspar 
González — Manuel González — Tomasa Gar-
cía — Consuelo Garda — Adolfo García — 
Leoncio Gómez — José Gómez — S. Courkaud 
h— S. Pascual — S. Scoti — Joaquín Brusllo 
— F. Long — Indalecio Blanco — W. Solí— 
Faflstiuo Escalante — Francisco García — 
P. Nieto. 
Para Miami, en el vajor americano Miami. 
Sres.: Antonio Bolaño — Altagracia Mu-
fiíz — Enrique Hermida — E. M. Blake 
— C. H, Aio — M. Van Flect — E. Hornes 
— B. E. Osbarno — B. M. Andreg — M, A. 
Kierkard — M. Wean. 
MANIFIESTOS 
Día 2: 
Vapor español Antonio Lopes procedente 
de Genova, Barcelona y escalas: 
647 
DE GENOVA 
J. Tifotot»: 3 cajas ohoeolate. 
J . Lfrp«z R. : 6 cajas libros. 
B. Cabaaae: 2 id . cuellos 3' puños. 
Femflandez, Junquera y comp.: 1 ca-
ja tejidos. 
J. M. Oarcfa y hno.: 2 cajas barniz. 
H . Avignone: 10 cajas conservas, 1 
M . acero y 1 Id. drogas. 
M . Mnfioz: 30 barriles vermonth y 
1 caja efectos. 
González, García y comp.: 2 i d . mer-
cería . 
Valdés é Inclán: 1 Id. tejidos. 
D. y J . D'Angelo: 5 fardos id . 
Viuda de P. Parajón é hijo: 1 caja 
forros. 
A . Saasiviere: 1 caja efectos de oro 
y plata. 
Orden; 5 cajas chocolate, 4 i d . lico-
res, 5 Id. cubiertas, 1 id . forros, 3 id . 
somíbreros, 1 i d . yerbas, 1 id . cromos 
y 2 I d . instrumentos. 
DE BARCELONA 
•Consignatarios: 14 bultos encargos, 
J . Balicells y comp.: 20 cajas turrón, 
120 id . frutas, 10 id . membrillo, 150 
sacos avellanas, 10 barriles vino, 2p ca-
jas anisado y 1 id . azafrán. 
Cachaza y Coll: 2 cajas y 20 sacos ave-
llanas, 4 cajas almendras, 2 i d . longani-
zas y 1 caja sobreasadas. 
T . Rodríguez: 2 Id. azafrán. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 15 sa-
cos almendras. 
E . Metas: 1 caja libros. 
Trneba y hno.: 4 i d . arbejones. 
García Castro y I h i o . : 100 sacos ave-
llanas, 1 caja rapa y 15 id . membrillo. 
Queaada y comp.: 3 barriles vino. 
Genaro González: 2§ Jaujas almendras. 
BO1© cajas jabón y 300 cajas conservas. 
J . Colamer: 1 caja provisiones. 
J . Mayol: 1» Id. aceite, 25 Id . con-
servas y 5 i d . papoi. 
Romayosa y comp.: 16 i d . turrón 
y 100 latas pimentón. 
E . Miró: 100 sacos avellanas, 24 ca-
jas turrón y 50 id . almendras. 
Barraqué y comp.: 2 id . Id. y 12 
Id. turrón. 
González, Benítez y comp.t 1 Id. aza-
frán. 
J . Ferré: 3 Id . Id . 
A . Pérez: 2 i d . i d . , 2 cajas aguas 
minerales y 25 id . almendras. 
J . Mateu: 3 Id. azafrán. 
Bonet y comp.: 2 i d . id . 
R. Torregrosa: 1 i d . id . 
C Pérez: 1 caja efectos. 
Gómez y Cabada: 4 cajas calzado. 
Fradera y Justafré: 25 bultos id . y 
otros. 
Lliteras y comp.: 2 cajas calzado. 
J . Menéndez Estrada: 2 Id. Id . 
J . Mercada!: 1 id . Id . 
Veiga y comp.: 6 id . Id, 
Baguer y comp.: 1 i d . id. 
Hernández y comp.: 6 Id. id. 
V . Suárez y comp.: 13 id . id . 
Fernández, Valdés y comp.: 17 id. id. 
Martínez y Suárez: 9 Id. Id . 
Alvarez y García: 3 Id . id . 
Yen Sanchion: 1 caja abanicos. 
J . Coree: 1 caja prendas. 
Catchot, García Menéndez: 11 id . cal-
lado. 
Sánchez, Valle y comp.: 3 Id. Id . 
C. Martínez: 2 i d . tejidos. 
M . San Martín: 1 Id. Id.. 
P. Gómez Mena: 6 id . id . 
F . Méndez: 3 Id. Id . 
V . p . Pereda y comp.: 1 Id. id . 
Solares y Carballo: 2 Id. id . 
Bagos Daly y comp.: 2 Id. id . 
Inclán. García y comp.: 8 i d . Id. 
Fernández, hno. y comp.: 11 id . id 
E . Posso: 1 i d . Id. 
Zamanlllo y Barreneche: 1 i d . id . 
González, Menéndez y comp.: 2 i d . Id. 
Dova.1 y comp.: 4 id . id . 
Xazábal, Pino y comp.: 1 i d . id . 
Amado Pérez y comp.: 1 id . i d . 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id . id. 
Maribona, García y Co.; 2 i d . i d . 
J. G. Rodríguez y Co.: 3 id . Id. 
P. Gonz&lez R. Marlbona: 2 id. Id. 
Viuda de P. M . Costas: 99 cejas pa-
pel . 
Fernández, López y comp.: 5 Id. quin-
callería. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 86 cajas 
papel. 
Taladrld, hno. y comp.: 2 cajas quin-
callería. 
Franco, Eey y comp.: 4 Id . Id . 
H . Gutiérrez: 10 id . Id. 
P. Fernández y comp.: 2 id . efectos. 
M. Fernández y Co.: 1 id . paraguas. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 caja 
abanicos. 
R. Veloso: 7 id , libros. 
L . Artlaga: 8 i d . i d . 
A . Barruecos y hno.: 3 i d . i d . 
Hourcade, Crews y Co.: 1 id . efectos 
y 16 Id. papel. 
J . Iglesias y comp.: 1 id . abanicos. 
A . Camporredondo: 1 Id. i d . 
J . Alonso: 1 id . id . 
B . López: 1 caja corbatas. 
R. P. Carmelitas: 1 id . imágenes. 
S. López: 2 Id. libros. 
J . Glralt: 1 Id. impresos, 1 barril 
aceitunas, 1 oaja arrope y otros. 
M. Johnson: 2 cajas drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 id . id . 
Briol y hno.: 15 bultos pieles. 
López y Sánchez: 1 caja abanicos. 
Prieto y hno.: 1 caja paraguas. 
M . Fages: 1 baúl ropa. 
M . Carmona y comp.: 2 fardos pieles. 
E . Bertrán: 1 caja efectos. 
J . Rafooas: 1 caja libros. 
La Fosforera Cubana: 3 i d . cartón. 
F . Palacio y comp.: 10 bultos pieles. 
Orden: 27 cajas turrón, 3 cajas efec-
tos, 1 id . tejidos, 4 id . membrillo, 15 
Id. frutas, 166 sacos avellanas y 30 ca-
jas aceitunas. 
DE ALICANTE 
Isla, Gutiérrez y comp.: 4 4 cajas pi-
mentón . 
PernaSfy comp.: 1 i d . naipes. 
DE MALAGA 
Real Colegio de Belén: 6|2 pipas y 
1214 Id. vino. 
Á. Pérez: 702 cajas pasas, 86 Id. 
ciruelas, 80 barriles y 14012 id . uvas. 
Romagosa y comp.: 301 cajas pasas, 
94 sacos garbanzos, 46 cajas almendras, 
92 barriles uvas y 98 Id. ciruelas. 
González Covlán: 7 i d . pan de higos. 
A . Duarte: 80 barriles y 290|2 id . 
uvas. 
E . R. Margarlt: 300 cajas pasas y 
300 id . ciruelas. 
Trueba y hno.: 6 bocoyes vino. 
Cachaza y Coll: 3 barriles y 211¡2 id . 
mas, 8 cajas higos y 639 id. conservas. 
Izquierdo y comp.; 1 id . papel-
J . Gómez Martínez: 2 bocoyes vino. 
García Castro y hno.: 50 barriles uvas. 
E . Miró: 7512 id . id . 
J . M . Bérriz é hijo: 40 cajas pasas. 
Orden: 502 id . i d . , 5 sacos casta-
fías, 1 caja cromos, 1 i d . muestras, 12 
id . anisado, 2 barriles, 3 bocoyes y 16 
cajas vino. 
DE ALMERIA 
Jiménez, Triana y comp.: 2 barriles 
uvas, 1 caja quesos y 125 seras ajos. 
DE CADIZ 
Sobrinos de D. Rodríguez: 1 barril y 
300 cajas vino y 1 barril vinagre. 
Romagosa y comp.: 12 sacos almen-
dras y 120 cajas conservas. 
A . S. Lery: 3 bocoyes vino. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 10\2 pipas id. 
Marcos, hno. y comp.: 222 cajas cas-
tañas. 
.1. M . Parejo: 93 id . y 1 bocoy vino, 
Suriol, Pascual y Co.: 2 bocoyes id . 
J . M . Mantecón: 10 sacos nueces, 11 
cajas pimientos, 169 barriles castañas, 1 
caja tapones, 40 Id. membrillo, 1 i d . 
mantecados, 2 i d . turrón y 1|2 bota y 
56 cajas vino. 
M . Muñoz: 60 barriles aceitunas. 
J . M . Bérriz é hijo: 41 cajs vino. 
Romero y Montes: 6 bocoyes vino. 
Dovale y Doplco: 3 id . id . 
M . Ruiz Barrete: 10 barriles i d . y 
1 barrica efectos. 
P. Sánchez V . : 2 barriles aceitunas 
F . Taquechel: 2|2 bocoyes vino y 1 
caja efectos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 3 sacos y 
1,024 cajas castañas y 1,526 id . higos. 
Orden: 6 cajas naipes. 
DE LAS PALMAS 
L . B . Sánchez: 1 jaula gallos y 1 
i d . pájaros. 
A . Cabreras: 2 cajas tejidos y 44 
sacos nueces. 
Milián y comp.: 100 id, id . 
Izquierdo y comp.: 45 id . id , 
Eomagosa y comp.: 28 Id, i d , 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M . Pérez P,: 1 caja telas. 
J . González: 4)4 pipas vino. 
A . Navales V . : 2 baúles ropa. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y comp,: 200 cajas conservas, 
Wickes y comp.: 101 id . id , 
J . A . Bances y comp.: 200 Id . Id . 
y 583 cestos cebollas. 
Brito y hno.: 1 barrica, 1|2 pipa y 
4|4 i d . vino y 1 baúl y 1 caja tejidos. 
P. Cabreras: 1 baúl i d . 
I . Vidal: 1 id , id . 
G. F , San+ana: 1 id, id . 
DE PUERTO COLOMBIA 
Fernández, García y comp.: 39 sacos 
café. 
DE PUERTO RICO 
E . R. Margarlt: 13 8 sacos café. 
Salceda, hno, y comp.: 150 id . harina 
Canales, Diego y comp,: 200 cajas 
huevos. 
R. Palacio: 50 sacos pimienta. 
González Covián: 19 8 id , chícharos, 
H . Avignone: 30 cajas macarrones. 
E, Valinsi: 1 barril y 8 cajas manza-
nas, 19 bultos peras, 52 id , uvas, 6 ca-
jas higos y 1 huacal cestos. 
A . Armand: 300 cajas huevos. 
Havana Brewéty: 400 cajas cebada, 
u R. B . Buchette: 6 i d . relojes. 
J, López Rodríguez: 20 id , efectos. 
C, G. Mendoza: 1 cuñete maquinarla, 
F, Bauriedel y comp.: 5 cajas papel 
y otros, 
M . G. Valles y comp.: 1 Id. hule, 
M . Johnson: 54 bultos drogas. 
Crucero Colombia: 2 id , efecto». 
Quartermaster: 309 Id. i d . 
G, C. Sohafer: 1 id . Id . 
Yen Sanohion: 15 id . Id . 
G, Bulle: 1 caja anuncios y 56 i d . 
polvos de jabón. 
P. Gómez Mena: 11 Id. tejidos. 
Huertas, Clfuentes y comp.: 11 id. Id. 
Havana Coal Co.: 32 id , materiales. 
D, F . Pologoth: 3 id . efectos. 
Cónsul Americano: 2 id . id . 
Pérez, González y comp.: 6 Id. som-
breros . 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1,036 id . efectos. 
Southern Express Co.: 35 Id. i d . 
Hijos de J . Baguer: 1 barril Id. 
Rambla y Bouza: 21 bultos i d . 
López y Prendes: 9 id . id . 
Cerqueda, Suárez y Co.: 6 Id. id . 
Otero y Colominas: 1 i d . id . 
P. Carey Co.: 20 id . Id . 
D . Aceituno: 1 id . i d . 
M . Benásor: 1 Id, id , 
A . Estrago: 68 cajas papel. 
Ruiz y hno.: 6 bultos efectos. 
L . Clark: 1 id . id . 
La Unión Española: 507 fardos papel. 
C Blasco: 24 bultos efectos. 
J . L . Stowers: 2 id . id . 
Solana y comp,: 5 i d . id . 
Fleisehmann y comp,: 2 neveras la-
vadura. 
J . Debes y hno.: 3 cajas efectos. 
Puraartoga, Pérez y comp,: 7 Id. id . 
Mercedita Sugar. Co.: 78 id . maqui-
naria. 
Horter y Fair: 1 caja efectos, 
J, G. González y Co.: 1 i d . Id . 
A, B . Horn: 30 id . id . 
Chaparra Sugar Co.: 18 id . maqui-
naria. 
Quong Lang: 101 i d . efectos. 
Wing Tung Yick: 51 i d . i d . 
H . Sternhards: 10 Id . id . 
Rear y Son.: 15 cajas aguas minerales 
E . Menéndez: 31 bultos ferretería. 
Marina, y comp.: 62 id . id , 
L.. Aguilera é hijo: 32 id . i d . 
Alonso y Fuentes: 30 i d . i d . 
Casteleiro y Vizoso: 11 Id. i d . 
J . Alvarez y comp.: 10 id . Id. 
.Acevedo y Pascual: 76 id , i d . 
J . S, Gómez y comp.: 2 6 14. Id . 
M . Coto: 26 id . id , - • 
Iruleta y comp.: 18 id . i d . 
Aspuru y comp.: 10 id . id . 
Alvarez y Sifiériz: 21 i d . i d . 
( 1 M . P. Marceau: 92 id . i d . 
Orden: 21 id. i d . , 175 id . mercan-
cías, 13 id . maquinaria, 16 rollos papel, 
15 huacales coles, 35 barriles aceite, 15 
tercerolas manteca, 5 cajas salchicho-
nes, 10 barriles polvos de mármol, 20 
bultos uvas, 11 id . poras y 20 barriles 
manzanas. 
Día 3: ^ . .. . 
Vapor americano Esperanza, procedente de 
Veracruz y escalas: 
DE VERACRUZ 
F. Caballero: 30 * plantas, 
J. Marti: loo smoos t i rra. 
G. Ar stt gui: 54 pacas tabaco, 
V>t>iategul v comp : 197 sacos frijoles 
> E t'arnicer: 60 sacos frijoles, 
J. A. Bancea y comp,: $ 0 sacos frijolea. 
Enrique R. Margarlt: 546 sacos frijoles. 
González Covián: :0 > sacos frljoU-i. 
(4R»bó y comp : 345 sacos garbanzos. 
Genaro González; 100 sacos garbanzos. 
Vapor inglés Castaño, procedente de Liver-
pool y escalas: 
0 5 0 
DE LIVERPOOL 
Vapor americano Seguranza, procedente de 
New York: 
« 4 8 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 50 
cajas encurtidos, 35 id . leche, 3 tinas, 
12 cajas y 8 atados (81 cajas) quesos, 
10 huacales cacao, 40 cajas y 120 ata-
dos frutas, 3 cajas salchichones, 7 ata-
dos (35 cajas) ciruelas, 1 caja lenguas, 
10 id . higos, 1 barril ostras, 1 huacal 
apio, 6 cajas dátiles y 10 barriles peras. 
M . Sobrino: 20 bultos tabaco. 
J . Alvarez: 100 cajas huevos, 8 ba-
rriles manzanas y 2 5 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 25 Id. Id . 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 ba-
rriles cebollas. 
B. Hernández: 75 cajas encurtidos y 
60 id . leche. 
H . Astorqui: 100 sacos harina. 
Quesada y comp.: 10' tercerolas ja-
mones. 
Milián y comp.: 5 huacales coles y 60 
barriles manzanas. 
M . López y Co.: 500 id, cebollas. 
Salom y comp.: 300 sacos papas. 
J . Prieto: 15 huacales coles, 300 sa-
cos papas y 50 barriles manzanas. 
Izquierdo y comp.: 13 bultos uvas y 
65 barriles manzanas. 
Romagosa y comp.: 5 tercerolas ja-
mones . 
Hotel Miramar: 11 bultos provisiones. 
B . Fernández y comp.: 50 barriles 
cebollas. 
B. Barceló y comp.: 100 id . id . y 
300 sacos frijoles. 
Galbán y comp.: 200 barriles papas, 
50 tercerolas y 29 barriles manteca, 3 
huacales peras y 10 tercerolas jamones. 
F. Bowmann: 2 00 sacos papas. 
A, Grum: 100 Id . frijoles. 
"VVoo Lum: 10 cajas tocino. 
J . Barker: 25 barriles manzanas, CO 
Id. cebollas y 3 huacales coles. 
García, hno, y comp.: 2 5 cajas leche, 
E, Dalmau: 10 tercerolas jamones, 
J . Crespo: 10 i d . i d . y 10U sacos 
frijoles. 
J . F . Murray: 5 bultos efectos, 200 
sacos papas, 300 cajas huevos y 50 t i -
nas mantequilla. 
G. Lawton Childs y cemp.: 24 bultos 
efectos y 50 tabales pescado. 
Loredo y comp.: 5 cajas tocino. 
Genaro González: 197 sacos garbanzos. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas leche. 
Milián, Alonso y Co,: 245 sacos arroz, 
R. Vlciana: 781 barriles y 60|2 Id . 
uvas. 
J . M . Mantecón: 40 cajas ginebra y 
5 barriles ginebra y gaseosa. 
Friedlein y comp,: 50 cajas aguar-
diente y 50 id , ginebra. 
Salceda, hno. y Co,: 250 sacos arroz. 
Vlciana y hno.: 50 barriles uvas. 
González y Costa: 515 sacos arroz. 
Wickes y comp.: 16 cajas higos. 
E, Hernández: 350 Id. leche. 
R-écalt y Restoy: 25 id . cerveza. 
Quesada y comp,: 150 cajas cerveaa 
y 350 sacos arroz. 
Kguldazu y Echevarría: 500 id . Id . 
Mantecón y comp,: 15 cajas galletas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 110 Id. cer-
veza . • 
García Castro y hno.: 495 sacos arroz, 
Costa,' Fernández y Co.: 250 id . i d . 
González Covián: 500 id . Id . 
E, Miró: 19 cajas galletas. 
R, Palacio: 4 sacos buches. 
V . Bauriedel y comp.: 20 cajas gi-
nebra y 4 id . galletas. 
E, Luengas y Co,: 400 sacos arroz. 
Ñipe Bay Co,: 32 cajas ladrillos. 
R, S, Gutmann: 1 caja encajes. 
G. Cañizo Gómez: 3 cascos y 7 cajas 
loza y otros. 
3t. Carmona y comp,: 2 id . talabar-
tería. 
Bridat, Mont'ros y comp,: 1 c?ja al-
manaques, 
C, Booth: 4 id , armas y otros. 
Crusellas, hno, y comp,: 2 id , esen-
cias, 
M, García: 1 caja ropa, 
A, Sánchez: 1 id . muestras, 
M . Delgado: 1 id . i d . 
E. Ortiz Torres: 1- id . id . 
C. Ibarra: 1 i d . i d . 
C, Caubs: 1 id . Id . 
R. Prendes; 1 id . i d . 
Doval y comp,: 2 cajas tejidos y 14 
bultos tinta. 
Fernández, López y comp.: 1 caja te-
jidos . 
F . Palacio y comp,: 2 cajas talabar-
tería. . 
M . S, Argudín: 4 bocoyes loza. 
Ferrocarriles Unidos: 93 bultos ma-
teriales . 
Meave y hno,: ' 1 bulto corsé»». 
E . García Capote: 4 bultos loza y 
otros. 
M . Johnson: 50 barriles ácido. 
Babcock, Wilcox y oC,: 14 bultos ma-
quinaria. 1 
Pérez y comp.: 5 huacales loza. 
T. Ibarra y comp.: 3 i d . i d . 
J . Gómez: 4 i d . i d . 
Schwab y Tillmann: 17 id , i d . y otros 
M . Coto: 12 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y comp.: 65 id . Id . 
Siena y Martínez: 11 id . i d . 
M , P. Marceau: 8 Id, id . ' 
Knlght, Wall y Co.: 20 id. Id . 
Capestany y Garay; 25 id . Id . 
Gambeca y comp,: 213 i d . Id . 
Casteleiro y Vizoso: 67 i d . i d . 
C. Valdean: 158 sacos hojalata. 
C, Ortiz: 231 bultos ferretería. 
Cl F . Calvo y comp.: 118 Id . Id . 
Alonso y Fuentes: 192 id, id . 
J . S, Gómez y comp.: 99 Id. Id. 
Aspuru y comp,: 125 id. id . 
Marina y comp.: 1,0 68 id . id . 
, Prieto y comp.: 210 id . i d . 
• Pardeiro y comp.: 36 id . id . 
Orden: 79 id. i d . , 5 cajas ácido, 1,094 
tubos, 560 cajas maicena, 179.fardos sa-
cos, 22 cajas higos, 50 id , cerveza, 50 
sacos habichuelas y 5,829 Id. arroz. 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y comp,: 13 bultos ferre-
tería . 
C, Rodríguez y comp,: 12 Id. id , 
loza y otros. 
Miret y hno,: 300 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 50 
cajas cerveza, 100 sacos arroz y 102 
cajas leche. 
Orden: 23 fardos sacos y 100 sacos 
arroz. 
(Para Cárdenas) 
Pereda y comp.: 4 cajas loza y 150 
bultos ferretería. 
J. González Coto: 25 cajas bacalao. 
B. Framil: 203 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 481 Id. Id. 
Bermúdez y Revuelta: 3 id . Id. 
Zabaleta y comp.: 10 id , id , 
L , Ruiz y comp.: 234 id, i d . 
Menéndez, Echevarríe, y comp.: 2,000 
sacos arroz. 
Hijos de M. Bermúdez: 500 id . i d . 
Orden: 100 cajas cerveza y 2 50 far-
dos sacos.. 
(Para Sagna) 
Maribona, Sampedro y comp.: 19/1 
bultos ferretería. 
Sierra y Bello: 12 id . id . 
Cuban Central R. Co,: 792 id . ma-
teriales. 
Galbán y comp.: 7 Id. maquinaria. 
Orden: 107 id . id . y 55 fardos sacos. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y comp.: 1,500 saco» 
arroz. 
Orden: 105 fardos sacos. 
Vapor americano Mfami, procedente de 
Miami y Cayo Hueso: 
6 5 1 
DE MIAMI 
J. Castellano: 177 * huevos. 
H Gutiérrez: 4 # tejidos. 
A. B. Horn: 106 pa.as debperdicios de al-
godón. 
Vapor español Jf/rina María Crittina, pro-
cedente de Bilbao, Santander y Coruña: 
6515 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
E. Carnícer: 25 barricas vino y 50 
cajas conservas. 
M , Zamora: 20 barricas vino, 
Quesada y comp.: 600 cajas conser-
vas. 
Costa, Fernández y comp.: 110 id . 
Id. y 34 fardos alpargatas. 
Cachaza y Coll: 1,909 cajas conservas. 
M . Muñoz: 675 id, vino, 
M . Garay: 11 id . velas. 
Munlátegui y comp.: 400 id , conser-
vas y 51 sacos nueces, 
Romagosa y Co,: 600 cajas conservas. 
Lezama, Larrea y comp.: 70j4 pipas 
vino. 
F . Andraca: 50]4 pipas y 30 bor-
dalesas vino. 
Fernández, Bascuas y hno.: 15 id . id . 
A . Pérez: 63 cajas conservas,. 
Landems, Calle y comp.: 82 fardos 
y 1 caja alpargatas. 
A . Blanch y comp.: 6 fardos id . 
Loríente y hno.: 2 fardos tejidos, 
Wickes y comp.: 31 cajas conservas. 
Suero y comp,: 33 id, id . 
Orden: 25 barriles vino. 
DE SANTANDER 
González y Costa: 2 8 cajas chorizos, 
15 id . morcillas y 49 id . conservas. 
Alonso, Menéndez y comp,: 476 id. id. 
Quer y comp.: 50 cajas id , 
J, Balcells y comp,: 48 id . id , 
Quesada y AJonso: 65 id , castañas 
y 38 sacos nueces, 
Nazábal, Pino y comp,: 3014 pipas 
vino. 
M , Humara: 13¡4 id . i d . 
Prieto y comp.: 7¡4 i d . i d . 
Costa, Fernández y'comp,: 20¡4 id . 
id , y 110 cajas conservas. 
Romagosa y comp,: 9 3 id . id . 
R. Pérez y comp.: 27 Id. morcillas. 
M . Johnson: 100 cajas aguas mine-
rales, 
F, Taquechel: 20 id , i d . 
Galbán y comp,: 72 id , conservas. 
Quesada y comp.: 33 cajas castañas, 
24 sacos nueces y 100 id . avellanas. 
R. Torregrosa: 3 cajas anchoas y 21 
Id, conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 190 id , i d . 
DE PASAJES 
E, Miró: 350 bordalesas y 35012 i d . 
vino, 
Villaverde y comp,: 125 barriles id , 
F , Bonet y comp.: 50 id , id . 
C, López: 50 id . Id . 
M , Zamora: 6 barricas y 50j4 pipas id. 
Regó, González y comp.; 60¡4 id . y 
21 barricas id . 
Suero y comp,; 5014 pipas id . 
M , Muñoz: 15 cajas conservas, 
Mondragón y Echevarría: 30 cajas al-
pargatas, 
Marina y comp.: 50 barriles minio. 
DE LA CORUÑA 
Consignatarios: 63 sacos nueces. 
Marcos, hnos, y comp.: 70 cajas man-
tequilla. 
Cachaza y Coll: 8 cajas ajos, 3 Id . 
lacones y 112 sacos nueces. 
Romero y Montes: 4 cajas unto y 24 
sacos nueces. 
Prieto y comp.: 1 caja sardinas y otros 
C. Peón y comp,: 1 i d . encajes. 
Alonso, Menéndez y comp,: 7 cajas 
ajos, 1 id. unto, 1 Id. jamones, 1 Id, 
lacones, 1 id , pimientos, 10 sacos laurel 
y 53 id , nueces, 
DE VICO 
López y González: 88 tabales sardinas, 
Romagosa y comp,: 486 barriles id , 
• R. Torregrosa: 50 cajas aguas mine-
rales . 
Soliño, Mosquera y comp.: 1 i d . te-
jidos. 
R. Vázquez: 1 bocoy vino y 1 caja 
| uvas. 
DE BILBAO 
Marina y comp,: 2 cajas armas. 
M . Muñoz: 270 Id. vino. 
Garín, Sánchez y comp.: 50 barrloaa 
y 200 barriles id . y 1 caja bloques. 
Landeras, Calle y comp.: 100¡4 pipas 
j vino y 20 cajas conservas. 
Romero y Montes: 8014 pipas vino. 
D. Pérez: 1 barril chacolí, 1 caja cho-
rizos, 1 id, manzanas y 1 i d . fruLaa. 
DE SANTANDER 
Villaverde y Co.: 1 barril y 50 cajas 
sidra. 
Landeras, Calle y Co.: 100 id. i d . 
E . R. Margarlt: 182 Id. i d . 
R. Pérez y comp,: 540 id , i d . 
Romafiá y Duyós: 100 i d . i d . 
H . Astorqui: 100 id . id . 
Costa, Fernández y comp,: 100 id, id, 
Fernández Castro y comp.: 1 id, em-
butidos , 
Romagosa y Co.: 25 Id, conservas. 
Alonso, Menéndez y comp,: 20 Id . 
mantequilla. 
Muniátegui y Co.. 12 id . quesos 
Araluce Aja y C e : 40 cajas paptl. 
J . Rafecas Nolla: 2 5 id . élíxir, 2 i d . 
muestras y 1 Id. clichés. 
J . Zarasqueta: 1 caja cestas. 
G, de Ayala: 1 Id. boquillas. 
J, M . Bérriz é hijo: 68 bordalesas 
vino. 
Casino Español de Matanzas: 1 caja 
fotografías. 
DE LA CORUSA 
Costa, Fernández y comp.: 350 cestos 
castañas. 
J. Gebrián: 11 cajas Id. 
Cachaza y Coll: 100 cestos id . , 1 caja 
tocino, 1 Id. jamones y 2 id . quesos. 
J. Silva: 1 fardo tejidos, 
Romagosa y comp,: 100 cesios casta-
ñas, 8 sacos avellanas, 1]2 pipa vino, 1 
caja, unto y 1 Id. lacones. 
D. Vázquez: 1 caja encajes, 
M. Díaz: 20 i d . aguas minerales y 
1 id . castañas. 
J . Gómez R. : 1 id . jamones y l 11. 
pescado. 
C O L E G I O O E C O E B E D O i S 
C O U Z A C i O S O F I C I A L 
CA j u n i o s 
Üanqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20 19^ P;0. P, 
„ 60 dlv 19 IS^á p|0. P. 
París, 3 d|v 5% 5^4 p|0. P-
Alemania, 3 d|v 414 3% p¡0. P. 
„ 60 d|v 2^4 pjO. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 9% 9% p|0. P. 
España b] plaza y can-
tidad, 8 dlv. . . ^ 3% 3% PjO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. P. 
MONEDAS Cemp. Vend. 
Grcenbaclcs 9% 9% PlO. 
Plata española 96 98^ p.O 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba, , 
Id. de miel polarización 99, en almacén i 
precio de embarkue 3 ría. arroba. 
VALORES 
Foidos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 100% 102 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
mieato (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 115% 118 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116 II814 
Id. id. (segunda hiporeca) 
domiciliado en la Habana, 11494 116^4 
Id, id, id. en el extranjero. . 115 116 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos i í 
Id, segunda id, id, id, , . . N 
Id, Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca da 
Cuban Electric Co, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailtray. . . N 
Id de la Ca, de Gas Cubana 75 sin 
Id. del .Ferrocarril dz Gibara 
. á Holguín 100 sin 
Id del Havana Electric Eail-
•wais Co. (en circulación). X 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . IOS 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 97 97^ 
Banco Agrícola de Pto, Prín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Campañía Cuba Central Rail 
vray (acciones preí'er;das). N 
Id. id. (acciones comunes), N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique d(j la Haba-
na 99 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 131 155 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 99 95 
Acciones Comunes dol Hava-
na Electric Railway Co. . . 50 50*4 
Habana, Diciembre 3 de 1906. — El Síndi-
co Presddeate, Jacobo Patterson, 
C O T I Z A C I O N O F I C U l 
B O L S A P R ! V a d A 
Billetes del Pnnco Español de U J , ^ 
ba contra oro 3% 4 4 ** C» 
Plata española contra oro <ifi -









Empréstito do la República 
í'e Cuba. . . . . . . 
Id. de la R. do Cuba (Deuda 
interior, ex-cupón j0ni 
Obligaciones hipotecaria ayuñ 




Obligaciones hipotecarias F. 
C. Uenfuegcs a Villaciará 
Id. id, id. segunda. . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id, primera Gibara á Holguíü 
Id. primera San Caj-etano á 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. , 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Wcrkes. 
Bonos hipotecarios Central 
'* Onwpo.^^ 
Bonos hipotecari'ja Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . j 
Raneo Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nar.onal de Cuba, es-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
mactMcs de Regla (limita-
da 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Ompañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centra) 
Railway Limited- Preferi-
das. 
Idem, itíem (comunes). .' . 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
güín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G:"» y Electrici-
dad de la Habana. . .- , 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana, . . . . . 
Compañía de Construcciones, 
Eeparcioues y Saneamiento 
de Cuba v 
Comjpañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidss).. 92 
Idem de la id. id. (comunes) 50 
Cumpa. Ananima Matanzas, 
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V A L O R E S 
I I I I I 
Cierre 1 1 1 
oia | | | | i Cflii*i» 
\\anterior\ Abrió \másal to \másbaio \ cierre | ntto 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Prc. 
Atchisoa 
Baltimore A O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Chespeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers Sec 
Erie Com. . . . . . . 
Hav. Elec, Com, Bid, 




N, Y. Central. . . . 
Pcnnsylvania 
Reading Com. . . . . ( 
Eepublic 
Southern Pac 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
TT. S, Steel Pref, . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . , 
Interborough pf. . . . 
Naiional Load, Com. . 
Cotton, — Dccember. 
Cotton. — Mar. . , . 
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37 I 37% 
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41%! 42% 































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.25. Creemos que 'las acciones del 
F . € , de Erie son una buena eonipra, 
10,29. Las acciones de las Minas 
•de Ni-pissing están á 17 y no nos ex-
t r a ñ a r í a que da baja de este valor 
afectara á las acciones de Smelters. 
10,57. Hay mu-eha demanda por las 
acciones del Copper. 
11.20. Corren rumores de que el 
Gobierno Mejicarno está tratando de 
comprar eí control del F. C, Mexican '• ^e^ms €n mina-
Central 
12,03. E l dinero por días está á 
14.0|0. 
12.40. E l dinero por d ías está algro 
m á s barato á, 10.0¡0. 
1.12. A los tipos actuales creemos 
que Uxt acciones de Erie son aún una 
buena eoimpra, hay mucha demanda 
por Smelters y ia úl t ima venta se hi-
zo á 155.1Í2. 
2,15. E l alza de Chesapeake & Ohio 
se debe en parte á que el P. C. de 
Pcnnsylvania ha vendido á loe seño-
res Kohn, Loeb & Co, 150.000 accio-
nes del C, & O. sin que se sepa quie-
nes son los que desean adquirir el con-
t ro l . 
2,30. E l dinero por d ías está algo 
más firme á 18,0|0. 
E l (mercado cierra sostenirlo y el 
número de acciones vendidas asciende 
a 736,000, 
Uav. Ele-eric Comunes, abreron y 
cerraron á 45 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron y 
* obraron á 85 compradores. 
LONDRES 
7,46, Las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana están a 
£110 compradores. 
Las minas de plata de Nipissingf. 
Un gran accionista de esta Compa-
ña identificado con esta propiedad 
ce las observaciones personales siguiefl* 
tes: La dirección y plan de Guggel1' 
^ han sido compro-
bados por Mr. John Huyes Hamnio0" 
•el cual cree que !a mina Bonanza ^ 
ne más de 50,000.000 de dollars a *» 
v k t a en sus 49 filones Basa su ca cu-
lo em que sólo ila aniña la Rosa, Q1̂  
es una propiedad adjunta en este 
tri to tiene en el fondo de su VoZO 11 
veta de 10 pulgadas atn rica eomo 
la superficie. ^ 
Las 49 vetas de la Nipissing son ^ 
potentes cerno 'las de 'la *-03d"¿yfi 
riqueza del mineral varía entre -
y 10,000 onzas de plata en la t o n ^ 
da. Calcuaáudose un kr^0. ,(Íev 
piés con una pro(fun4idad de ¿o . ̂  ^ 
termino medio de ancho de lin pieJ jé 
veta v concediendo un produc 
2,500 onzas la tonelada puede c» 
'larse al valor de esta veta un ex 
de $50,000,000, jjoS» 
•Sabemos que el pueblo de 'ia ^ 
que tiene 7 vetas de propiedad ^ 
husado $7.000.000 a! contado 
40 acres en que radican las vetas, 
ya tienen calculado $2,000,000 d e ^ g 
neto al imineral cubicado que 
la vista. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la mañana.—Uiciembrc i de WüfS 
[ i m i 
TA D i s c u s i ó n aguarda con "sumo m-
er^s" la publicación del decreto deela-
gndo vacantes los cargos de represen-
v senadores que proclamó este 
tantes 
el Congreso como electos regular 
. leo-ítimamente, porque espera encon-
auo 
y 
trar en aquel documento indicaciones 
valiosas que proyecten luz sobre el 
nimbo de la política americana en Cu-
ba y además porque á su juicio " l e im-
porta mucho al país conocer la trascen-
dental resolución del gobierno de Wash-
ington." Nos parece que el colega verá 
vez más defraudadas sus esperan-
yaŝ  ó mejor que sus esperanzas, su es-
pectación. Nosotros creemos—y quisié-
ramos equivocamos—que el decreto de 
Mr 3Iagoon anulando las elecciones le-
gislativas de la segunda serie, ó decla-
rando vacantes en el Congreso los pues-
tos cubiertos en la úl t ima renovación 
parcial (cualquiera que sea la fórmula 
el resultado es invariable) no nos ense-
ñará más de lo poco que hasta ahora sa-
bemos. 
Pero seamos justos confesando que 
cl Gobernador Provisional de Cuba 
despejó el domingo una incógnita inte-
resante, anunciando la desaparición to-
tal del Congreso. Total, s í ; porque no 
se repondrán por elección ni en otra 
forma los puestos vacantes hasta des-
pués que hayan vacado constitucional-
mente los de las series no anuladas, lo 
que dará por resultado que no se reúna 
el Congreso hasta que se efectúen unas 
elecciones generales. Por esa solución 
veníamos abogando nosotros. E l detalle 
de que unos representantes y senado-
res dejan de cobrar mientras los demás 
signen disfrutando sueldo, es secunda-
rio ; lo esencial es que n i los unos n i los 
otros son ya de hecho legisladores, pues 
á todos les ha dado la licencia absoluta 
Mr. Mfigoon por orden del Presidente 
de los Estados Unidos. 
El acuerdo de no volver á reunir el 
actual Congreso prepara el porvenir y 
lo despeja, haciendo posible la partici-
pación de distintas fuerzas políticas, y 
no de un partido solo, en las futuras 
elecciones generales. Es ya éste un re-
sultado muy digno de tenerse en cuen-
ta, porque amplía considerablemente el 
horizonte político y aminora las dificul-
tades con que se viene luchando para 
formar una agrupación de tendencias 
genuinamente conservadoras. Por otra 
parte, la disolución efectiva del Congre-
so consagra et hecho revolucionario, pe-
ro no reduce las consecuencias de ese 
hecho á las proporciones menudas á que 
ha pretendido y sigue aun pretendiendo 
reducirlo el interés de bandería. Los al-
zados de Julio y Agosto sólo tuvieron 
la intención de anular unas elecciones 
parciales, pero en realidad y contra sus 
propóstios lo que hicieron fué anular 
un régimen ; y un tácito reconocimiento 
de esa anulación es el propóstio de que 
cuando se abran nuevamente ios comi-
cios sea para efectuar una elecciones 
generales, prescindiendo del Código 
l'undameutal, que no admite la renova-
ción total del Congreso. 
Una vez conseguido que sean genera-
les las futuras elecciones, y por consi-
guiente extraconstitucionales, se ha da-
do un paso de avance en firme para ob-
tener que aquéllas sean á la vez consti-
tuyentes, y como tales que estén capa-
citadas para resolver el problema, tam-
bién planteado por la revolución últi-
ma, de las futuras relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos sobre bases más 
eficaces que las actuales para garanti-
zar, como dice el notabilísimo manifiesto 
al país del sefior Armas, " l a riqueza, el 
buen gobierno y la libertad del pueblo 
cubáno." 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S 
rsloj plano elegantísimo y ñ:o 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E S D E W A S H I M T O N 
•27 de Noviembre. 
Si Que vedo resucitase y fuese á 
Cuba, encont rar ía ahí dos "esp í r i t u s 
va'lientes": él señor Armas y el señor 
C'-imps. E l señor Armas está por una 
mayor cantidad de control americano 
en los asuntos de esa isla, según se 
nos telegrafió hace pocos días. E! se-
ñ, r Camps declara, en el DIARIO 
DE L A M A R I N A , que vería con gus-
to que el "status' de Cuba se equipa-
rase al del Canadá en sus relaciones 
con la Gran Betraña, y de no poderse 
esto, que se reglamentase la Enmien-
da Platt para que La intervención 
americana no fuese potestativa on una 
sola de las partes sino "necesaria-y 
conminatoria." 
E l señor Campos dice que así pien-
san la cla«es productoras; y lo creo, 
porque en ese sentido snelon expresar-
K; en privado, los individuos de esas 
clases: pero, en -público, ya es otra 
cosa. Hasta ahora no han hecho m;i i : -
festación colectiva alguna; como, tam-
poco, la hicieron durante la primera 
ocupación, desperdiciando la oportu-
nidad excelentísima que se les presen-
tó entonces de retrasar la creació'n del 
gobierno independiente y de conse-
guir queSse les rodease de esas garan-
tías que hoy se echan de menos. 
Se explica que los productores— 
aunque no está justificado — calla 
sen en los cuatro años de "gobierno 
cubano para el pueblo cubano", por 
temor á que los atropel laséu los na-
cionalistas exaltados. Ahora, ocupado 
el país por tropas de los Estados Uni-
dos y gobernado por un funcionario 
americano, no hay motivo ni pretexto 
para que no se hable con clari tad. 
Así se moverá la opinión en Cuoa y 
se ejercerá influencia sobre la de los 
Estados Unidos; que, co'n ambas, hay 
que contar para resolver el problema. 
La solución tiene que ser réul ta lo 
d'é una transacción entre los grandes 
iatereses económicos, el gobierno , de 
"Washington y los nacionalistas. Y, 
por esto, me parece muy política la 
in'Mcacum que hace el señor Camps 
al exponer que la subida de foV libe-
vales al poder no sería obstáculo á 
pie se lograse ese cambio por el cual 
liabría ahí "una ingerencia sistema-
tizada y regulada" de los Estados 
Unidos. 
Si el partido liberal gana las elec-
ciones, sus jefes subirán al poder y con 
ellos t r a t a r á el gobierno americano. 
Pero aún sería mejor que, antes de las 
e'ecciones, se euleudieseu los produc-
tores con el partido liberal y con los 
demás que se formen para concertar 
un plan y proponérselo al gobierno 
de Wasíbinoion. Macho ganaría (tm 
país si por un acuerdo entre todos los 
elementos interesados en el asunte se 
• iiminase de las luchas políticas el te-
ma de las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba. Así no habr ía ameri-
canistas y anti-americanistas; esla 
nación no tendría ahí más quí-. ami-
gos y n ingún partido cubano le ins-
p i i r r í a desconfianza; y aquí, pani im-
pedir la renovación del tratado de re-
ciprocidad y su modificación en .^«nti-
do amplio, no se podría utilizar la 
hofitilidad de tales ó cuales fa-Tore1; 
dt }& política cubana hacia los Esta-
dos Unidos. 
Lo que se impone es una transac-
ción. Que digan los productores cual 
es el mínimum de sus exigencias y 
que digan los nacionalistas cual es 
el máximum de sus concesión'S. 
¿Quién sabe si la diferencia será tan 
pequeña que sorprenda á unos y otros. 
Que todos tienen que ceder bistante 
eso está fuera de duda; porque los 
Estados Unidos no han de favorecer 
ninguna solución extrema. ' Quieren 
que siga habiendo una República de 
Cuba, pero que no sea como la que 
ha habido desde 1902. 
X . Y. Z. 
e l m i m 
IMPORTANTE DECRETO 
La Gaceta Oficial de ayer ha publi-
cado el siguiente Decreto: 
POR CUANTO por decreto número 
once del Gobernador Provisoinal de 
Cuba de fecha Habana doce de Oc-
tubre de mi l novecientos seis fué acor-
dado que el Congreso de la República 
de Cuba quedara en receso mientras 
dure la administración provisional de 
los Estados Unidos y que el derecho 
de los miembros del Congreso á ser re-
numerados durante el receso sería ob-
jeto de un decreto especial, y 
POR CUANTO la Comisión nombra-
da por el Presidente de los Estados 
Unidos para tratar de poner término 
á la úl t ima insurrección, con objeto de 
obtener la paz propuso entre las bases 
para una transacción equitativa, la de 
que los puestos de los Representantes 
que fueron declarados electos en Di -
ciembre de 1905, y los de los Senado-
res que fueron declarados electos el 
diez y seis de Marzo de 1906 queda-
ran vacamos, y so llevaran á efecto 
nuevas eleeiconos para proveer dichos 
cargos, v 
POR CUANTO que. establecido el 
Gobierno Provisional, se indujo á las 
fuerzas insurrectas que aun se hallaban 
en anuas á disolverse y se restableció 
la paz en la inteligencia de que el Go-
bierno Provisional daría cumplimiento 
al pacto recomendado por la Comisión 
de Paz en la medida que el nuevo es-
tado de cosas lo hiciera realizable: 
POR TANTO, CITARLES E . MA-
GOON, Gobernador Provisional, expre-
samente facultado á este efecto por el 
Presidente de los Estados Unidos, y en 
cumplimiento de lo que, según se ha 
expresado más arriba, hallábase enten-
dido; por el presente 
R E S U E L V O : 
Primero: Que los puestos de todos 
los miembros de la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso Cubano que fue-
ron electos en primero de Diciembre 
de 1905 y los de todos los Senadores 
que fueron electos en 16 de Marzo de 
1906, queden vacantes, y así habrá de 
entenderse que quedan, desde el 12 de 
Octubre de 1906 en adelante. 
Segundo: Que los haberes de los 
Senadores y Keprrseatantes cuyos car-
gos quedan vacantes por este Decreto, 
les sean abonados en la suma que co-
rresponda hasta el 12 de Octubre de 
1906, inclusive, pero no por más tiem-
po; y los funciona vio1? respectivos ée la 
Secretaría de. Hacienda de la Repúbli-
ca de Cuba (piedan autorizados para 
abonar cualquier suma pendirure de pa-
go por dicho concepto con cargo al cré-
dito consignado para el pago de los 
haberes de Senadores y Representantes 
al Conorreso Cubano. 
Tercero: Los earuos que poT el pre-
sente se declaran vacantes en la Cáma-
ra de Representantes serán proristos 
por medio de elecciones que serán con-
vocadas por el Gobierno provisional de 
conformidad con la proclama publica-
da por el Gobernador Provisional de 
Cuba con fecha 29 de Septiembre de 
1906, y en dicha elección se designa-
rán los compromisarios senatoriales que 
hayan de elegir á los senadores que ha-
brán de ocupar los cargos que por el 
presente se declaran vacantes en el Se-
nado. 
Cuarto: Los Senadores del Congre-
so Cubano electos en 24 de Febrero de 
1902 y los representantes electos en 
1904 continuarán en sus puestos por el 
plazo por que fueron elegidos y perci-
birán los haberes que la ley les asig-
na por dicho concepto aun durante el 
receso ya declarado del Congreso Cu-
bano. 
Quinto: Como el término de las fun-
ciones de los Representantes elegidos 
en 1904 vence el primer lunes de A b r i l 
de 1908 y á tenor de la ley la elec-
ción de sus sucesores debería efectuar-
se el primero de Diciembre de 1907, y 
como evidentemente sería inoportuno y 
contra los intereses públicos el celebrar 
dos eleeicones congresionales en el año 
de 1907: por tanto, si la paz moral, la 
tranquilidad y la confianza pública se 
restauran en términos tales que las elec-
ciones expresadas en la Proclama del 
Gobernador Provisonal, de fecha 29 de 
Septiembre de 1906, puedan efectuar-
se antes de la fecha de las elecciones or-
dinarias de Diciembre de 1907, en tal 
caso se elegirán también en dichas elec-
ciones especiales los que hayan de su-
ceder á los Represcntautes que fueron 
elegidos en 1904. 
Sexto: Quedan temporalmente sus-
pendidos en sus efectos todos los de-
cretos, órdenes del Gobierno Mil i tar de 
Coba ó leyes vigentes que se opongan 
á los términos de las resoluciones que 
preceden. 
Habana, 3 de Diciembre de 1906. 
Gobernador Provisional. 
L A P R E N S A 
Tres cartas hay sobre el tapete dignas 
de la mayor atención. 
La del general Alemán á Mr. Magoon 
presentando la renuncia del gobierno 
civi l de las Villas. 
La de Mr. Magoon al general Ale-
mán, admitiéndosela. 
Y la del general José Miguel Gómez 
haciendo declaraciones acerca de su 
candidatura para la Presidencia de la 
República. 
Una de las razones más poderosas 
que en la primera de esas cartas aduce 
el gobernador villareño para adoptar 
su resolución, es que ' 'las ambiciones 
en aquella provincia están sin cesar 
crecieudp, por lo que las prudentes me-
didas de conciliación que hasta ahora 
han sido dictadas, vienen siendo segui-
das por absurdas peticiones que aspi-
ran á la comisión de acciones impropias 
é ilegales" (¡cásearas!) "de las cuales 
no puede él hacerse solidario; que sabe 
muy bien que tales pretensiones darían 
lugar á quejas contra él y que teme que 
el Gobierno pueda verse metido en se-
rias dificultades" (demontre!) " á 
causa de la imistencia de aquellos in-
dividuos cuyas aspiraciones no merecen 
ser tomadas en cuenta."-
¡Vaya un parrafito Heno de garan-
tías de paz y concordia y de toques de 
atención al gobierno para que se fijase 
en los que trataban de perturbar el or-
den, que por cierto no eran modera-
dos! 
Pero éstos ya han regresado del mon-
te y ahora en lo que hay que pensar es 
en que no vuelvan. 
Pero si el general se retira á su casa 
de Vi l l a Patria, lo que él d i r á : Que ahí 
me las den tovlas! 
* * 
La contestación de Mr. Magoon acep-
tando la renuncia, es también muy in-
teresante. 
"Es cierto — dice el Gobernador 
Provisional — que gracias á esfuerzos 
suyos, que estimo en todo su valor, las 
ciudades de Cienfuegos. Palniira. Lajas 
Rodas, Trinidad y Sancti Spír i tus, tie-
nen alcaldes que resultan satisfactorios 
para la mayoría de esas ciudades y que 
son por ello satisfactorios para mí, pero 
también lo es que los ayuntamientos de 
esas poblaciones fueron siempre libera-
les á excepción de Cienfuegos. donde se 
nombró alcaldes y concejales interina-
mente independientes y sin matiz polí-
tico. 
" E n Sancti Spír i tus no dió usted pa-
so alguno encaminado á reemplazar á 
los concejales, por lo que el alcalde 
nombrado no puede cumplir debida-
mente los deberes de su cargo, á causa, 
principalmente, de que el Consistorio le 
es contrario. 
" T a m b i é n deseo Uamíirle la atención 
hacia el hecho de que usted reconoció 
la justicia del restablecimiento de los 
liberales en los ayuntamientos de Caiba-
rién, Calabazar. Camajuaní, Placetas, 
Ranchuelo, Vueltas, Santo Domingo y 
Yaguajay, todos los cuales eran libera-
les, cuando se adoptó la política de 
proveer á los liberales, antes de las elec-
ciones de 1905; durante esos años la 
paz y la confianza públicas, fueron es-
tablecidas y mantenidas en toda la isla 
y el bienestar de Cuba pareció asegu-
rado. 
"Omi t ió usted disponer lo necesario 
para reponerles, á todos ó alguno de 
ellos, á pesar que las medidas arbitra-
rias adoptadas para separar á los alcal-
des y concejales liberales de esas pobla-
ciones contribuyó mucho, indudable-
mente á despertar la "pas ión polítii a 
y á provocar el descontento y la apela-
ción á las armas, á que msted se refiere 
en su carta. 
" Y o le aseguro á usted que el mayor 
deseo de los Estados Unidos, al que me 
uno como particular y oficialmente, es 
devolver la paz y la confianza á su país. 
Para realizarlo se necesita el apoyo de 
todos los buenos ciudadanos y por esto 
le reitero que deploro sinceramente, que 
usted haya creído necesario retirarse de 
su cargo oficial, estando la labor prepa-
rada para su provincia, sólo hecha á 
medias. 
" N o habiendo tenido oportunidad 
anteriormente para contestar á su carta 
de 25 de Noviembre de 1906. en la que 
se queja de la separación de su herma-
no, Juan Alemán, de la oficina del Te-
sorero y Pagador de la Zona Fiscal de 
Santa Clara, aprovecho esta ocasión pa-
ra llamarle la atención sobre los hechos 
siguientes: 
"Antes de la fecha en que su herma" 
no fué nombrado, el cargo de éste lo 
desempeñó por algunos años José Ma-
ría Quero á satisfacción del Departa-
mento de Hacienda y el actual secreta-
rio interino de Hacienda lo revomendó 
para un cargo que tenía asignado rnayoB 
sueldo. Generalmente cree que esta ce-
santía respondió á causas políticas úni -
camente y que la justicia y otrQs inte-
reses públicos exigían su reposición. 
•"Se me dijo también que su hermano 
era un hombre bueno y un buen funcio-
nario, sintiéndome por ello obligado á 
devolverle al señor Quero el cargo do 
que había sido separado. A l propio tiem 
po, nombré á su hermano de usted para 
el cargo inmediatamente al primero en 
la oficina anteriormente citada, con un 
sueldo anual menor en $752 al que dis-
fruta el jefe de ella. Siento que un arre-
glo tan manifiestamente justo y legal 
no pueda ser aceptable para usted." 
Pero ¡válganos Dios! no ve Mr: Ma-* 
goon que tan poco sueldo por "coope-
r a r " á la paz, es poco dinero? 
Y aún para eso hay que trabajar un 
año. Cuando al frente de una partida, 
en. un mes, sólo en caballos, se puede 
sacar lo doble. 
* 
En cuanto á la tercera carta — la do 
José Miguel Gómez — con decir que 
en ella reitera su renuncia de la Pre-
sidencia, yendo en su desprendimiento 
tan allá como el señor Zayas cuando de-
claró que él no será nunca causa n i mo-
tivo para disensiones, está dicho todo^ 
Conviene recoger, sin embargo, estas 
declaraciones: 
"Cuando la lucha legal t>e los part í - , 
dos políticos se hizo imposible en Cubacj 
por las aetos do fuerza del gobierno, 
que por más de un año detentó el poder^ 
y arrojados violentamente de los comi-
cios los liberales tuvimos que acudir 4 
la revolución para restablecer el impe-
rio de la constitución y de las leyes, sus-
cribimos unas bases en las que declara-
i mos sus firmantes que el movimiento no 
se verificaba en beneficio de candidatos 
para ninguno de los cargos que habían 
de vacar, y que una vez restablecida la 
legalidad eonstitucional todos los cuba-
nos podrían procurar, por los medios 
legítimos, el triunfo de sus aspiraciones, 
" Y aunque entiendo que esta gallar'* 
da declaración no se refirió ni podía re-
/>.' / .ve á los acuerdos adoptados por la 
Convención Nacional del Partido Libe-
ral, á fin de que en n ingún tiempo n i 
en circunstancia alguna sea yo causa, 
siquiera inopinada, de conflicto ó dife-
rencia de criterio que pue\Ia resolverse, 
en una división del Partido, á todas l u -
ces perjudicial para la paVria, he deci-
dido reiterar y mantener la renuncia 
que de mi candidatura para la presi-
dencia de la República presenté —• y 
de la cual no se ha tomado por la Con-
vención Nacional acuerdo definitvo, —i 
quedando así nuestros correligionarios 
en completa libertad de poder abogar 
por los que sean de su agrado; y no 
consentiré en que se lleve mi nombre á 
las urnas sitio cuando con la misma l i -
bertad y entusiasmo que anteriormente 
se me vuelva á conferir el honor de 
proclamarme candidato á la primera 
magistratura de la Nación. 
"Só lo llevado á la presidencia coa 
r 
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Tradierico de Ramón Or.s-Eaoes 
(Ksta novela, publicada cor la ca«a editorial 
••í Maucci, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CCNTIJIOA» 
l-a tranquilidad podrá volver, pero 
la felicidad, no. El brazo amputado ya 
too duele, pero se le siente ^ifmpre co-
niu si existiese aun. 
^ Por todo eso no era posible graran-
"zar fti íutÉi'ra conduct;!. de Schwar?:. 
Bstaba rodeado, como se "ha dicho, 
Pe tentaciones demasiado fuertes, que 
jtfatalba de combatir con todas sus 
coerzas. 
Cómo ha'bía de terminar aquella lu-
fha. no era muy fácil previeerlo. 
> X I 
•v f*prr-*:. r :] N,i ensa, m la evalrra, 
' i ó al conde con su hija que se 
"iridian h 1h calle. La ioven dirieió 
una mirada al estudiante, llena de civ? 
riosidad. y cuando ést^ hubo pasado 
eon la sonrisa en los volvió Aa ica-bez. 
labios. 
Schwnr/C observó que la condes!ta 
p"a b ¡lísima y eon verdadero placer 
la oyó decir: 
—Es el joT^u cíoetor, papá, que "vi-
ve -en el piso deba jo del nuestro. 
Sus estmiios realmente no estaban 
acabados, pero se sentía orgulloso 
oyéndose llamar doctor. 
La habitación de Schwarz se ha-
llaba abierta, porque el portero encar-
dado de arre<?larla estaba haciendo su 
faena. 
Por él pudo enterarse el joven á su 
sabor de todo lo referente al conde y 
á su hija. 
A l portero, como 'á la inmensa mayo-
ría de ios de su clase, gustábale char-
lar y ha'bló en íéfclíiclttj y no muy b^-
•nevólarmente, de los dos nobles inquili-
nos á los cuales censuraba la extrema 
avaricia, no obstante suponer que eran 
muy pobrec. á juzgar por lo atraca-
do?; que andaban en el pago de la ha-
bitación. 
—Una gran señora—decía á Sch-
warz—que no hace otra cosa durante 
el día que tocar y cantar, sesrur^nien-
té con la esperanza de pescar á algún 
joven nue acabe por casursc eon ella. 
Después aconsejó á Suhwarz que no 
trabara relaciones con ella, añadiendo: 
—Es una raza orgullosa, sin un cén-
timo en el bols i l lo . . . ;un verdadero 
horror! 
— i Haee mucho tiempo que ha muer-
to la condesa — preguntó Sehwarz. 
—Hace cefCa de dos años. Mire us-
ted, señor, antes eran riquísimos, pero 
'•1 conde puso toda su fortuna en la 
| acaparáelón de granos, por cuenta de 
j una soeipdad do Odesa, de la cuál for-
maba parte. Y de este modo él que 
i ereia explotar á los otros quedó en la 
i ruina. La difunta era lo mejor de la 
familia. Una- buena señora, á quien 
impresionó tanto la desgracia, que mu-
rió. Viven aquí desde hace cinco años. 
—; Tienen parientes amigos? 
— No lo oreo, porque no veo á nadie 
venir á su casa. 
Sehwarz se preparó una taza de. té, 
' y después se echó vestido sobre la cama 
á esperar la llegada de Angustí nowiez. 
Quedóse dormido casi en seguida, pe-
ro pronto sintiéndose no muy bieu.,des-
pertó. \ i x ' J 
Augustinowicz no había vuelto aún, 
i no obstante ser ya algo tarde. 
Por último oyó que subía las eseale-
i ras. y nn inytfmte después entraba en 
la habitaeión eantando alegremente. 
Venía, de 'Casa d^ las señoras Witz-
berjj. sus nuevas ami^ 
Las había auscultado á las dos. y des-
pués (U* haberlas reconocido detenida-
mente, había aconsejado á la hija el 
ejercicio ermtinuo del baile y á la ma-
dre la equitación. Por último les ha-
bí^ ofrecido venir otro día, para que 
también las visitara y reconociera, con 
el colega Schawarz. 
Después de haber referido todo esto 
á su amigo, añadió: 
—La vieja me ha dicho que ha en-
viado una citaeióu al conde, y que ya 
ha ido á su casa, donde <ó!o pudo ver á 
la hija, q¡:e por cierto le fué muy sim-
pática. La -pobre coTi-de-ita se asustó 
mucho, cuando supo el objeto de la v i -
sita de la señora. Yo le p r egun té á ésta 
po rqué tomaba itaná-pechos el cobro de 
unos miserables miles de florines, cuan-
do por lo que parece cualquiera la to-
maría por la viuda de un Creso. A lo 
que me contestó que su marido no se 
llamaba Creso sino Cleofas. Por mí. 
seguramente no perseguiría á esa po-
bre gente, díjome mi amiga, pero se 
trata de la fortuna de mi hija. Yo me 
éoncreté ú estrechar por debajo de la 
mesa la mano de esa hi ja : me liallaba 
completamente conmovido; palabra de 
honor que mi corazón se encontraba en 
aquel momento enternecido. Antes de 
marcharme besé la mano también á la 
vieja. La joven se llamaba Malinka. un 
nombre esnléndido. auBo»e feo ó boni-
to el nombre no tensra para mí gran 
importancia.. . •, Por qué estás tan pá-
lido Sehwarz I 
—No me siento muy bien. Esperán-
dote me he dormido y ahora ya no ten-
go sueño. Dame una taza de té. 
Augustinowicz le echó el té, y des-
pués de encender la pipa se metió en 
la cama. 
Schwan'. por su parte levantóse, acer-
có su silla al escritorio; tomó una pluma 
y comenzó ;i eseribir. 
Pero no tardé) mucho tiempo en can-
sarse, dejó la pluma y apoyándose en 
¡el respaldo con las manos metidas en 
I los bolsillos dió rienda, suelta á sus 
i pensamiento -
I Cualquier otro hubi ra empezado á 
faütasear y á fabricar castillos en el 
aire. 
SchTrarz por el eoutrario, pasó re-
vista " i n mente" á todos los sucesos 
ocurridos, pensó en las cin unstancias 
presentes, y decidió lo que había de 
hacer en lo porvenir. 
Las palabras "Es el joven doctor, pa-
p á . " lo volvían involuntariam'Mite á la 
memoria. 
Ser doctor, una lumbrera de la cien-
cia, conquistar con el trabajo y eon el 
talento una fortuna y la fama (Seh-
warz no era aún indiferente á la fa-
ma) atraer todas las miradas, conquis-
tar todos lo» 
De improviso Elena se le presentó 
en el pensamiento. 
Eu el dominio del amor, del sentí-
mirnto. la elc-eión no era í íbre para él, 
sg sentía ligado, ya no podía aspirar á 
•las miradas y á sonrisas de otrat 
mujeres; no podía ya oir que una dul-
ce voz susurrase: " ¡ E s el joven doc-
tor, papá I " 
Por .pi-jinc-i';; vez duuiinóiv <•] triste 
pcnsacn:::ito ele que' Elena acabar ía 
por ser para él un e.nbaiM.zo, Quiso po-
ner en claro esto t.-n hi "a. >Sas respec-
tivas edades no .constituía.^ ciertamein-
ité un iimp.j:];:r.e:iío, porque él t en ía 
w 'nhrua t ro años y veintiuno Elena. 
/Cual era ffíteé ta profunda., la ver-
da l^ia razón que le hacía considerar 
a la joven coimo un peso para lio por-
venir? Su coneieneia le dijo que era 
tan solo su va ni Jad. 
Conocía á una m a, mujer y quería 
por e>! cqntrario ¡conoóer 'á muchas. 
H&bía además otras circunstanciaa 
de las cuales no pedía él calcular toda 
la importancia. 
Amaba denuisiaao poco; en el fon-
do de su ser existía una suma de fuer-
zas vivas de las que sólo una mínima 
parte estaban destinadas á Elena. 
Tenía él un presentimiento de esas 
fuerzas y se sentía inquieto. 
,CCuncliiirá) 
j u i A R l O DJS L A MARINA.—Edic ión de la tan -Diciembre 3 de 1906. 
la autoridad del libre voto de la mayo-
ría y con el respeto de los adversarios 
quiero gobernar á mi país, porque ten-
go la seguridad que elecciones celebra-
das en otras condiciones preparar ían 
nna nueva fase republicana efímera y 
funesta; y mi corazón de patriota se 
resiste á ver morir la República con mi 
complicidad siquiera por no haber sido 
fuerte para impedir que de aquel modo 
vuelva á nacer. 
"Quiero conservar mi fe en los prin-
cipios democráticos á que he consa-
grado mi modesta existencia; qüc nos 
conservemos unidos todos los amantes 
del derecho, firmes en su amor á las 
instituciones, para que cuando estemos 
en el poder, sea quien fuere el presiden-
te que el Partido elija, podamos reali-
zar con mayor facilidad el ideal tanto 
tiempo acariciado de que exista en Cu-
ba un gobierno fuerte, expresión de la 
voluntad de la mayoría, y acreedor al 
respeto de todos porque sea exacto cum-
plidor de la constitución y las leyes, que 
así únicamente se garant izarán los 
grandes intereses morales y materiales 
del país y serán una verdad la justicia 
y la democracia." 
Los liberales elogian mucho esa carta. 
Y eso que las frases que dejamos 
gubrayadas, queman, 
Pero eso qué importa? Lo esencial es 
que no haya candidato, porque así que-
da el partido en libertad para hacer 
combinaciones. 
las 52 qno han informado, no nos per-
mita tener una relación completa. Los 
datos expuestos demuestran, sin embar-
go, lo enorme de la zafra próxima y lo 
importante que es para el Estado faci-
l i tar los medios que se piden para rea-
lizar los trabajos. 
"De esas 52 fincas informantes, dos 
nos escriben que no necesitan braceros: 
son los ingenios "San J o s é " y "San 
Agus t ín , " en el distrito de Remedios; 
las otras 50 necesitan 14.845 trabaja-
dores sobre el número que tuvieron el 
año pasado, sin contar los que necesi-
tan los colonos independientes que les 
venden sus cañas. Este estado demues-
tra que una* entrada de éíXÜOO ó 50.000 
inmigrantes en estos meses sería absor-
bida por las faenas del país, y como ha 
sucedido en anteriores años, quedaría 
ocupada después en los demás trabajos 
que necesitan brazos." 
* 
* • 
Recientemente hemos trasladado á 
estas columnas las quejas de algunos 
periódicas del interior acerca de la ne-
cesidad de brazos para hacer la zafra 
que, en algunos puntos, tiene que retra-
sarse quince días y un mes por esa 
causa. 
Acerca de este asunto, hoy el más 
importante, leemos en el último núme-1 
ro de E l Economista, tratando del in-
forme que el Comité Ejecutivo de in -
migración de la Liga Agraria debió ha-
ber ya presentado al Gobornador Pro-
visional, lo que sigue: 
" D e todas partes de la isla recibimos 
contestaciones á nuestro cuestionario 
sobre braceros y todos los datos concu-
rren á hacer creer que la zafra será la 
mayor que ha tenido Cuba, si hay en 
los campos tranquilidad, garant ías y 
suficientes braceros. 
"Los dos primeros puntos creemos 
que nos lo aseguren, de una parte, el 
Gobernador Provisional americano con 
su distribución de fuerzas cubanas y 
americanas por la isla y, por otra, lo 
que pueda quedar del espíritu de con-
servación, con los cubanos; un hombre 
atacado de una obsesión podrá insistir 
en el suicidio; pero un pueblo, nó, . 
" E l último extremo e?.. en nuestra 
opinión, el más grave ¡ la falta de bra-
ceros. Para evitar sus consecuencias 
creemos que el país entero: la prensa, 
los corporaciones, las empresas y los 
particulares, deben extremar sus es-
fuerzos para demostrar al Gobierno la 
importancia del asunto. En un artícu-
lo decíamos que, según opiniones auto-
rizadas, más de 100,000 toneladas de 
azúcar se dejaron de hacer en la zafra 
próximo pasada por falta de brazos. 
Los datos que posteriormente recibi-
mos, demuestran que esos cálculos fue-
ron muy parcos. 
" A la vista tenemos una relación de 
52 ingenios que lian contestado al refe-
rido cuesticuario; en éstos declaran sus 
dueños ó administradores — sumando 
todos los datos — que hicieron una za-
fra de 2.304,000 sacos de azúcar y les 
quedaron cañas cstimadais en 83 millo-
nes de arrobas, suñeientes para hacer 
de 600 á 700 m i l sacos más, ó sean unas 
100.000 toneladas; dichos datos alcan-
zan á menos de la tercera parte de los 
ingenios de las isla. Estas fincas esti-
man tener 479 millones de arrrobas de 
caña para hacer 3.289,000 sacos (ó sea 
medio millón de toneladas) represen-
tando esa cifra un aumento de 60 por 
100 sobre la zafra hecha este año. Es 
deplorable que la falta de sistema y de 
hábito en Cuba, de suministrar datos, 
por parte de las empresas, á cuya causa 
únicamente debemos atribuir uno tener 
datos relativos á las demás fincas de la 
isla, las cuales, por otra parte, sabemos 
que están en las mismas condiciones que 
" L a urgencia de atender á este pro-
blema de la inmigración hace necesario 
recurrir á algo más expedito que encau-
zar de nuevo la inmigración de España 
y Canarias. Sin perjuicio de realizar 
esto, creemos que lo más práctico es 
buscar braceros en Puerto Rico, donde 
con una población que pasa de un mi-
llón de habitantes y una producción de 
150.000 toneladas de azúcar, sobre la 
gente, especialmente de Diciembre á 
Junio, cuando ha terminado la recolec-
ción del café. E l portorriqueño al venir 
á Cuba, llega á " su propio p a í s ; " es 
práctico, como el cubano, en el corte 
y alza de caña, manejo de carretas y 
ganado, trabajo de bateyes, cultivo de 
tabaco y otros frutos, y sobrio y pacífi-
co como niníruuo. Los informes de Ha-
waii y de la Lousiana. á donde han ido 
algunos miles de portorriqueños les son 
muy favorables y justifican cualquiera 
preferencia que se haga en favor de 
ellos. En dos ó tres días se pueden 
trasladar de los puertos de la vecina is-
la á Cuba, y, de-acuerdo con las autori-
dades americanas de aquella isla, las 
forraaliclades sanitarias se pueden faci-
l i tar mucho. Esto no debe ser obstácu-
lo para hacer los conciertos necesarios 
con las empresas navieras, á fin de fa-
cilitar la inmigración de España y de 
otros países de Europa. 
"Se habla de un próximo viaje del 
Gobernador Provisional por la Isla: si 
lo realiza, Mr. Magoon podrá apreciar 
personalmente la importancia que para 
Cuba tiene el problema de la inmigra-
cion. 
Encontramos bueno el arbitrio que 
propone el colega de buscar brazos en 
Puerto Rico, donde sobra gente. Pero 
¿vendrán? ¿No dificultarán su arribo á 
estas playas las mismas razones que ale-
ja del campo de Cuba la inmigración 
española ? 
La Gaceta Económica recopila con el 
t í tulo de " L a Intervención Americana 
— Cómo piensan algunos escritores so-
bre el problema nacional de Cuba " l o 
que sobre el tema eterno han escrito 
Márquez Sterling, José de Armas, Rai-
mundo Cabrera, Leopoldo Cancio, Juan 
Sincero, Antonio Escobar y J . N Aram-
buru. 
Si el colega se propone seguir, tra-
bajo le mandamos porque la cartera es 
inagotable. — 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años calíales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se lia hecho. 
A l vieio ijue tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
di^.i ^ • ' 1 Dbre. 
Mister Magoon ya despachó el man-
dado. 
F u é cosa de coser y cantar. 
Reunió á los congresistas en Palacio; 
les recordó, por si lo habían olvidado, 
la Cartilla, por ellos mismos escrita, 
desde el 23 de Septiembre de 1905 has-
ta la llegada de los señores Taft y Ba-
con, la llamada de los interventores in-
clusive ; y en seguida les leyó el decreto 
de disolución, cumpliendo instrucciones 
de Mr. Rocsevelt y de Condillae , 
Y de paseo hasta que se cubran las 
vacantes en Diciembre de 1907, si "los 
ánimos de los cubanos lo permiten," 
fecha en que también serán renovados 
los senadores electos en 1902 y los Re-
presentantes de 190-i. 
De modo que aun les queda á los l i -
berales un año de abstinencia, supo-
niendo que antes no se verifiquen las 
elecciones presidenciales, de lo que no 
hay indicio. 
Pero para abstinencia la que les que-
da á los moderados. 
Porque hasta los bufetes, antes tan 
florecientes y rozagantes, comienzan á 
marchitarse y decaer. 
Glorias humanas, principio de penas. 
E L I X I R D E K O L A F O S F A T A D O 
de A r n a u t ó 
contra la anemia, debil idad, raqui -
tismo, lal ta de npetito, neurastenia 
y dep re s ión nerviosa. De venta en ta 
Farmacia A r n a u t ó , Monte 128, y bo-
ticas acreditadas. 
•iij};̂  
B A T U R R I L L O 
No terminen los señores Superinten-
dentes de Kscuelas la comisión que el 
Gobernador Provisional les ha confiado, 
de proponer las reformas más urgentes 
en la legislación de instrucción prima-
ria, sin haberse acordado de los pobres 
niños campesinos, de las pobres niñas 
guajiritas, cuya educación, severamente 
moral, no debemos interrumpir so pre-
texto de instruirlas. 
Hace falta modificar expresamente el 
último pámi fo del artículo 7(5, Orden 
368 que dice, "las escuelas mixtas po-
drán ser servidas por hombres ó muje-
res, siendo preferibles estas ú l t imas ' ' . 
É l precepto debe ser terminante: 
"Las escuelas mixtas serán desempe-
ñadas por mujeres, ó por hombres ca-
sados mayores de 45 años, y á condición 
de que residan con sus familias en el 
barr io" . 
Gravísimos males que hoy no se ad-
vierten, que en lo futuro se advertirán, 
serían evitados con este precepto. Es 
preciso i r reservando á la mujer cubana 
funciones propias de su aptitud, y ce-
rrando á los hombres las vías del magis-
terio primario, como de todas aquellas 
ocupaciones que, por no demandar es-
fuerzo muscular, pertenecen á la por-
ción más débil de la sociedad- Interin 
la mujer no tenga voto, é ínterin la pa-
sión política sacrifique la sagrada cau-
sa de la enseñanza á intereses sectarios, 
á codicias personalísimas, será obra de 
moral política reducir el número de 
puestos retribuidos para que los señores 
electores esperen menos del Comité del 
Partido y encaminen sus actividades 
por otras esferas de la vida nacional, 
Pero no será ese el mayor bien que se 
obtendría de la prohibición de emplear 
jóvenes solteros en las escuelas rurales. 
He tratado el punto, extensamente, en 
otras ocasiones, y he tenido el pesar de 
no haber conseguido siquiera una Cir-
cular de los altos Centros, recomendan-
do á las Juntas que hicieran efectiva 
esa preferencia q ue casi tiene fuerza de 
Ley-
Jóvenes imberbes, tenorios de barrio, 
en toda la fuerza de la vida y los ímpe-
tus todos de la edad, siguen al frente 
de escuelas mixtas, con mengua de la 
matr ícula y peligro para las buenas 
costumbres i para eso tienen voto ó van 
á tenerlo; para eso pronunciaron dis-
cursos en el mi t in ó r iñeron en la puer-
ta del Colegio electoral. 
Padres celosos del honor propio; ma-
dres cuidadosas del candor de sus hijas, 
que no por guajiritas son menos dignas 
de su amor y de nuestro respeto, optan 
por dejarlas sin educación, antes que 
entregarlas á la posibilidad de prematu-
ra corrupción. 
Diga la orden 368 lo que quiera de-
cir ; dispongan lo que gusten las Autori-
dades, yo, Secretario de Junta, no con-
traer ía con mi conciencia la tremenda 
responsabilidad moral de acusar á un 
padre que se niegue á enviar á su niña, 
de, 10 á 14 años, allí donde ha de estar 
en contacto íntimo y frecuente con un 
j o p n acicalado, persuasivo, inteligente 
y malicioso. Yo, Juez, prevaricaría mi l 
veces, antes que penar á la pobre madre 
que resista á entregar los encantos de 
un pedazo de sus entrañas á fáciles se-
ducciones. Juez y Secretario son pa-
dres ; son justos y son hombres. Por en-
cima del precepto escrito está la ley mo-
ral . Por encima de la instrucción, el ho-
nor doméstico. E l Legislador puede de-
cretar lo injusto y lo perturbador, para 
s í ; para los demás no. 
Una criaturita que sucumba en el de-
P A N A C E A S ra S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R X . 
Oeheata aaoi le :it eztts. Viius el lifcrlts coa anaintsi Uttlnodoi. 
LABORATORIO K SWAIM (Antes en Philadelphia) 
JAMES F . BAL,IvA.R.D, SX. I^OXJIS, MO.> £ . V . «lo A . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U . F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distingnidop focnltativos de esta Isla emplean esta preDaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIG A, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su ruó facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de atraa. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 3378 i De 
«amparo de la sociedad, es una maldi-
ción para la Ley y una vergüenza para 
el puís. 
Admitido que toleráramos eso en los 
días de Mr. Frye. Xo había bastantes 
maestros. Era preciso aprovechar lo que 
viniera. 
La mujer cubana, cohibida por la 
costumbre, no enseñada á vivi r y á ga-
narse el pan con el trabajo propio; ayu-
na de conocimientos pedagógicos, no 
ofrecía contingente, bastante para el de-
sempeño de todas las aulas mixtas y de 
niñas. Hoy sí ¡ hoy ella ha entrado de lle-
no por las vías de su rehabilitación. 
Hay mujeres bastantes para el caso, 
y por cierto celosas de su deber y aman-
tes del magisterio. 
^ Utilíceselas en eso, que es labor esen-
cialmente justa y moralizadora. 
Yo no sé qué podrán enseñar esos 
maestros mozalbetes, de labores de agn -
ja y obligaciones domésticas, á sus edu-
caudas. Xo me explico qué piensan ha-
cer de las niñas campesinas nuestras 
Autoridades técnicas, si oradoras de 
mitin, maestras de equitación ó t iro al 
blanco, ó galanteadoras de salón: es lo 
que podrían aprender, fuera de los l i -
bros de texto, de sus juveniles profeso-
res. 
Ellas van á ser esposas y madres de 
familia; van á necesitar de ciertos tra-
bajos domésticos indispensables; su ter-
nura y su piedad reclaman temprana 
decidida aplicación á la vida del hogar. 
Y no creo que obtengan eso de hombres, y 
de hombres en la época de la vida en 
que el hogar parece un fastidio y sólo 
ss tienen de la santa vir tud de la fami-
lia incompletas nociones. 
Hay que dar á cada edad lo suyo. 
Cuando apunta el bozo, ciertas austeri-
dades son imposibles. 
La primavera es la estación del amor. 
La juventud, la edad de los deseos. No 
es que nuestros maestros, de 18 á 40 
años sean inmorales: es que son hom-
bres. 
No es que las guajiritas sean más frá-
giles que todo el mundo: es que son ni-
ñas. E n la soledad del aula ¿ quién es ca-
paz de adivinar los pensamientos impu-
ros que asoman, las tentaciones que aco-
meten, la escena que surge, el desliz 
que pasa, lo que hablan los ojos, lo que 
palpan los dedos, lo que concibe la ima-
ginación y lo que puede realizar la 
oportunidad ? 
Cuando el erotismo llega, el pudor 
huye. Castísimas ignorancias heridas, 
pueden ser aborrecibles vicios, ó, cuan-
do menos, dolorosas debilidades. Una 
flor que se aja, es un perfume que se 
evapora. Una desnudez que asoma, es 
una ilusión que se esfuma. 
Harta podredumbre moral hay ya 
en el seno de las altas clases sociales: 
dejemos sus candideces á las humildes. 
Ya que no componemos los caminos ve-
cinales por donde el guajiro acarrea los 
frutos de su trabajo personal, no des-
compongamos también la dulce fe de su 
vida doméstica, por donde busca paz y 
consuelo, mirando al porvenir, su alma 
de padre. 
Y si en otros países se usa que niños y 
niñas que ya piensan y aman, que ya co-
nocen el secreto de los sexos, siquiera dé 
oídas, pasen juntos las largas horas del 
día y de la noche, vaguen por los caminos, 
retocen como gatitos y se arrullen como 
palomas, bajo la dirección de un hombre 
en edad de apetitos y con fuerza de pa-
siones ¡ allá ellos con su moral, allá con 
sus costumbres y con su noción extraña 
del pudor y de la inocencia! 
Nuestros hábitos son otros; el con-
cepto de nuestra moral es muy diferen-
te. ¡No perdamos también eso, después 
de haber perdido t an to . . . t an to . . . 
* * 
E l Dr . Constantino de Horta y Par-
do, me obsequia con un ejemplar de su 
Tratado Universal de Teneduría de 
Libros", tercera edición, corregida y 
ampliada. 
Ya he tenido el gusto, otra vez, de 
enviar mis plácemes al autor por ese 
bello libro, premiado en varias Exposi-
ciones Internacionales por su excelente 
método, su claridad de expresión y su 
exactitud. 
TAI s u género es una gran obra. 
Poco tendrá que envidiar á las mejo-
res. Ninguna otra de tan fácil adapta-
ción á nuestro pequeño mundo mercan-
t i l . 
La recomiendo con toda sinceridad. 
J . N . A e a m b u k u 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Los señores D . Rafael Fernánde/ . 
de Castro, D. Luis V, de Abad y don 
Manuel Otaduy, Preáidente y Vocales 
résped ivaraonte del Comité Ejecuti-
vo de Inmigación de la Liga Agraria, 
estuvieron ayer á medio d í a en Pala-
cio á conferenciar con el Sr, Goberna-
dor Provisional sobre algunas rofor-
mas necesarias en Triscornia para el 
mejor servicio de inmigración y la ne-
cesidad de poner en vigor la Ley de 
Inmigración aprobada en Julio de 
1905. 
E l Comité Ejecutivo de Inmigra-
ción de la Liga entiende que es indis-
pensable estimular la inmigración en 
Europa y Canarias, lo cual puede con-
seguirse' por medio de propaga'nda 
ad-hoc, ó celebrando conciertos con 
las Compañías de Navegación, ó dan-
do instrucciones á los Cónsules cuba-
nos sobre la base de facilitar el pasa-
je á familias y braceros que reúnan 
condiciones adecuadas: salud, buenas 
referencias como agricultores, que no 
sean mayores de cuarenta y ciuco años 
y que en pada familia venga, por 
lo menos, un «hijo. 
E l Comi'té propone que, á la vez, se 
traigan braceros de la Isla de Puerto 
Rico, prácticos en ios trabajos de in-
genios de azúcar, vegas de tabacos y 
ganaderías, fiara lo cual se destine del 
crédito especial la cantidad necesaria 
para pagarles el pasaje. 
También se es tima becesario la 
reorganización de los servicios del 
Departamento de Inmigración en Tris-
cornia sobre las siguientes bases, en-
tre otras: 
Construir en el muelle aquel un t in-
glado en donde se practiquen las d i l i -
gencias de inspección de inmigrantes 
al amparo del sol y de las lluvias, has-
ta que puedan subir á la Estación. 
-Separar las familias de los braceros, 
atendiendo á aquellas por mujeres y 
colocando entre los braceros á los ni-
ños de más de catorce años, sirviendo 
á 'las familias mujeres en lugar de va-
rones á fin de evitar las incomodida-
des á que se presta la proximidad de 
sexos en aquella Esteión, actualmente 
convertida en almacébi de gentes como 
si fuera un depósi to de ganados. 
No obligar á n ingún inmigrante á 
prestar servicios en la Es tac ión ; y en 
caso de que se les utilice retribuirlos 
como á cualquier otro empleado, se-
gún la tarifa de jornales que rija. 
Procurar que las Sociedades Regio-
nales y Centro de Dependientes esta-
blezcan por turno una representación 
en el Departamento por medio de Vo-
cales nombrados que tengan acceso en 
la Estación, para oir las quejas ó pre-
tensiones de los inmigrantes, además 
de los agentes delegados que actual-
mente tienen. 
E l Comité, de acuerdo con la Liga, 
ha designado al Sr. Luis V. de Abad, 
director de " E l Economista", para 
que represente cerca del Gobierno á 
la Liga Agraria, en todos los asuntos 
relativos á este importante servicio. 
el 29 de Noviembre últimu yl , 
el presupuesto del presentTlí ' 
.1<» la cuota de 50 posos á Jo T,CÍo' ft 
dominó y la de ^ Ó o T ' l ^ p ^ o s ¿ 
que para acordar tan e x a i e w S r ^ 
E X P O S I C I O N 
He aquí la que al ¡Sr. Secretario de 
Hacienda ha presentado, por acuerdo 
de la Corporación qeu representa, el 
Sr. Presidente del Centro de Cafés de 
esta ciudad: 
Señor Secretario de Haciend.a 
José Llamosas Carral, del comercio y 
vecino de Muralla 90 y 92. como Presi-
dente del "Centro de C a f é s " de esta 
ciudad, comparece ante usted haciendo 
las siguientes manifestaciones: 
E l Ayuntamiento, en sesión celebrada 
L A S U A V I D A D D E LAS P I E L E S 
D E FOCA 
No r ival iza con el Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las píeles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabeüo humano cnando estA 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
bellndo débese á paráa to diminutínimo que 
ataca las raice? d«íl cabello. Pero no hay para 
Soe afligirse s se acude á tiempo al Herpíc de fewbro que á su vez atacs. al parásito y atajB 
su nefanda obra é impide Ja formación"de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabera, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas aaatas de pelo. Cura ta 
comezón del cuero cabellado. Véndese en lai 
principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José SarrA é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
exista principio alguno r a d o l ? ^ 6 ^ 
que lo aconseje ó j u s t i f W 1 / ^ 
.-•ble molestia de los giro.s que ína ̂  vi-
mente lian sido recargados 'átr^ 
Es bien sensible, que en tr k • 
esta índole no haya tenido en r JOf5 á* 
Consistorio que las alteraciones 1 ^ el 
tas que han de regir en un n ' i CUo-
nómico, deben darse á la pubbV0! 
les de que termine el ejercicio aQ-
afín de que, al ser conocidas v . n . 0 ' ' 
das por los contribuyentes nnprU eCla-
tos resolver lo que más conven** ? es-
intereses, y que por olvidar tan 
mentarlos principios sorprenda 41 U 
merciantes al finalizar el quinto m ^ n 
ano diciendoles poco más ó menos'^r 
tedes, los que por patente de á n ^ - ' 
abonaron el año pasado diez pesos ^ 0 
tres de recargo provincial, satisfará* 
éste sesenta y cinco, y á los que na^, 
por concepto de posadas 78 se leV 
menta hasta 260 pesos moneda oficial11' 
Las razones de orden legal y t m ! • 
pios de elemental justicia que amn 
ran, en este caso, á las clases periudiV" 
das, son de tal naturaleza, que por • 
solas bastan para condenar el irremilSl 
procedimiento que contra las mismas ? 
gue el Ayuntamiento al imponerles cuo! 
tas contributivas tan elevadas como iT 
justas. 
Si cuando en la última decena de Ma 
yo y primera de Junio en que se disen" 
lía el presupuesto de este año, Imhml 
el Consistorio habanero, de aquella épo-
ca, introducido en las tarifas de in^re. 
sos los aumentos que el actual ha lijado 
á los juegos de dominó y posadas' eS 
bien seguro que antes de que comenza-
se Julio, habrían entregado sus dueños 
las licencias de tales industrias, ante la 
imposibilidad material de satisfacer 
unas cuotas tan excesivamente crecidas • 
pero como la alteración que se protesta 
ha sido hecha por los señores Concejales 
á mediados del ejercicio, las industriales 
á quienes afecta, se ven cogidos en las 
horcas candínas del acuerdo que les se-
ñala una tributación monstruosa y la 
Orden Mil i tar número 254 que su' ar-
tí culo 19 li ja el pago adelantado y por 
anualidades al referirse á esta clase da 
impuestos. 
Salta á la vista de que en las traba-
jos de preparación presentados por la 
Ponencia, no ha entrado para nada el 
acertado estudio y detenido examen de 
los ramos del comercio, á loa que tan 
despiadadamente ha recargado y que 
sólo ha tenido en cuenta el falso con-
cepto que le merezcan y que seguramen-
te consiste en suponer que las posadas 
son antros de inmoralidad que deben su-
primirse y los juegos de dominó, pasa-
tiempos incultos y de feo gusto que no 
merecen protección, sino antes bien ele-
var su tributación para que forzosamen-
te desaparezcan. 
Si el señor Ponente, primero y el Ca-, 
bildo después, se hubiesen fijado deque 
en las posadas se cumplen al pie de la 
letra las disposiciones que les concier-
pen, y que á los juegos de dominó acude 
por regla general, el elemento obrero y 
capas trabajadoras de nuestra pobla-
ción, una vez que han terminado las la-
bores del día y que en los cafés donde 
se permite este pasatiempo no se cobra 
á los que se sientan cantidad alguna por 
derechos de juego como sucede con el 
billar ú otros similares, se habrían dado 
cuenta de que no solamente era impro-
cedente la subida, sino que en buena ló-
gica debía suprimirse la tributación de 
diez pesos que hoy satisfacen, ya que sn 
estabilidad y funcionamiento es el mis-
mo del que existía en los tiempo en que 
la Ley no les fijaba impuesto alguno. 
Es verdad que por ministerio de la 
Lev, los Ayuntamientos pueden regula' 
El mejor depurativo de l» Sangre 
. R O B D E P U R A T I V O <ie G a » ^ 
¡MAS DE 40 AfiOS DB CtXBACIONBS SORPKBV 
DENTBS, KMPLKBSE EIí LA 
Síñlis. Llaps. Héroes, etc.. efe 
ir en todas ia* enfermedade» ^XfnXi lc\ 
de MALOS HÜMOEB9 AD iURIDJá o 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashotica» 
o o n 
áe Carlos 
Erlia 
o o un re-
constituyente enérgico, agradable ajPJ*] 
dar v de éxito seguro é inmediato, i ^ 
lo únicamente en Droguerías acreditan • 
H 0 U E C A D E C E E W S Y C O M E I 
A P A R T A D O 7 8 6 M U R A L L A 3 9 T E L E F O N O 931 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
Depósito de tipos de todas clases, de cuerpo, obra y remiendos con todos los acesorios. ^ 
M ^ C ^ T J I I I X r . A J F Í . X A . { • 
Prensas de mano, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cuchillas. Máquinas de coser y de 
perforar y de numerar. Cajas, chivaletea, estadtes, etc., etc. 
T I N T A D E T O D O S C O L O R E S Y P A S T A P A R A R O D I L L O S 
Hacemos presupuestos y nos eucargamos de montar talleres para periódicos y para toda clase de obras. 
Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
La casa lejor snrtiía en naneles ie todas clases y efectos de escritorio. 
S e l l o s d e g o m a , f e c h a d o r e s y i r a r a e r a d o r e s d e m e t a l . 
j f é o u r c a d e C r e w a y C p . , 9 / f u r a i i a 3 9 j j 
alt 8-27 
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neníente los ingresos yolumanos. en 
11 coiu-epio figuran los dóminos y 
^ das per» lanibiéu es cierto oiic í o -
P05 ^ iacnlíad f (|ue tien* naturalnien-
^ s ra/oiiahlcs lintitacioncs) i-si;'.n las 
^Veucias del buen senlido y de la con-
C^:.¡a mtieientcs á determinar .me 
cien ln ios anm'Mitos d- motas no des-
f"nsan en medidas d<' .'onidad .pie la 
rón ampare, donen considorarse ilega-
[ ec.mo en este caso lo son, las asigna-
-i-minos y posadas, 
•'más de esto, lo preceptuado eu el 
-jtculo ^éplinl0 <:,e la orden 355 (a) pa-
31 ¿ caso do que si no estuviese aproba-
do el presupuesto en primero de Julio, 
cobren los ingresos obligatorios con 
¡treglo al presupuesto anterior, no 
uiere decirse que tratándose de bs in-
Sresos voluntarios puedan hacerse exa-
bruptos como los realizados con los epí-
Lafes que motivan la presente instau-
ĵa presunción tanto más lógica y razo-
Jgble, cuanto que el artículo octavo de 
I nirm ionada Orden autoriza á la Se-
taría de Hacienda para suspender ¡a 
Ejecución de aquella parte del presu-
puesto que contenga vicios é ilegalida-
L s v como en el actual se han dejado 
juculuplidos los artículos segundo, quin-
to v séptimo, resultan evidentes las in-
teaccioues á que se refiere el octavo. 
POR TODO L O C U A L 
j i usted ocurre suplicando se sirva 
•aeeptar la presente instancia como re-
curso de queja que contra lo resuelto 
por el Ayuntamiento en 29 de Noviem-
bre último establece esta Corporación 
gnte esa Secretaría, con el ruego de que 
en mérit-o á las razones expuestas de-
clare injusta la tributación señalada á 
los dóminos y posadas y procedente la 
de 10 y 6(1 pesos respectivamente que ve-
yan satisfaciendo. 
Habana o de Diciembre de 1006. 
J o s é L lcunosas 
i i K i i a 
(Tor tolffera'o) 
Pinar d^l Río 3 ds Diciembre, i las 
1C a. m., demorado per íaterrup-
ción ds la línea. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
RcuHiáos los delegados de icdos los 
términos de esta provincia en Asam-
blea magna, acordaroTi constituir de-
finitivamente el partido "Unión Vucl-
tabajer?.", nombrando una Comisión 
para qne se entreviste cen el G-obcrna-
dor Provisional, cfrcciéndcle ccopsra-
ción en sus gestiones en pro de los in-
tereses de la comarca, y otra para que 
en esa capital vele por-los intereses de 
la provincia. 
Galiana. 
E L T E S ® 
Situación del Tesoro en Nbre. 30 de 1906. 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 
Bonos tle la Deuda E x -
tenor 
Leyes Especiales 
Fondo Giros Póstale?.... 
Id. Deudas pendientes... 
Id. Cónsules honorarios 
Id. Impuesto del Em-
préstito 
Id. Depósito del Em-
préstito ler. 50 por 100 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2'.' 50 por 100. 












H A B E R : 
En efectivo $ 12.898,807 74 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 71,265 42 
$13.970,073 16 
Contador Central de Hacienda, 
Julián Valiente. 
Vto. Buo., Eduardo García Echarte, 
Secretario interino. 
i r a u i f i u a r . . 
Vanes síndicos de los gremios se reu-
nieron anoche con el Administrador de 
la hm!uvsa de Gas y Electricidad de 
la Habana, señor Zorrilla, para tratar 
do ia rehaja del alumbrado. 
Ba armonía con la anterior reunión, 
d souor Hotanoonrt Htará á .iunta para 
al viernes por la noehp i iodos jos Sín-
< iicos, y demás personas interesadas en 
dicho asunto. 
P O R E L M U N D O 
Otro peligro "amarillo" 
Se transportan, se almae-enan y se 
consumen yemas de huevo en cantidad 
enorme: llegan de todos los países, de 
China, sobre, todo, y á veces hasta 
se falsifican con azafrán. Cuando se 
talsifica algo, señal de q\\e es grande 
el consumo. 
Recordemos que el principal moti-
vo del comercio de las yemas de hue-
vo es el tratamiento de las pieles des-
1 üridas á ia fabricación de guaníes. 
E l tratamiento de mil pieles, exige 
unas quinientas yemas de huevo. 
Como llfvamos dicho, hay facilidad 
de procurárselas en abundancia. Pero 
comprobóse que la comprobación de 
tal materia esparcía olores nausea-
bundos. 
En París, el Consejo General de Hi-
giene y Salubridad, del Sena, encar-
gó á una comisión que reglamentase 
aquello. 
Dicha comisión dijo por de pronto, 
que e! comcrcio-aJ por mayor de ye-
mas d« huevo #lel)ía cla.siticar.s?, por 
incómoda para la vecindad, en la ter-
cera clase de establecimientos insalu-
bres ó incómodos. 
Durante su inve.-.tigncióu. compro-
baron los mentados sabios, btt sin 
amnrsrura que entre esas yemas dé 
huevo que no huelen á rosas, las hay 
en gran cantidad que se entregan al 
consumo, ¡infelices consumidores! 
Víctimas ya de las astucias de las 
conservas americanas, en las cuales 
los americanos mismos se lamentan 
do haber encontrado humanos despo-
jos. ¿ha:br.in $e desconñar también de 
los •huf-vos r'jvucllo.s y de la tortilla? 
¡ Seguramentei. pues la comisión oli. 
eial ha comprobado que en los mis-
mos loeales se ík ic íh indiferentemente 
el comercio de yernas de huevos fres-
cos, y de yemas en co-nserva j que ade-
mas, dichas yenuis eii eonsv-rv.'is iban 
mezcladas con antisépticos químicos, 
tan capaces de "blanquear" los in-
iros de un gastrónomo como una 
pjel.de, guante. 
Por ñii, esas yemas peligrosas se 
enudean en París para la fe.bricación 
(L agradables artículos de pastelería 
que como es induval—y se nota con 
frecuencici—producen cólicos de mise-
rere. Así. ej Consejo de Higiene, del 
•Sena, ha prescripto que las yemas de 
huvvc- en conservas so almacenen apar-
te de las denrés y se provean de ró-
tulas bien legibles. Con esto podrá 
comerlas quiten, quiera y puede espe-
rarse que sea muy raro que, con cono-
eimiento de causa, haya quien arros-
tre en semejante,forma el peligro ama-
rillo. 
Contra el acoholismo 
Se acaba de obtener un s-uero anti-
alcohólico, que se obtiene sometiendo 
un caballo á la abscrctón de dosis mo-
deradas de alcohoil. ües'pués de algún 
tiempo, la sangre del animal pasa á 
contener una antixonina que obra con-
tra las intoxicaciones de la misma ma-
nera que el suero antifiérico. y el an-
titetánico. E l doctor iSiapal'ler ha es-
tudiado los efectos de este suero. Se 
•han •hecho varias experiencias que han 
demostrado que los alcoholismos más 
iuveterados pueden curarse tras de 
cinco á siete inyecciones. Desde la 
primera el alcoholizado le halla al H-
eer un gusto desagrad'able (pie viene 
á ser delega ble á medida que A repi-
te la nperación. E l enfermo se reani-
ma, su• palabra es menos embarazosa, 
el sueño es más tranquilo y restablece 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
E l endurecimiento del perlera 
neo es uno de los s í n t o m a s in 
e q u í v o c o s de que se acerca 
calvicie. E l Tricófero de 
Barry restituye a l perlera 
neo su estado normal* lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello* 
E l Tricófero de Barry con-
tiene las substancias que 
hacen crecer el cabello. 
E l ES EL MEJOR FORTALECEDOE 
DEL PEaiCRANE 
MAFICA COÍICEDIDA-
E l m á s solicitarlo v i n o de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
t e d i a s botellas, t into v o í a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
U n i c o s r e c e p t o r e s s n l a I s l a C u b a : ? 
r S a r / n S á n c h e z y C o j n p . j O f / c e o s 6 4 . 
el aivtiíq, al mismo tiemp.) que la re-
pulsión por el acohol viene á ser vio-
lenta. 
Noruega intelectual 
Noruega ha tenido siempre relie-
ve viproraso: su nmor á las trad i ció-
nos píHms, su vuitura. tan profunda 
rom-, variada: la fiirura d« muchos de 
sus hijos qw han alcanzado renombre 
preeminente en las artes, en las cien-
ciitt; en los descubrimientos, en la lite-
ratura, en 'los descubrimientos, han he-
cho de la patria de Haroldo el Xorman. 
'd-o una nacionalidad admirada y sim-
pática para los demás pueblos de la 
vieja Europa. 
L a actualidad periodística obliga á 
dedicar unas líneas á Noruega, pero 
•no permite de igual modo ha.-er la mi-
nuciosa historia de la nueva naeitín 
Escandinava. Que los noruegos ama-
ron siempre sn i n de pendencia, siendo, 
además, intrépidos navegantes y con-
quistadores, lo prueban las hazañas del 
primer soberano que la tradición re-
cnerda. Haroldo. y las correrías y con-
quistas de los Vikins en los mares del 
Xcvt:' y At'ántico. 
ES germen de libertad y do inde-
pendencia que los normandos llevaban 
en su seno, encontró valor apropiado 
en la península escandinava, y el ais-
lamiento y la prodigiosa belleza de ila 
N'ahiraleza. allí más que en parte al-
guna salvaje, hizo en el orden material 
•la consagración del esfuerzo físico, y 
en el orden mental la depuración del 
pensamiento hasta hacerlo tan > r -
no. tan enérgico, tan audaz como la 
Xaturaleza misma. 
Da esta conformación del alma no-
rit'ejfa han salido cscri ñires como 
Ilolberg, ] K'las eomo Enrique Werge. 
lanel, Wrlhavpny. .Tonás. Lies: liislo-
riadores eomo Kyzer y Munch: drama-
tu: go« como Enrique Ibson y Bjofi iist 
jerno BjoiM-i'son. c i i v í i s 1 'udencias han 
inflnícH rnoilcrnameute en el leatro 
universal: en l« novela han alcanzado 
renombre. Alejandro Kjeriand, el más 
eíniriína! de los autores noruegos, y 
Jonás íjies. poeta y novelista de in-
tensa, observifión. 
Otros nomh'vs pudiéramos consig-
nar aqní. 'le-escritores cuya fama to-
davía no ha llegado á Europn, pero 
que acusan nna gran 1 cjidencia pro-
irrcsiva y dan caráeter á la litenotnra 
nnrupíra. vihrantc <!c lirismo y ena-
morada de la libert^i v íl;1 la verdad. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA ( 'LAKA 
ü n a visita al "Fidencia" 
Central "Firlencia", Diciembre Io. 
de 1906 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MAIJIXA. 
Señor Director: Para sustraerse del 
nada saluiable ambiente político-me-
nuclo de esta localidad y saturarse de 
ideas confortantes, es preciso recorrer 
los centros en los (rae se rinde tributo 
al trabajo. Con esta¿ ideas en mi po-
Bre cerebro he llegado á este Central, 
el jirimei'o que iha dado comienzo á las 
tareas de la presente zafra. 
Como quiera que por aquí y fM>r 
ahí todos nos conocemos, estará de-
más ¡que haga nna presentación del 
señor Domingo León, dueño de esta 
finca y ríor consecuencia el consignar 
el espléndido estado de los campos de 
caña que dicho señor posee y que per-
sonalmente administra inteligente-
mente, secundado por el simpático 
amigo Miguel García. 
E l día 28 del pasado mes de No-
viembre rompió moliendo con felicísi-
mos auspicies este nombrado Central. 
El funcionamiento de sus máquinas, el 
buen trabajo que rinden los aparatos 
de elaborar el fruto y la constante re-
gularidad de la naciente campaña 
azucarera, hablan elocue'nteTnente en 
favor/tánto del reputado maquinista 
Sr. David Arango. que una vez más 
ha demostrado el poder de su intelec-
to y sn competencia indiscutible eo-
mo mecánico imstalador. 
He visto también con verdadero 
adrado que el »Sr. -León está instalan-
do un laboratorio completo que per-
mite llevar un control exacto de la 
fabricación y encomeriLlado á la direc-
ción del distinguido ingeniero y quími-
eo »Sr. Stefano Calcavechía. 
•Como decía al principio. Sr. Direc-
tor, de un país rico y en el que exis-
ten hombros del empuje y del talento 
del Sr. León, se puede esperar mucho. 
E l Corresponsal 
PARA CI RAR IJN RESFRIADO EX TIN 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
E l boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. GROVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
E n Palacio. 
Los señores don José Miguel Gó-
mez, Alberdi, Carrerá y Espinasa. vi-
sitaron ayer tarde al Gobernador Pro-
visional, de quien solicitaron la repo-
sición de varios ayuntamientos libe-
rales de la provincia de -Santa Clara. 
Bienvenidos. 
A bordo del vapor correo español 
'" A níon io'López'', que fondeó en puer-
to procedente de Barcelona y escalas, 
han 1 legado á este puerto los señores 
dwn Pedro Landeras, don Tomás M. 
Mur y el doctor don Valentín Gonzá-
lez. 
También en el vapor correo espa-
ñol ''Reina María C r i s t i n a q u e fon-
deó en piu-rto ayer procedente de San-
tander y Corruña, 'han regresado á 
¡'-.la éapüal los señores don Carlos 
Ala/.orra. acompañado de sn familia, 
don Patricio Sánchez eh unión de su 
hijo y el señor don desús Chieoy. 
Con Mr. Magoon. 
A las einco en punto de la tarde, re-
cibió Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon. 
—Ocho son los casos de fiebre ama-
rilla—dice Mr. Magoon—que existen 
boy eu la llábana, contra siete que 
había ayer. 
E l enfenno qne quedaba en Cruces, 
hfá sido dado de alta, existiendo un 
solo atacado de-esa enfermedad en 
Sugna la Grande. 
Se nVibirio la visita de una eo-
mísioti de collonas del término de Güi-
nes, quienes linn .solicitado mi inter-
vención entre (dios y los .hacendados 
de aquella comarca, para llegar á una 
srlución acen t del tanto por ciento 
de a-robas de aúcar que los hacenda-
dos les den en la presente zafra: ha-
hiéndoles prometido que con gusto me-
diaré en ese asunto hasta llegar si 
puedo á un arreglo satisfactorio para 
ambas entidades. 
L a Asociación de Dependientes. 
E n las primeras horas de la no-
che del domingo último, celebró jun-
ta general la importante "Asociación 
de Dependientes (le la Habana", con 
objeto de resolver iSobre la interpre-
tación deil Reglamento, que la junta 
directiva ha sometido á su delibera-
ción respecto á elecciones generales. 
L a junta general inspirándose en 
un sentido altamente elevado y per-
siguiendo un fin verdaderamente prác-
tico en pro de 'los intereses sociales, 
acordó por unanimidad, que no §e ce-
lebren elecciones generales hasta el 
mes de Diciembre del año 1907. 
E l acto de . que damos cuenta, ter-
minó en medio de tumultuosos aplau-
sos de entusiasmo, motivados por las 
maniifestaclones que 'hizo el Presiden-
te de la «Sociedad señor Zorrilla, mo-
mentos antes de acabarse 'la junta. 
Por nuestra, parte felicitamos á esa 
importante Sociedad por tan acertado 
acuerdo. 
A la policía. 
E l señor don Vicente Enriquez Gui-
llen, nos ha venido á suplicar que 
ila memos la atención de la policía ha-
cia un sujeto que frecuenta los mue-
lles para poner al lado de los equipa-
jes algún builto sin importancia y des-
pués darse por robado, entablando re-
damaciones directas á 'los pasajeros. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede tisurias. Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-tos, marcos d« cu»dros, crucifijo», etc. Parece y dura como oro puro. Usos* tsCalte le ero "OÜR FÍVORITE " 
So sera pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente . 
comofap«roelnna. Do hlunco y bonitos colores. Puede lavarse FCMAltA S T A R 
cuaMto se enauci» sin que por oUo s« afecten el color ó brillo, fcwl H C •v* » >t n 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
22 ^ N I C E S * -
• TINTE DE LUSTRÉ' PARA* MADERAS 
TISTE PARA SUELOS «itén-toeclios délo» mejores materiales para produfflr bonitos colorea, afectos de banpz y preciosos lustres. Listos pan usarse •% do fácil aplicación. <» Estos axticulo» ios hwaos osudo veadloníojon e»e jarreado por mi» do Twato a$o« y nemes logrado si&or lo'qiio es jastunentatauts apTüfifti" oiantes en«*i*tmras.]e 8ir«n «pío n̂ tpmaotrwwuK 
y se conTencerk depilo. dñflStEVDOUJPBRttíhs:* • NUBVA Y O R K . E . U. fé 'Á 
¡ " S A P O L I N " 
l(a;áíe oiiniv XaftE prlsdpales caafk.Beso» i, ja T̂iamteiaft eatióaccJóii. Hagáis prueka . 
E M Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la dlüma Exposición de Parla. 
C u r a ladebi l idad en geral , e s c r ó f u l a y raquit i smo de los niAos. 
a r n e a d o 
lué, es y será, el único Eey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c lases y f o r m a s e x i s t e n . 
Raúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
dp varias clases, Eopa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma^ Zuecos enero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES< NOVELAS V PERIODICOS ESPAÑOLES-
17507 alt 13-1D 
Como el señor Enriquez Guillen ha 
sido víctima de esa molestia tan eno-
jsoa, hace la aclaración «para lo que 
•sea oportuno. 
Plazas vacantes. 
Programa de los exámenes para cu-
brir dos plazas de Inspectores en la 
Comisión Especial para la extinción 
del muermo y la tuberculosis en el 
ganado. 
Los exámenes comenzarán en el De-
partamento de Sanidad el día 6 de Di-
ciembre á las 9 de la mañana. Los pre-
tendientes á dichas plazas dirigirán 
solicitudes al señor Jefe de Sa-
nidad, hasta lias 5 de la tarde del día 
5 de los corrientes. 
Los exámenes serán orajes, prácti-
cos y escritos. 
Los candidatos serán interrogados 
sobre 'los siguientes temas: 
Muermo, Tuberculosis y enfermeda-
des con las cuales pueden aquéllas 
ser confundidas.. Orden número 66 
serie de 1901 y los artículos de las 
Ordenanzas ^Sanitarias que tratan de 
Ja materia. 
Primer examen: Teórico. 
Cada Vocail tendrá derecho á inte-
rrogar al candidato durante cinco mi-
nutos sobre las materias ya especifi-
cadas. 
jSegudo examen : Práctico. 
E l candidato demostrará sus cono-
cimientos prácticos examinando y re-
señando los animales que. se le presen-
ten. 
Tercer examen: Escrito. 
Cada Vocal escogerá dos temas que 
se echarán 'en una urna ; el Presiden-
te ektraerá uno de estos que será el 
tema, que durante una hora desarro-
llarán los aspirantes, leyéndolos des-
pués ante el -tribunal sus propios auto-
res. 
Cada uno de estos tres exámenes 
puede ser eliminatorio á juicio del 
toribunal. 
E l examen de cada candidato, así 
como sus condiciones de carácter y de 
aptitudes personales, se clasificará por 
números y los dos que alcancen ma-
yor número de puntos serán los candi-
datos nombrados. 
Los aspirantes podrán presentar con 
sus solicitudes las referencias que •es-
timen oportunas, así -como una rela^ 
ción de sus servicias. 
Habana. de Dicierabn' de 1906. 
Por orden dd Jefe de Sanidad, 
E . B. Baniet, 
Jefe de Despacho. 
Mefistófeles 
Con este título ha comenzado á pu-
blicarse una revista festiva y satírica, 
con mucha variedad de asuntos y buen 
escrito. 
Larga vida le deseamos al periódico 
y éxito á su director señor Bonet. 
Sentencia. 
L a 'Sala primera de do Criminal en 
sentencia 'que dictó ayer ha condena-
do á la pena de un año, ocho meses 
y un día de prisión correccional con 
accesorias y costas á Dolores Hernán-
dez y Hernández, como autora de un 
delito de atentado á la autoridad. 
Por lesiones. 
Por la misma Sala se dictó senten-
cia absodutoria á favor de Alfredo 
Saínz, procesado en causa seguida por 
el dedito de lesiones inferidas á Re-
gino Huelga. Esta causa será remi-
tida a l Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
Otro absuelto. 
También resultó absuelto según sen-
tencia de la Sala primera, José For-
mosa Rodríguez, (procesado en causa 
seguida por e'l Juzgado ded Centro por 
el delito de infidelidad en la custo-
dia de presos. 
Por atentado. 
L a misma Sala dictó ayer senten-
cia condenando á Felipe Almirall Es -
tevez, por el delito de atentado á la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional. 
Continuación. 
Ante 'la Sala primera de lo Criminal 
continuó ayer la vista de la causa se-
guida por el delito de malversacióni 
contra Alberto Barreto. E l Fiscal en 
vista de las pruebas practicadas, mo-
dlificó sus conclusiones provisionales 
y pdió que al procesado se le impu-
siera la multa de trescientos veinti-
cinco pesos. E l defensor interesó la 
absolución. 
Suspensión. 
Por no haber conparecido uno de los 
testigos, la Sala primera procedió á 
suspender la vista de la causa segui-
da por infracción de la ley de cua-
rentena contra Antonio Moreno y An-
tonio Fernández.' Mañana continuará. 
Vista. 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer José María Rodrí-
guez y Nicolás Rodríguez, procesados 
en causa instruida por el delito de le-
siones. 
E l señor Fiscal, elevando á definiti-
vas sus conclusiones provisionales, so-
licitó del Tribunal se les impusiera á 
los procesados 'la pena de un año y; 
un día de prisión correccional, coif 
indemnización de trescientas peseta^ 
al perjudicado José Gonzalo. 
E l defensor señor Mario García' 
K-oMy, en un informe, interesó la abw 
solución de sus patrocinados. ¿I 
Se pide el expediente. 
L a Sala de lo Civil de la Audiencia^ 
para mejor proveer, ha pedido al 
Ayuntamiento el expediente relativo! 
al recurso ele casación establecido poc 
el Concejal señor Avelino Barrena-
contra la resolución provincial que M 
destituyó de su cargo. A 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y ] 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—'Don José Ve-» 
ga y Portilla contra Narciso Sánchea 
Caso, sobre cobro de pesos. Ponente,, 
Noval. Fiscal, Vías. Letrados, Fe-í 
rranz y Puíg. 
Infracción de Ley.—Demanda dM 
ducida por 'la "Cuban Electric Co.'* 
contra resolución de la Secretaría da» 
Hacienda, en 3 de Agosto de 1905, so-
bre contribución municipal para la-S 
líneas sub-urbanas. Ponente, Revilla* 
Fsical. Viviño. Letrado, Fonts. 
Secretario Ledo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
E l Ministerio Fiscal contra Fer-
nando Fernández, en causa por le-
siones por imprudencia temeraria. In-
fracción de ley. Ponente, Cruz Pérez. 
Fiscal, Diviñó. 
Infracción de Ley.—Vicente Villa-
ca.mpa Molina, en cauáa por malversa-
ción de caudales públicos. Ponente, 
Gispert. Fiscal, Travieso. Letrado, 
Joíté C. Antón. 
Secretario, Ledo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Jucios orales. 
Sala primera. 
Contra Raimundo Ruíz, por rapto. 
Ponente, L a Torre. Pisca!, Armente-
ros. Defensor. M. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Contra Alfredo Moré Alfonso, p o í 
robo frustrado. Ponente, Azcáratex 
Fiscal, R-abell. Defensor, R. Benitez. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Sosa Martín, por Bak 
fraudaoión. Ponente, Azcárate. F i s -
cal, Céspedes. Defensor. J . Castellanos^ 
Juzgado del Centro. ^ 
Sala segunda. « 
Contra Antonio Morales, por falsía 
ficactión. Pénente, Lauda. Fiscal* 
Chaple. Defensor. Roig. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Pedro Señan y otros, poft 
perjurio. Ponente. Presidente. FisJ 
cal, .Chaple. Acusador. Moreno. Do* 
fonseres. Arrojo y Jorrín. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a ^ L E H I C H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos «' les de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemo» contratos por CANTIO ADKb. 
V i g a s d e a c e r o d e i a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Lasmásfuertes, más lirianas y económicas del mundo. Tenemos existenciai de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . S t e v e n s & Co. Q f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R R E S . E C Z E M A S Y T O B A C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s u L i t c t e * c i ó 1 1 á 1 y d o a a 3 
2I?9 
T ^ O T J S S E ^ V X J 
E l ideal fónico gerLÜai—Tratamiento rac ional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n tolleto que expl ica claro y detal lada-
mente e l p lan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 í q h n m 
y en todas las boticas acreditadas de la Lsla. 
¿196 i-Ny. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL E L 
m i 
T c o n l o o H e t l o e i x i e x ' o 
**l DR. J. G ARD ANO. DsrtuslTe «1 Wa<w con 3 , . .. 
» v c,om"; «í» Preparación ni Urado am^ n. despi^. .« c0/or ft^íW 
vo natural, castaRo ó >«c»o permanente sin one M ^rT^ P 
de^b. a el artificio. Producto inofensivo de p o s ú F r o . r e " ^ ^ % » l ^ a T / n T c " 
Venta: Farmacias y Droguerías, DEPOSITO: AMISTAD 63. • 9o^N 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición á?. la mañana.—Dicirrahrr i rlr innf. 
M I T I E 1 A J E E S P A M 
(NOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
ETT MADRID 
(Continúa) 
Noviembre 8 de 1906. 
Don José 
E n Madrid hay muchos José, mu-
chos Pepes y Pepito?; pero no hay 
más que un "don José", y este don 
José no os otro que el .u;rau E&lfega-
ray. A Moret. Maura. Salmerón, Ca-
nailejas y mil más se le.s conoce 
j>or su apellido y por él se ¡tes 
Jlama: á Echegaray se le con -
ce por "Don José". A la manera de 
aquel marinero de la cazuela " Mari-
n a q u e al traer una carta á la prota-
gonista de la popular obra de Arrieta 
y Camprodón, preguntándole de quién 
procedía, contestaba "de mi capitán'*, 
porque creía que tratándose de capita. 
íaes de buques no podía haber más que 
uso. «1 suyo, el de la "Jmena",así opi-
nan tollos que no hay más que un "don 
José" , y este don José, es el bondado-
so sabio, de todos querido y admirado, 
«fue cultiva, las letras donosamente, 
que cautiva hablando y engendra el 
««spe-bo y ila admiración con su perso-
na, y cuyas "Crónicas Científicas", es-
peran siempre con legítima ansiedad 
ItB lectores del D I A K I O D E L A MA-
E I N A . 
Y a dije á ustedes que no había po-
aido saludar en nombre de nuestro pe-
riódico, ai perseverante é incansable 
leultivador de la ciencia, porque lia-
ría m«reliado á Suiza, acompañado de 
uw> ele sus hijos, ú consultar con un 
especialista, en dolencias de los ojos, 
así respecto de él como de su hijo. E r a 
ese especialista el doctor Dufonr. Pues 
Ibien: don José regreso anoche de su 
^iaje, altamente disgustado y desco-
razonado, porque ha hecho un viaje 
á China, como dicen tos franceses y 
ajeeibido un desengaño. E n el salou-
cNllo del téafcro Español me retirió. ha-
oe pocos momentos, esa historia, Ma-
ría Guerero, que tiene por el gran 
dniraaturgo filial adoración; y como 
aparte del interés que tiene para los 
adnriradores del autor del "Gran Ga-
üeoto" de lo ocurrido, puede servir de 
griaaf enseñanza para los que se ilu-
sionan con representaciones lejanas, 
que no siempre, vistas de cerca, tie-
nen las proporciones que les dá el 
bombo, quiero referirlo. 
Llegó el señor Echegaiay con su 
hijo á Suiza, fuése á. casa del doctor 
DuPour, y éste le hizo un ligero reco-
iiovimieuto, y pretexiando que iba en 
bnmsa de aigún instrumento, salió á la 
ealle y lo tuvo esperando cerca de una 
hora.' Regresó, y le dijo, que en efec-
to, sería necesario operarlo dentro de 
dos ó tres meses; pero que debía ir á 
casa de otro oculista, cuyas señas te 
dió al cochero, para que éste á su vez 
(i Miirnosticase. Llegaron, pues, á casa 
del nuevo facultativo, y éste, también, 
con ligerísimo reconoeimiento, le dijo 
que se imponía la operación inmedia-
ta, y que debíkn de allí pasar á la 
Clínica á esperar el día en que .se efec-
paase. 
La.diversidad de pareceres, entre 
Jos dós facultativos de la vista, no sa-
ifofizo á don José, y sin más explica-
ici^nes. salió resuelto á regresar á Ma-
drid, tomó ios billetes y marchó á es-
p e m r la hora en su hotel, á donde no 
tard en ilegar el doctor Dufonr, di-
cién<tlole que había rectificado su jui-
cio y oreía necesaria su operación in-
mediata:. No contestó á sus palabras 
nuestro saibio corresponsal, sino que 
lo ifonkió á su hijo el cual, impresio-
tiado con aqueillas vacilaciones de la 
V E R M I F U G O D E 
B A . FAHHESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMIKIS DE 
LA« LOMBRICES EN NIÑOS Y ADOLTOS 
EL LUITIMO DE B . A. EN OSO DORAN-
TE MAS DE 7S AÑOS, DADA A«0 AD-
QUIERE MAS FAMA Y POROLARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS SE LOM-
BKICSS SON: PICAZÓN' SN I.A NARIZ Y 
Wf EL ANO. CRUJIDOS DR DIEN'TKS, 
CONVULSIONES, APETITO VORÁX, ETC. 
CBI0A90 CON IOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO El m LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR , 
B. A. FAHNE5TOCK COMPAINV. 
. P1TTSBÜRGH, I*X. E. U. DE A. 
B E G A L f E Z G I 1 I L L E I 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i t i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conmütae de 11 a 1 v de t «í. 
4 » JJA1SA íf A 4 » 
ciencia, con aquel repentin© cambio de 
opinión, cuande habín visto que el 
examen primero fué snpfríicial. y que 
no cabían esas rectificaciones tan 
pronto le expuso el propósito inque-
brantable de regresar á España. 
Y aquí están desde ayer, '"con una 
esperanza menos y un desenpaño 
m&Bitf Uios quiera que aquí puedan 
encon;rar lo qtw necesitan para 
tranquilidad propia y para satisfacción 
de cuantos (lucremos y admiramos á 
don José. 
José E . Triay. 
P I E D M S - P i p i O S A S 
Pensamientos 
BtQ*I;aTse de la virtud es mucho -más 
criminal que perseguirla ; la persecu-
ción la dá esplendor, la sombra la 
maáa. 
Todas las virtudes sé eslabonan y 
compadecen ; no así todos todos los vi-
cios. Esto prueba que hemos sido for-
ihados para la virtud. 
Habrá en toda sociedad más dolores 
domésticos á medida que haya más pla-
ceres públicos. E n otro tiempo había 
menos placeres y más felicidades. 
Los judíos son una medalla deposita-
da en los archivos del mundo, para 
consagrar la* verdades que niegan. 
L a educación es un seguro para la 
vida, y un pasaporte para la eternidad. 
L a duda es un mar agitado cuyo 
único puerto es la Keligión. 
Dejarse gobernar por una mujer, ar-
guye en un hombre Haque/.a de cora-
zón, y debilidad de en te nd i mié uto el 
dejarse gobernar por un hombre. Los 
hombres de juicios toman consejo de 
todo el mundo, y no son gobernados 
por nadie: los necios no se aconsejan 
temiendo d a r á entender que se les go-
bierna.. 
E l •primer paso en el bien es conocer 
que se obra mal. 
Pensad de dónde venís, dónde estáis, 
á dónde iréis. Hoy es el .tiempo, ma-
ñana la eternidad. 
E l hombre más tgrande, es el señor 
de sí misamo. 
Aparisi. 
A L O S V 1 A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
U N O B I S P O G R I E G O 
Se encuentra en Santiago de Cuba 
el señor Cirilo JMogalgal, Obispo grie-
go de Ttluló de Turzul y de E l Be-
caa. 
E'l distinguido 'huésped de Santia-
go, cuya habitual residencia es el Lí-
bauo. 'Siria, hace tres años se encuen-
tra via jando por el mundo. 
Ha recorrido la Oceanía y la Amé-
rica del Sur, algunas de cuyas repii-
blicas acaba de visitar, saliendo de 
Colón últimamente con escala en 
Kingston, ila capital de la isla de Ja-
maica y llegando á Santiago donde 
existe una laboriosa y crecida colo-
nia siriaca. 
E l Obispo ?dogai,u:al se hospeda en 
el Palacio Arzobispal, en cuyo edi-
ficio ha sido invitado á residir por 
Monseñor Harnada, Arzobispo de 
aquolila Archidiócesis. 
I M P O R T A N T E S P R O Y E C T O S 
L a poderosa compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla, que como saben nues-
tros lectores se ha fusionado con la 
de Cárdenas y Júcaro y Matanzas y Sa-
banilla, tiene en proyecto importantes 
reformas y mejoras en sus servitdos; 
algunas de las cuales no tardarán en 
implantarse. 
E n los terrenos de Viilanueva se 
construirá una amplia y moderna es-
tación, desapareciendo de la vista los 
almacenes y el patio que tan feo as-
pecto ofrecen á la ciudad. 
Se construirá una doble vía por la 
calle de la Zanja, en vez de la senci-
lla cpie actualmente está en uso. Esa 
doble vía será elevada á la altura de 
un primer piso y comenzará cerca de la 
loma de Monserrate, propiedad de la 
Asm dación Catalana, entre el Cerro v 
Caídos I I I . 
Ese tramo elevado cruzará por ese 
paseo y siguiendo el mismo trayecto 
que la vía actual, irá á terminar á la 
nueva,estación que se construirá en la 
esquina de Prado y San José. E n ta-
les proyectos se gastarán $5.000.000, 
de los cuales cerca de cuatro se inver-
tirán en el nuevo edificio, que será sun-
tuoso. 
La fachada principal de la estación 
corresponderá á la calle de Prado, á 
todo lo largo de la doble manzana que 
hoy forma el patio de la estación. Las 
laterales estarán hacia Dragones y San 
José, quedando el costado de Indus-
tria destinado á patio pára depósito de 
carros de carga. 
El edificio constará de tres pisos cons-
truidos de concreto sobre una armazón 
de acero. Todos los materiales ven-
drán de los Estados Unidos, pues la 
edificación está á cargo de una casa de 
las más importantes de Nueva York. 
E l segundo piso estará destinado á 
andén, pues á ese nivel irá á parar la 
vía elevada. Además del andén habrá 
allí amplios salones de espera para el 
pasaje, restaurant y otras comodidades. 
• E l tercer piso lo ocuparán las ofici-
nas de la Compañía, que hoy se en-
cuentran en edificio aparte y el bajo 
los depósitos de cargas y la parte que 
la empresa no necesita, se alquilará á 
particulares para oficinas y tiendas. 
E l edificio tendrá cerca de la esqui-
na de Prado, una puerta para carrua-
jes, de manera que los viajeros pue-
dan ir hasta el centro de la estación 
en coches. 
La Compañía se propone establecer 
sus talleres de reparaciones con todos 
los adelanto^ modernos. Las maquina-
rias en su mayor parte ya se han en-
cargado á los Estados Unidos y el res-
to á Inglaterra. Se han presupuesto 
los gastos en $1.000.000 y es probable 
que se establezcan en Matanzas, donde 
la empresa posee la mejor de sus es-
taciones. Los talleres de la Ciénaga, 
en esta capital, y los de la antigua 
empresa de Cárdenas y Júearo. eonti-
nuarán, pero solo para reparaciones y 
trabajos en pequeña escala. 
También el material rodante será de 
lo más moderno. Actualmente hay en-
cargadas á los Estados Unidos diez y 
seis locomotoras de las cuales una es 
"American" y las otras Báldwins. A 
Bélgica se ha ordenado la construcción 
de 306 carros de acero para carga. De 
éstos actualmente la Compañía posee 
5.000 y 200 locomotoras. 
E l ferrocarril dé Mariauao ha sido 
arrendado por los Unidos, por un pla-
zo de cien años, que se empezaron á 
contar desde el pasado, y f|u vía se 
ha prolongado diez millas más allá de 
la estación de Samá. llegando por lo 
tíinlo á los campos de piñas de Hoyo 
Colorado. 
Hay la intención de prolongar tam-
bién el ramal de Guanajay hasta Caba-
llas y Bahía Honda, en unas treinta 
y cinco millas, habiéndose ya deposita-
yección 
rCnr» de 1 á 5 días la 
Blenorragia. Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Floren Binaras y toda «r'.aje da 
ujo», por antiipios qno SMU. 
rsraatizada no canear EsltMÍiecp». 
Tn especlÉco para toda ê ferme-
iad m'iroía. Labre de Alieno. 
I>e reata en todaa las 
frep̂ nda. fa;f*amvs por 
NCiNNATI 
I I S I M U E D I S M I 
ee our» tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO ie BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente» 
resultados en el tratamianto de todas 
las enfermedades del eslómago, dispep-
Bia. gastralgia,, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia géstriga. etc. Coa 
el uso de la Popeina y Ruibarbo, el en-
fermo r&oidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila úxia el alimento y 
prontoiega á la curación complecv 
Les principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas déla Isla. 
»-Nv. 
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de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sa uso se expulsan las 
L O M B R I C E S sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
' mar por los niños. 
D E V E N T A : 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
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Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ 
rreparados eic^usivamente cor 
M a r i a n o Amanto . 
'—J.tMCTOrSUCfVMKMCMiiitai 
V- H A B A N A 
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do la fianza correspondiente, para ga-
rantizar esta obra. Existe también el 
proyecto de prolongar la vía hasta Cien-
fuegos, por el »Snr. 
E n el trayecto de Cárdenas á Co-
liseo, se hará un corte que economizará 
un tramo de catorce millas, pues evi-
tará hacer un codo yendo hasta Jove-
llanos, como actualmente se hace, uti-
lizando las vías de Cárdenas y Júcaro 
y la de los Unidos. 
L a refundición de las tres compa-
ñías ha dado lugar á que en varias lo-
calidadeá, la empresa posea más de 
una estación y e»lo ahora motiva que 
una de ellas sea abandonada. Así pues 
en Guareiras se utilizará la antiga del 
Ferrocarjl de Matanzas, pero sus pa-
tios, por estar próximos se unirán. E n 
Manguito se aprovechará la de los 
Unidos y en Colón, también, donde se 
harán grandes reformas en la vía. L a 
de Matanzas será la usada en Navajas 
así como en Guanábana, ocurriendo 
por lo tanto .la economía de seis es-
tacionevs pues la de Sabanilla en 'la ciu-
dad de Matanzas, es la destinada á ta-
lleres. 
E l servicio de trenes se aeondiciona-
rá de manera que proporcione verda-
dera comodidad al público, modificán-
dose algunos itinerarios; así pues, el 
tren de la mañana que sale de Villa-
nueva, llegará hasta Colón, sin que ha-
ya necesidad de cambio alguno. E l de 
medio día llegará hasta Venero, al fi-
nal de la antigua línea de Matanzas, 
cerca de Rodas. 
E l tren de la mañana de Regla, no 
hará parada en Matanzas, pero segui-
rá al Sur de esa provincia hasta Unión 
de Reyes ó Alacranes, conectando en 
Unión con el tren que sale de Villa-
nueva temprano. 
E l tren de Cárdenas á Xavajas. no 
hará cambio alguno y tendrá conexión 
eon los que salgan de Viilanueva y 
Regla. Estas modificaciones no acor-
tan las distancias pero evitan las mo-
lestias consiguientes á los cambios de 
trenes. 
Kn ¿as cercanías del Roque, donde 
frecuentemente hay inundaciones que 
impiden el tráfico, por cubrir la vía 
más de quiuce piés de agua, 'los inge-
nieros de la Compañía han hecho un 
estudio para obviar ese inconveniente, 
así como pai-a evitar e-l ir por toda la 
línea de Cárdenas en la época de las 
aguas. Es probable que la Compañía 
tenga que elevar algo su vía en una 
extensión de dos kilómetros y hacer 
el terraplén sobre una arquería de 
cemento para evitar ila presión del 
agua en las crecidas. 
Ese estudio se ha hecho reciente-
mente y la mayor parte lo ha sido en 
botes. 
Un trabajo parecido al del Roque 
es preciso hacer entre el Rincón y 
Aguada del Cura, donde son frecuen-
tes las inundaciones que cubren la vía 
é impiden él tráfico. 
L a Compañía, actualmente tiene un 
auto-motor haciendo viajes entre Güi-
nes, Madruga y Empalmo. Estos auto-
motores tienen expansión para pasa-
je, carga y correspondencia. Dos más 
han sido encargados para el servicio 
entre San Felipe y Batabanó. 
E l Comité Directivo de los Ferroca. 
rriles Unidos radica en Londres, y ilo 
forman los señores Emmanuel M. Un-
derdown. Presidente: Sir Henry Ma-
•ther Jackson, Hamsson Hodgson, 
Hon. Arthur Criehton, Marqués del 
Solar, Juan Argüel'les y Tirso Mesa. 
E l Comité de la Habana los señores 
Luciano Ruíz, Presidente; José María 
Monta.lván. Franeisco de la Cerra, Ar-
turo Amblard y Roberto Orr. 
Los jefes yocailes, son : Me. Loan 
Orr, Administrador General; B. G. 
Henderson. Intendent'e de tráfico; 
Charles Thorton, Superintendente de 
tracción: Philip Hammond, Ingeniero. 
Jefe; T. P. Masón, Contador y A. E . 
W. Gibbs, Ecónomo. 
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Cnrnc de Yaca, Cañad-i, Palomilla y Filete, 
Costilla, Riñonada y Filete, Pierrifi y Bolicbe, 
Costillas de Carnero, Pierna preparada para 
asar. PAVOS Y POLLOS. 
L. A. FROHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
léfono 681. 
Cta. 2363 26-2Dbrc. 
Objetos de artel Gran novedad! para adornos de 
sala, macetas, columnas, jarronis, etc. Prer;o: de 
4 á 6 pesos pieza .Se componer, toturaj en objcios 
de loza, porcelana y barro, Manriijuc 144. Habana. 
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V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO E L REMEDIO SEGURO v' 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS V I - N U - R E , NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
V I - N U - R E 
1 T I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A K A C U R A R L A 
T Í S 1 S - T j i ü S I S 
T R E S VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dicamento sí á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tabarcnlesis. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; J o l i n s o n y J . E . P u i g . 
s p e c i ó n c i e n t í f l e a p o r e l D r . J . E . Pu i j» 
i6 alt 1 D 
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i Sabéis qué dicen las gotas de agua 
al resbalar pausadamente entre las cor-
taduras del granito en guirnalda de lá-
grimas? Cantan y dicen: Somos pe(|iie-
ñas. nada valemos: no realizamos gigan-
tesco esfuerzo ni titánica labor; pero 
cayendo una tras otra durante dias y 
años y siglos, llegaremos á destrozar la 
roca. . . ¡Somos la Constancia! 
¿Sabéis qué dicen las gotas de agua 
que, formadas en arcu majestuoso, aca-
rician con sourisa de mil colores á la tie-
rra estremecida y aterrorizada por la 
tormenta? Cantan y dicen: Somos pe-
queñas; nadie nos teme... Pero, al ha-
llarnos á su paso, el rayo de sol blanco, 
incoloro que arrastra á través de los es-
pacios su monótona marcha, desdobla 
en nuestro seno sus tesoros, esparce sus 
colores, y derrama entre las ondas diá-
fanas del verano aéreo, fantástica guir-
nalda de deslumbrante pedrería . . . 
¡ Somos el Genio! 
¿Sabéis qué dicen las gotas de agua 
agitándose cou danza desenfrenada y 
loca en el seno de hirviente caldera, al 
chocar violentas contra las paredes He 
su cárcel metálica ? Cantan y dicen: So-
mos pequeñas. . . Pero animadas por es-
ta extraña fiebre qiK1 nos impulsa, su-
primiremos para el hombre el tiempo y 
la distancia; con nuestra ayuda perfo-
rará los montes; con nuestro esfuerzo 
salvará los abismos; con nuestro auxilio 
se deslizará sobre las aguas como ligera 
brisa . . . y prestaremos alas á su cuer-
po, y potencia inveucible á su trabajo, y 
luz á sus tinieblas... ¡ Somos la Fuer-
za! 
¿Sabéis qué dicen lali gotas de agua 
al descender, soberbias, de la cima del 
monte en terrible aluvión, al desbordar-
se indómitas, del lecho del río. al elevar-
se sobre las olas del mar en tromba aso-
la dora .' Cantan y dicen: Somos peque-
ñas. . . y si una á una desapareceríamos 
absorbidas por un rayo de sol ó un gra-
no de arena, juntas todas cerramos el 
florido valle, y anegamos lá tranquila 
aldea, y anonadamos, al destrozar las 
obras todas de sus manos. 1h soberbia 
del hombre que creyó imponérsenos. . . 
i Somos la Unión ! 
¿Sabéis que dicen las gotas de agua 
al suspenderse en las paredes de la gru-
ta para formar la caprichosa estalacti-
ta ? Cantan y dicen: Somos pequeñas.. . 
Pero unidas por simpatía irresistible, 
formamos el artístico colgante, el raci-
mo de perlas, la afilada aguja de alabas-
tro, y decoramos con riquísimo arabesco 
de irisados cristales, las bóvedas del 
misterioso palacio que en las entrañas 
de la tierra edificaron las hadas... 
¡ Somos el Arte! 
á.sus hÜos y sus ^ 0 por r 
ciano labrador, cuando x H l S0H a 
dar de Ja 
y despiadadamente por el hH ^ 
tra á conservar lia haciendf' \{T ^ 
por eso la propiedad solar V* ? 
eiona en â herencia, sino o ^ 
primogénito, quiem abona á J \ 
manos 4* parte correlativa en v her1 
m ganado, de una vez ó -i T>i erf, 
gOS. dPJidZ08 ; 
Y ¿ qué seiría -de aquel pueMn ¡ 
obses^n de la •laboriosidad? ^ ' V ' * 
nestar, su tranquillo aspecto « c 
aibuudancia, son de-bidos á . 
conquista, de la independencia ' I 
fervoroso cuito del trabajo v d 
familia guipuzeoana,en la cind̂ 11""113 — ~i - '-"'^aa 
¿Sabéis qué dicen las golas de agua 
al deslizarse temblorosas en olas de ter-
nura, de dolor ó de angustia, por las 
mejillas de la humanidad que siente? 
Estas no cantan, callan ; pero dicen eon 
su mudo lenguaje, con su elocuente é 
incomprendido lenguaje: ¡Somos el Al-
ma ! 
G. Martín Sierra 
L A V I D A J S P A N O L A 
VIDA GÜIPÜZCOANA 
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E l 'trabajo es como una sorda lucha 
en Guipúzcoa, es como una conquista; 
la conquista de la independencia, lo 
ínás amado por el vasco. Por eso el fe-
diz entre ios labriegos es aquel que es 
dueño de su corto predio y de su 'casa, 
y por eso las leyes fora'les erain duras 
y severas em este punto, y no permi-
tían que una hacienda labraotía pasase 
'á manos 'que no fueiran de directo pa-
rentesco, para que no 'huyese la 'casa, ia 
autonomía del "home" tam amada y 
tan traba jada ; por eso al airen-datario 
se 'le permite quie arregle las tierras 
prestadas á su íaibor, y que las legue 
en el campo, se resigna á im -
do ó jornal E n el campo si * Í 
nos hijos mozos, la familia se f r? ! Í 
na á (la caza del jornal, y entre h 
bres y mujeres—porque en lo t o ^ T 
a sudar, no valen allí sexos—laKr r 
tierra, cuidan del hogar, venden en' í 
mercado, trabajan .en las canteras !' 
Iris fábricas ó en la 'carretería '.' 9 
sin abandonarse por entero á uaaPOr0 
fesión única; es como una red de oíL 
cios y menesteres que cubre la hr 
provincia, y en cuya red van á ia b 
redad, cogen sus layas y remueven T 
tierra 'emparejados, ambos por iguJ 
Y cuando en la casa :Labriega "sobr 
gente y en el 'lugar no hay formas d i 
trabajo, ó cuando la tendencia d, ra 
za, de campar y correr suerte. illu ' 
á los individuos, entonces las mujere* 
mozas se marchan al servicio demésti 
«o, los hombres van á lia ciudad ó m\ 
gran á América. Pero no emigran oñ 
monitóin.pues esto se lo impide su ear&l 
ter individualista.y porque no ha\- ^ 
e'l país crisis paupensta,sioo uno á uno 
en una lenta, y segura emigración. ( , J 
ílena d'e nombres vascos los primeros 
•lugares de Ja política, y del comer •jf) 
americanos. 
Pero hay quien Ies niega á aquelkJ 
hombres fuerza imaginativa y afán de 
ensueño; créese generalmente que sólo 
son dados á empresas prácticas: yo me 
atrevo á caliticar al vasco íntimamenia 
soñador. E l guipuzcoano bebe mucho 
fuerza será declararlo. Yo veo que bebé 
por deseo de soñar, y es que la aspira, 
ción vaga, de su espíritu no sabe concre-
tar su ensueño en una canción, en un 
espectáculo, en un amor, como otros 
hombres meridionales, y usa el alcohol 
como medio de soñar. Así es allí corrien-
te el holgorio á solas, de hombres nada 
más, cosa inconcebibile en otras regio-
nes. E n esos holgorios no interviene la 
mujer. E l hombre bebe, en las tardes 
lluviosas y abrumadas, hundido en el 
sótano de una sidrería, ó en uno de 
aquellos típicos bodegones; habla y 
chancea al principio, pero bebe más ca-
da vez, poseído de un ansia inexpresa-
ble; hasta que por fin recurre al cauto, 
y ya entonces está en su actividad soña-
dora. E n su canto no tiene valor la le-
tra ; la letra de los zorzikos, por lo regu-
lar, carece de gran interés. Pero su alma 
se refugia en la música, que vuela más, 
que sugiere más indecisas cosas: y osa 
música adquiere variados matices, y 
unas veces es de entonación tierna, 
otras veces es entusiástica, otras vecoi 
heroica; y la música le lleva, con una 
angustia de huida, á salvar las monta-
ñas de su lugar y á anegaise en la vi-
sión de las llanuras remotas y de la 
'mar. E n esas embriagueces de invierno 
¡ cuántos viajes pintorescos se concier-
tan ! De ellas nacen, seguramente, las 
emigraciones que buscan la Pampa, con 
esa ansia de horizonte, que tortura á les 
soñadores de la montaña. Por eso allí es 
el canto de moda aquel que inevitable-
mente surge do todo desenfreno domini-
cal, y que dice: 
Boga. boga, mariñelak; 
juanbiardegu iirrul i rá . . . 
(Bogad, bogad, marineros: 
tenemos que marchar muy lejos...) 
Para expresar con amplitud la ca-
racterística de la vida guipuzcoana. yo 
mencionaré con profundo respeto <í I* 
mujer de Guipúzcoa A esa mujer sin 
igual, admirable compuesto de las cua-
No hay un solo médico que no reco-
miende la Emidsión de Scott como el 
mejor reconstituyente. 
"Certifico que he usado y continuo 
usando la Emulsión de Scott como un 
excelente reconstituyente, y siempre 
he obtenido los mejores resultados." 
Dr. Guillermo Walling.—Especialis-
ta en efermedades de niños.—Habana. 
O P R E S I O N 
LosCffiARRllLflSMflSieGRilünyC 
son el rfimedio más eficaz contra el Asma. 
Ia OpreBión, el Insomnio y ^ Catarro 
como para facilitar la Expectoración 
PAWS, 8. me YívlMBe, y loto las Fañadas 
M t f * 9 . Y J A R * 
El L a d o - F o s f a t o de c a l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador i e los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y laaclividíd 
á los adohicerxtes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Viae ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vemitos y dan. a luz criaturas robustas. 
E l L a c t o - F o s f a t o de c a l dado á las nodrizas enriquece su leche.^resenra 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
1 Coa su benéfica influencia la dent i c ián se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
^ F A R I S , 8, r u é Viv ienne , y en todas tts Farmacias. 
P O L I F O R m I a T A D O 
Del D M m P E L L E 
Heroico ertjmulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
tismlógicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
ü ormico solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : M i u r a s t e n l a , A n e m i a , G H p p e , D ü h B t e s , A m m i n u r i a -
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la practica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
. T * 1 1 1 8 8 l Rue_ V ^ i e n o e , y en todas l a s F a r m a c i a s . 




: ,^ ml¡s bt'Has, físicas . 
II nier que llena la vida del país 
esa ^ imponderable, y que sella 
i 8 ¿a ido feminismo el carácter vas-
^ cP, carácter es aún más rico y poMi-
^ p el del hombre. Ella sirve de ele-
p qllL conservador á la tendencia af isca 
III A altiva del hombre; ella refrena y 
f ,VM la rebelde individualidad varo-
¿a m u j e r guipuzcoana trabaja más 
nadie, ama mas que todos, impera 
^ "inmuno; amasa el pan en las ea-
labriegas, vende en el mercado, 
Enmanta los hijos, gobierna el ho^ir. 
8 h-a el campo, suda, reza. Poseo cierta 
Iridad, mezclada en un fondo de ter-
^1 y timidez; es valiente y tenaz y 
tera v al par dulce y resignada; 
í rafa varÓ11' sin dê a1' fle ser fe" 
nina. Es limpia, honesta, fácil al ru-
Ĉr eu apariencia fría á los requeri-
• ntos amorosos. Y sin usar de intem-
^raucias ni retorcidos medios cáutelo-
^ ]0orra ser francamente el alma y la 
Hueña'de la familia. Su nombre, en len-
,a euskara, es el de E c h e c o a n d r e (se-
ñora de la casa). 
Bs bella, de dignas facciones; al ano de 
abandonar el monté y las ropas humil-
des, adquiere su cuerpo, dentro mismo 
je ia condición de sirvienta, un tono de-
licado y de señorío. Tiene el busto er-
wiido, las formas proporcionadas, que 
rara vez se hacen hinchadas y groseras; 
el pecho levantado, la espalda plana, 
los hombros firmes, la cabeza alta sobre 
el recto cuello. Y tiene tal huella de 
nobleza y dulzura en el semblante, en 
la mirada, que antes que pasión sensual 
inspira confianza y cariño. Por eso la 
poesía euskara le ha dedicado pocas ins-
piradas canciones; el poeta popular no 
ha sabido cantar el ardor voluptuoso y 
el deseo de la hembra. Porque la mujer 
guipuzcoana no está hecha para ser 
amante, sino esposa; mejor dicho: ella 
ha nacido únicamente para ser madre. 
Y, por fin, la religiosidad llena gran 
parte de la vida guipuzcoana. Un misti-
cismo que no puede representarse tal 
vez exactamente oon esta palabra, pues 
parece que el misticismo ha de tener 
jnucho de éxtasis, algo de enfermizo, y 
la religiosidad guipuzcoana es intensa, 
robusta, algo impulsiva. Y el misticis-
mo vasco es como una necesidad im-
puesta por la topografía y por el cli-
ma: aquel pueblo necesita beber, pafa 
anegarse en sueños y en visiones remo-
tas ; ó de otro modo necesita orar, para 
anegarse en idéntico ensueño. Se acoge 
á la religión como á un puerto de abri-
go en el ancho mar del tedio y de la 
niebla invernales. Y mientras cae la llu 
via y zumba el viento en las encrueija 
das, el alma guipuzcoana busca en la 
religión el ensueño de la gloria, la cla-
ridad de un cielo tibio y azulado. 
Pero el culto tiene en esa tierra poco 
de pintoresco; lo sobriedad de senti-
miento del guipuzcoano ha desembara-
zado al rito católico de todo aspecto pe-
gano, imaginero, y de toda pompa re-
luciente. Nada m ás parco que una fies-
ta religiosa en (iuipúzcoa; también na-
da tan distante del guipuzcoano como 
el alhajar imágenes, el pasearlas y el 
(antarias y el lucirlas al sol—como en 
otras animadas regiones —entre ruido 
de pólvora y risa de engalanadas muje-
res. El culto católico lo han mondado 
y podado aquellas gentes de tal modo, 
que si s« les dejara á su albedrío reli-
gioso, en menos de medio siglo transfor-
niarínn su catolicismo en un á modo de 
luteranismo. Y esto sucede en la provin-
cia donde nació aquel fundador de la 
Compañía de Jesús, venida para atajar 
la marcha de la Reforma. 
^ ¿Parecerá, por el curso de este ar-
tículo, que la vida guipuzcoaua es tris-
te y severa ? . . . 
No quisiera haber insinuado esta cua-
lidad negativa. La vida de Guipúzcoa 
es sana, propensa al avance, asequible 
al movimiento progresivo, benevolente 
con el espíritu nuevo y llena de pleni-
tud. Tieiu; las carreteras frecuentadas, 
los servicios públicos atendidos, pan en 
todos los hogares humo en todas las 
chimeneas drl taller y de la casería. 
Cierto es que á veces suena de modo 
lúgubre, en las lardes frías, nubosas y 
Aladas, el tañido imperativo de las 
campanas, esas graves campanas que 
cubren de angustia los profundos va-
lles. 
Pero también es cierto que hay días 
plácidos y dorados en fljue la naturaleza 
nnsma protesta de aquel tono desconso-
lado, místico, de las campanas; y la ra-
^ misma protesta también oontra la 
íJnsticü evocación de la muerte, vol-
ándose hacia la adoración de la vida 
Por los cien caminos de la salud, de la 
riqueza del trabajo, del ansia de avan-
Ve; del afán emigrativo y de moviraieñ-
to. Adoración de la vida que se mani-
fiesta ou la franca risa de las doncellas, 
el ímpetu de los juegos de los hom-
bres y en los vigorosos y revueltos brin-
cos cou qlle bailan mozos y mozas aque-
Jlas aceleradas y frenéticas danzas de 
?*« últimas horas del domingo, danzas 
^genuas y simples cuyo fin no es el sen-
^alismo, sino el gozo de la actividad. 
^ aquella adoración de la vida—pro-
testa de las imperativas campanas—rse 
Manifiesta, sobre todo, en las tardes de 
^nio, cuando la brisa roza los campos 
verde heno v hace temblar las polí-
cromas florecillas de los campos; cuan-
se extremeoe la fronda de los bos-
ûes en sazón, como si un aura de plo-
^tud pasase ^,, 
J . M \ Salaverria. 
^~ m — 
F l o r i c u l t u r a 
LAS HOSAS 
Todo 1̂ 'mundo iconocc las rosas: to-
¡ws ks admiram. 
^sdc los tiempos anás remotos vie-
r̂ 11 siendo Jas reinas de los jardines, 
â  favoritas de la jaiv-entud, •el símbolo 
n P pudor, de La inocencia y de la gra-
cia. 
Los roTnanoa se coronabain de ¡rosas 
tD festines y -en las fiestas. 
Los campeones de ¡te edad atedia las 
eoian con frecuencia por divida; co-
locadas en süs escudos, daban á enten-
d í que el VNÍW >d-el>e ir acompañólo 
de IB galantería. 
'Se las ha conskienado también como 
símbolo do sumisióoi, y de aquí la cos-
tumbro, seguida a'mtiguamen'te ên 
Fnaaicia por los psires y prínerpes de la 
sangre, de hacer al Parlamento un pre-
fiente d^ rosas, para «significar bu obe-
di'encia á ia justicia soberana dei rey. 
No es -extraño, pues, que una flor 
tan a-pre-ciada baya sido siempire el ob-
jeto de un esmeradísimo cultijvo, nrer-
•ced al cual las rosas iprimítivas, las que 
espontáneameníte se pres-etntan con 
una modesta corola de cinco ipétalos y 
una multitud de -esítaimibres, se han ido 
su-oesivaanente (mejorando, si bien á 
•eosfca de los citados órganos reproduc-
•tore® íra^ta llegar á la regularidad y 
simétrica p-erfeccióm que admiramos 
en la "rosa do ciien hojas,;, y en una 
multitud de mriedadies, notaibLes todas 
por su belleza. 
Más aún ha ihecilio el lenitivo: pro-
longar la duración de estas flores. 
(Esto, que se empezó á conseguir con 
ieil descubríaniiento de unas variedades 
de la "rosa de .bengala" y de la ".rosa 
íiudica", se lia logrado h-oy, de la mane-
ra más completa, con la introducción 
de otras mievas. 
iExisten -especies de irosas qne lian 
.pa'odueido, y algunas siguen produ-
ciendo, grandes ntilidades, por sus 
aplicaciones á la miedicma, perfume-
ría, etc. . 
'La llamada "(rosa gallica" por Li -
neo, sumamp-iiitc conocida por la apli-
cación que de el'la 'hacía la medicina, 
ha sido, por largo (tiempo en Francia, 
objeto de un activo coonereio, llegando 
•á venderse á peso -Je oro. 
fácil de distinguir, por sus péta-
los (anchos, de color rojo-obscuro, con 
manchas -blancas 'en una de las varie-
dades, y los pétalos apenas pinado-
divi'di^s. 
En P-ersia, en los alrededores de Tú-
a-fez, -ete., -cultiva en grande escala la 
"rosa m-owjhaífca". de pétalos blancos, 
especie initeresantísima. per ser de la 
-qne se ex-trae él deli-cioío perfuime lla-
mado esencia de rosa.perfumc carísi-
mo, pues para obtener una pe q no ña 
carvítidad es menester consumir multi-
tud de flores. 
Hay un insecto de la fanlilia de los 
Afídidos, al que Lineo 'llamó A. rosae, 
puilgón 'del rosal, de un color verde cla-
ro, -con los ojos, antenas, y tarsos ne-
gros, que vive parásito sobre el rosal, 
aliimeriitáudos..' de 'las partes tiernas de 
éste, y siéndoi'.e. por lo tanto, suma-
mente perjudicial. 
Parra desterrarle se ha echado ma-
no allgunas veces del 'humo del tabaco ; 
pero no hay como una caza activa que 
no le deje reproducirse. 
L a tierra donde se planten los rosa-
l-es -es menester que tenga bastante 
iprofundidad, pana que las raices pue-
dan -extendeirse libremente; i^ro si 
-esto no fuera posible, para que se con-
serven bien, es menester -que cada año 
ó cada dos años, por otoño, se -arran-
quen, se labre y abone -él terreno, y se 
vuelvan á piantar. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
^íu\' señor mío: Tengo el gusto de 
participarle que por escritura otorga-
da en Cruces el día 20 de Octubre del 
presente año ante el notario Domingo 
ValdSs Losada, ratifiqué el poder ge-
neral que tengo conferido al señor 
Niool'ás O. Machín y Linares, así co-
mo ahora ratifico los aictos por el 
mismo ejecutados desde que lo ejer-
ce, así también di al mismo señor par-
í.c i nación en las utilidadco de mis ne-
gocios, y ambos ila concedimos á nues-
tro empleado Sr. Teodoro Couceyro, 
de las utilidades que resulten en los 
negocios que tengo en el Central "Ca-
racas", de los señorea Emilio Terry y 
hermano eonñriéndole á dicho señor 
Couceyro, el uso le la firma en cuanto 
se refiere á aquellos negocios . 
Aprovoaho gustoso esta oportuni-
,dad para ofrecerme á sos gratas ór-
denes, aíemo. s. s. q. b. L m. 
Andrés González. 
Santa Isabel de las Lajas, Noviem-
bre de 1906. 
C 2361 4-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da consiruída con todos los ade-
lantos modernos y la? alouilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados 
E n esta oficina daremos tod^ 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 




t i f 
n m m m » m m . 
"i nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican eu 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
via.ieros. 
Nos encargamos do redactar y arreglar los 
auuncios en inglés para atraer á los compra-
dores 7 que con seauridad vendáis vuestras 
lueivaneías en moneda americaua. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á los mismos precios que cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA DE ANUNCIOS PE BEERS 
Edificio del iianco dé Nueva Escocia, Cu-
ba y CReilly, Habana. 
Teléfono i! 19o. Apartado 1078 
• C.2360 IDbre. 
H í i i í I O S U i 
—DE IJA— 
H ©tlO €t 33.«. 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Awartado S95.—Telégrafo "'Escalante." 2̂ 8 i-Nv. 
E m p r e s a s M e f c a n t l i e s 
7 S o c i e d a d e s 
tí 
E L I B I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CON T K A I N C K N D l ü . 
Esiatlecito en la i M n el m 1855 
ES Uk VHICA KACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y ae operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e $ 42 274.410-00 
SINiESTROS paga-
dos nasta la le-
S 1.595.359-91 
Asegura casas ae mam ôaccria ejciotiui* mente, con labiquería Interior de mampos-teria y los pisos codos ue madera, altos y Uzvjos y ocupados por familia, á 32 y medio cemavos oro español por ICO anual. Casas de madera cubiertas con toja», pizarra., metal ó asbesto y aunque no tea-gan loa pisos de mader?. baoitadas sola-mente por familias, a 47 y medio ceaUvvoa oro español por 100 anual. Cuas de tablas, con techos de tejas á t lo mismo, habitadas solamente por famlliakd. a 55 centavos oro español por •'60 al año. Los ediíicios m» ie: A que ontan̂ can 'JS-tablecimientos, jomo bodega, café, «-ce., aa-sa.̂ n lo uusu.o que éítoi», es decir, K !• bod gí. esta en escala 12a que paga '/IA0 
f>or 180 oro español anual, el edifiele- p?)cara o mismo y así sucesî amenre estanco en otras escaias. pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edincio, HABANA 65 eaq. 4 EMPEDRADO, llábana 31 de Octubbre de 1906, 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Aynutamiento de la í i abana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
lian resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1906, 
para su amortización eu 1? de Ene-
ro de 1907. 
Cuarto triraestr« de lí)Oí> 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experLnentar dolor 
ni gran molestia..Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe 'apelarse á las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 "VVorth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades dé la mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
L a s alquilarnos en nnescra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, doenmentoa 
y prendas bajo la propia cas-
todia de los interesados. 
Para m á s iniorrnes dir í janse 
á nuestra oñe ina Amargura 
n ú m . L 
^ I p m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
iVim. de 
las bolas 
JS? de las obligaciones com-














































AMTLIACIÓX AL EMMJÉ̂ TITO 
N ú m . de 
las bolas 
iV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
2303 78-Xv.l8 
6581 Del 65401 al 65405 
7140 ... 68196 al 68200 
Habana 19 de Diciembre de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente interino, 
E, Koraagosa.—El Secretario, José A. 
del Cueto. c 3450 3-4 
O F N O V A 
H A S 0EL DR. 
EeiBíáio pronto y M&niro. £a l&s boCcan 
Capita l y Reserva 
Act ivo . . 
A D O 1 8 3 2 
I 1 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
$ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O F I C Í A S E 
ANUNCIO. — EFECTOS DE FfeítRETERIA. — Secretaria de Obras Públicas . - Jefatura de la'. Obr-̂ s .i.-i I'- • - ila-\ir.a. . •/ o • NoviemVs de :oa6. — ILasta las do5. de la tarde del día 6 de iMcicmbrc ile icoó se recibirár. en esta Onrina, Arsenal de la Habana, jiróposicioiies en plxgo cerrado para suministro di; efectos de ferretería con destir.o al Dragado y LiiEpicz-i dr! Puerto de la Habana. — bu csia 'Ofitina, se" fâ : -laii preso» de propohición en blanco, X íe rí-iíM 1\n•,•'i.-mes á «luien los su'.itrr. - .'•!. LOMLUI.LO LLAKK. —Ingeniero Jcíc nc las Obras del Fucito. 
m m i j m m 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 
que han resultado agraciadas en el 
sorteo celebrado en 19 de Diciembre 
de 1906 para su amortización en Io de 
Enero de 1907. 
SORTEO NUM. 70 
Num. de 
las bolas. 
N 0 de las obligaciones com-
prend idas en las bolas. 
1278 Del 15771 al 12780 
2833 ... 28321- al 28330 
2418 ... 24171 al 24180 
• 378 | ... 3771 ial 3780 
1283 ... 1^21 al 13830 
5S6 ... 5*851 al 5860 
1()72 ... 16711 al 16720 
Habana 1? de Diciembre de 1907. 
e 3155 "M 
m u de m m i í n m m í 
DE 
J E S U S O L I V A 
O l i E l L L Y 32 
Oñcina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
s 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 8 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 2,00 ..#v; 
C A L L E 
i M G Q D E ¡ A H A B A N A 
D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
, S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I R E 3 O T O Í=L I?J S s 
Subas E . de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel 31'Midoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryajai. Elias Miro. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ^iros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
2070 78-13 Oc 
A C I O N A L D E 3 A 
C A P I T A L . . . . . $ Ó.OOO.OOO.ÜO 
A C T I V O E N C U B A . $ 2 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
S X J O X J ^ L S ^ X J U J S 
Pin fio con h i azteca garantías. Se coiiir.rrn oe asuntos en (Jf ts i budecs v iihuinLat; 
re fuicu» urbanas y ofrat «litis y -e Mfcsti.̂ ia toda .s y Tubarn:̂ . bi • cp- i 






S A G U A L A G R A N D E 
P I N \ R DEL. RIO 
G U A N T A Ñ A M O 
C A I B A R I K N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
. • M i ü m a 
( C p t í i ü ieilldns h la M m ) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Oompañía. pueden acndir al escritorio «leí 
Tesorero Sr. Narciso Geluts, calle de Aguinr 
nóiaero 108, cualquier dia hábil entre doce 
y tres do la tardo, á partir del primero de 
Diciembre próximo, para cobrar e! 30° divi-
dendo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
cano. 
Habana, Noviembre 28 de 190B. 
El Secretario 
Claudio G. Mendoza 
Cta. 2.•.4.̂  4-30 
" E L K Ü Í R D Í Í Ñ " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T F U L : 
M E R G A B S E . E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
S S a t l c L o v O l P . 
C U B A 76 V 7ü 
Hacen pigos por «1 c&ble, gira^ »«tias & sorta yiaiga vihia y dan curt»* ua crédit* aobie New York. Flia-doilia. New Orleym», l¿*t) Erarcisca Londres, París. itaUncb > íiarcolona, y demás capi'.aloa y ciutiade* ) imporianieg óa ios Estudoa Uoidos, Méjico, ' y Europa, udf como sobra t.-do» los pueMoa de fj-ipana y capital y puertos de *léjlp {. 
Ku combinación con ios señorea F. 3, Hollín etc. Co., de Nueva Yorlt, roriben or-aened para la compra y venta de valore» * acciones cotizables ea la Bolsa de d'cha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por CÜ-b)* diariamente. 2014 78-1 Oc 
pan los Anuncies Franceses son ic¿ 
f S ^ L M A Y E N C E i C 1 1 ! 
T 1S, rus i e la Grange-Batelié'e, PARIS T 
2195 
G I R O S B E L É T i l A S 
-Mercaderea 22. 
í L a w i o a 
Banqaoros. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras o. la rlsta sobre todo» lot Bancos Nacionales de las Estados Onidai y dan especial atenelOa. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A S L i 
m m $ REMEDIO. 
conocido hastA hoy 
ha obtenido ianto 
fetllc en Francis 








r u \ i % a O T A 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S R A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
EORAS badián pan apacigoar |M accesos 
la?: roas vielontos SÍB temor de trasladar el isai. 
Bario franco de J* Noticia sobre pedido. 
ET j QIPtARX) 
PARIS-*í«u;«ri»í ii ¿« H.ifona t V<» <• Í9VE SAÚSA á HIJO. 
73-1 Oc. 
A0Al9e ds Eii 
No mas 
UAHC». 
t VilX í 
J . , A . B A N C S S Y C 9 I P , 
OBlt íFU iy Y ^ i . 
Hace raRos por el cable, licllltn, cartas Cs crédito y ¿iiü ietraa a corea y /«rga vieia eotre "as ¿rincinaies plazas de ostíi íalu y Sí a? l'rancia. Inglaterra, Alemania. Rusia, ii.stíidos unidos/ Méjico, Argeni.na. Puerto Rico. Clxlna, Japdn. ytobre todas las ci\iiía-ftea y pueblos de España, islas Balsar»»*. Canarias & Italia. 
0̂16 78-1 Qc. 
W . C E L A T S Y C o m o . 
i O Ó , A g u i u r . I O S , enqu irv i 
a -tLWbaraur í . 
£iac«?u pa^o» por el oaíílfs. tat;iutan 
oartas do oi'édito y sriraa LecrM 
acorta y uartra visca. 
sobre Nueva Vork, Nueva Orieans, Vera-cruz. Mélico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Huí déos. Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Nápoles, Ml'.ln, CJénova. Mar-sella, Havre. Lella. Nantcs. Saint QulDtín. Diepne, Tou'.ouse .Venecla, Florencia. Tu-rfn, Masimo .etc. as! como sobra todas laa capitales y m-ovlnclas de 
Esp^úa ó Islas Canarias. 
_ -1700 1M-14 Ag. 
H i j o s de R . A h s ü b l l e s . 
M J S B C A Dl¿KJ¿¡> U A B A \ A , 
Tci6íonc njm. 7' Cablsi: "iiaTír>,i*r< i> 
Depósitos y Cuentas Corrlantea —Depo-fitoc do valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remlsidn de dividendos é iutereaes.—-Préstamos y Pignoración do valores y fru-. tos.—Comora y venta de valores públicos 4 industrialeo.—Compra y v̂ nta de letras da cambies.-Cobro da letras, cupones, etc., po? cuenta agona.—Giros eobre laa princioa'.oa piazas y también sobre los pueblos de H»-pana. Islas .Finl̂ ares y Canarias,—Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
2015 laS-l Oc 
8. O ' i i E l L L Y , 8. 
E S Q Ü i í i A A M t l U G A U H í K ^ J 
Hacen píigoü pur <i caai-í. iacUuan ouii* de crédito. Giran letras sobre Londres. Nev» Vorit: M • 'i'̂ rln, Roma. Vanaoia, Florencia, Nápoles, Lisboa. Cporto, Gii»ai-tiar. Biemen, ilamburgo. París. Havre. Nar te»», Burdeos. Marse'la. Cfidiz. Lvon. M*jloo. v'eracrua. San Juan de Puerto Rico, etc. 
bobre toda? las capitales y puertos aobre Palma de Mallorca. Ibiea, Manon y tSanta Cruz de Teaeníe, 
some Matanzas. C&roenas. Remedios, aant» Claia. c'»il>ariér., aa/jua ta Grande. Trini-dad, CienfueKos, banctl t'plritua. Saitiâ ra de Cuba. C i i n * de A\MIa. Mantaviiílo, Pi-nar del Uio. Gibara. Puerto Príncipe y Nua-vi tas. _2011 , 78-1 Oc 
B A L O B L L S Y 0 8 1 ? , 
i ti. en U. i 
Hacen pagos por el cafjle y giran let:-:\¿ & corta y IAI sa vista sobre New-Tork. Londres. Pails y oobre toaws las capltaleo y pueblos de F.spaña a Islas Baleare» y Canarias Agentes do la Compartía de Seguros .i.jn-tra inoentlios. 
1463 IM-JI. 
No mas 
l i n i m e n t o m m 
Hol» T O P I C O i-«empl*i&o<lo el Fuego iin dolor ni o» Id» o el p«lo,cura ra)ii4» y t*i|urad« 1» dolerás, Esparavanes. Sobretaufttos, 
Revolaivo 7 
rc»ciutiTO-
«eitólliKiaPâ l, i65, ruaStHanerpynn todas Famar-lc». 
S E N O S 
Dssarollaóos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortlticados 
irPILULES ORIENTALES í! único prcxlucto que in dos inssea û eauia ti dejw-ollo y ia lirniezn üpi : • • i "> «In caudd* 'isAoatgunoá iasalutl. Aproinida por la» i>otsli|]t(iat!es medicas. l.ailTl£.Puu.3,Pa(S.V6rd«ao,i-3rlf frucuconiB̂ triocicuEeoParís >y.,z. Eu La HaJbana : & MANUEX 
JOMIISOS, V** dü ,ÍOBB Sarra i Hiio u en lodos Farmocm* 
"Tíotíeio de lo Bcleli» ¿eTverrfadero 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M A T I G O 
del D" QUSLLiÉ 
Deadj hacf mas de noventa aScs, el E L I X I R del D' OUILLIIS es «UReado «.ou éxito contra lao Siííírmc'dades del iigcao, del Sfitómaao, Dota, Reuniettí'.i'aB. Fie-bres Palúdica» / Perni-ciosas, la Bifisuteria, J Sripna 6 InfltScnza, los eo'rmie'Juíes del Cutis y ia» Lombrices IntesUnales. 
Ea uno de lo< m»dir.ainen-toi mas eco'-.órnicoB romo I Í'ur§:aüvo y r̂ í-tirattvô b 
•*«frt& j^rjii -A-fai e\ mejor rfuicüio contra teisfij 
das pórlaBilisyl̂ riemas.i 
Dc-pésiio Ganarali 
¡JK Pauí OAQEl 
FARM TODA!? 
C ÜKCMk 
P í l d o r a 
ICESUTT, Ha.TÔ tc.i'. o, 75, rae ( 
FP la He- <• :.• J¿SS 
—MSaM—1 >W|MS—WWH* 
E l mejor y el mas agradable de los tónicoá, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , ía GLOPi<KSXS; 
las F I E B R E S de toda dase, la? E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Kaila en Î s Principales Farmacia» 
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E L T E S O R O DE L O S 
Reperatíor s f h i ' d u ] 
PeríiiMeioiiisíto i M l l i U M 
C A B E L L O S - ***** 
E-vita la. Oetícia- d e los CalDolloa 
Rehusar como peligrosas é ineñeaces las imitaciones que sa 
ofrecen en luaar del verdadero Petróleo HAHN. 
W. VIT«"FrF?,T. T̂ -c-nn ' T^rancia, 
Dcpdaitos en todas las Drojuerias y Perfumrrias. 
nw.iii î if-̂ rnirfftliiMÉÉ ' 
A N E M I A , V I C I O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E W A , A N T R A X , A R T R 1 T I S W O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
F E R M E N T O J A C 0 U E M I N 
(FERMENTO PURO DE UVAS» 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
rmcr^ onr̂ sioparios : A . & G . CAHEN, CS, ̂ Ue d'HTJt^ÍÜ¿~~pXR7^ 
las DrogueriHs V I U D A D E JÓSÉ S A R R A É H I J O , fley « 
M A N U E L JOHXtSUN. Obiico 53 y ilemas n m e i o s ! ^ Drog v e r i s s y Farmacias . 
DIARIO D E L A MARINA.—ErTíf- ión la maSétna.—DícfecíKre 4 fio l á i . 
L a s l a s fie M a r í a 
Con esa dedicatória acafco de recibir 
mi e l e g a n t e prográmáj mensajero de 
lás grandes fiestas, qué ta Congregación 
(!<• Hijas de Alaría, establecida en la 
iglesia d e Belén tributará á su excel-
sa Patrona la Inmaculada. E n su pri-
mera página nos anuncia los cultos que 
tendrán lugar los días 5. 6 y 7 como 
preparación para celebrar con más fer-
vor y d' voeión la fiesta magna del 
día 8, festividad clásica podemos de-
c i r , para todo devoto de la Madre de 
Dios, pero especialmente para las Hi-
jas de María, la solemnidad de la Pu-
rísima Concepción. 
Me consta que es grande el entusias-
mo que reina en todas las Socias de 
esa floreciente Congregación para que 
resulten eoh el mayor brillo los cultos 
indicados en el Programa, y por la ani-
mación que se advierte, y la actividad 
fine se despliega, no dudo en afirmar, 
que la Procesión que está anunciada 
para el día 7 por la tarde, superará 
en magnificeneia á las verificadas en 
los años anteriores en los Claustros de 
Belén que para la indicada procesión 
estarán decorados con la mayor ele-
gancia : una banda de música la acom-
pañará en su carrera. 
Merecen plácemes sin cuento, en pri-
mer lugar, la señorita Presidenta. Lo-
] i Crályez, á cuya iniciativa se debe el 
programa qne se va á llevar á cabo, y 
á las señoritas que forman lu Junta 
Directiva, que admirablemente han sa-
bido secundar sus planes, y después á 
todas las Socias, que trabajan sin ce-
Faw para lograr con su apoyo el ma-
yor brillo y la más grande solemnidad 
en los cultos que se han propuesto tri-
butar á su amantísima Madre María 
Inmaculada. 
Mucho me complazco en hacer pa-
tente la actividad y fervor q u e anima 
á las Hijas de Mana ele Belén; porque 
demuestra la unidad de miras y la 
unión que existe c i n t r e sus asociadas, 
y lo que puede esperar la Religión y 
la Patria de tan escogida y fervorosa 
juventud. 
C o n c h i t a . 
POB L A Í I M Í u m 
D E H E R I D A D E Y U C A T A N 
Ji/n los últimos números del diario 
de aquella localidad "íH Comercio", 
«neontramos los siguientes euriosísi-
moc; detalies acerca del íscaudaloso ro-
bo saorí-iego de que ya hemos dado 
ciunita y aicerca de la detención de los 
íadrones. 
L a barreta reveladora 
"Hechas sin resultado varias ave-
riguaciones, se examinó detenidamen-
te la barreta, por los ladrones en el 'lu-
crar del sivoeso olvidad;! ; tenía, pata de 
eiabra y se vio que había sido crnistrui-
da a-quí. 
Be presentó en 56 terrerías y fundi-
ciones que en esta ciudad existen, re-
flultaíndo que había, sido construida en 
H taller del señor Lázaro Podkonjac, 
situado en ,1a calle 86 número 497, por 
el operario Carlos Costa, quien había 
cobrado por ella $2-50. 
.L'laanado Cost* á declarar, dijo que 
conocía á. uno de los dos individuos 
«pie se la hablan cneargado, por haber 
trabajado de aprendiz con él en el mis-
wio taller y en •©! de José Vázquez en la 
¡calle 62, ereyendo se llaimaba Pedro 
Vázquez, ipc*ro que ai otro ¡no 'lo cono-
icía. 
Se siguieron las a veri gn aciones y se 
supo que el llamado Pedro Vázquez, 
no era. otro que un tal Pedro García, se 
ile detuvo y también a su medio herma-
no Martínez Gómez, que vivía en la 
fonda "La. Vailenciana". 
Se va haciendo Iwz 
Practicaron entonces los señores Vi-
n»lamrl y Prats. nn cateo en el cuarto 
^ue los mencionados individuos ocupa-
ban, y allí fué encontrado un catre de 
pino tea, al cu*! fa'ltaba una de las pa-
tas, y examinada, la madera del catre 
(mencionado, se vió que l*s dos cuñas 
encontradas en !a ventana de 'k capilla 
y que sirvieron para separar los barro-
tes, habían sido cortadas de la pata que 
faltaba al catre, asegurando el chino 
«fiado de la. fonda que él había viste á 
¡nn tal Manuel Falcón Cabrera arran-
car el pedazo que faltaba, 
Averiignaron tanibién. que Falcón. 
García y 'Emilio Ferrer.—que eran 
COTÍapafieros, eran los autores del robo, 
y rít^ Fíiiifón se había ido á Progreso 
f] limes para embarcarse en el vapor 
americano "Esperanaa" que salió el 
aní-éfieples para Veracruz, acompañado 
•ñor García, y q.ue Ferrer. el mismo día 
había salido para Campeche. 
Acto eontinuo. el acto Juez terce-
" o lieíl r'nmen Ldo. Lugo, que ha toTOa-
"b» buena par+p eii este servicio, envió 
telenrramas á Campeche y 'á Veracruz, 
dando señas de los individuos enca-
ipcietulo aprehensi'-'n. 
Continuáronse ilas diligencias: se ci-
tó á] dueño de "Da Valenciana" y se 
surto que t(»do.s tenían viaje preparado 
6 España, donde se reunirían para ha-
cerse distribución del botín. 
Fneerrados. García, en el calabozo 
número'4 y Martíne en el I I , si-
t r w ' - r . ' f los trabajojí. y (Jarcia empeña-
do en negar y pedir que !o me.srarau dos 
tiros, nada decía y ase<rn7'aba ignorar 
\\p lo que se trataba ; ppro Martínez, el 
•jueyes eont'^só que los autores del ro-
bo eran: Pedro García, Emilio Ferrer 
y .Manuel Fnlcón Cabrera, que el tra-
bajo lo habían •l>v;-do i cabo durante 
?,.s' noelu'S del viernes y domingo y to-
ldo el día del sábado, y. que para rea-
Iv.ar el robo habían examinado el eau-
I'M lo que te:)ía la pi'.erta de la bolesra, 
buscaron oti-d igual, el cual hallaron 
e n Ta ferretería de los señores Rittnr y 
Bock, teniendo dos llaves. Así entra-
ran e n iJa bodeora, y mientras dos tra-
bajaban, otro vigilaba. 
Añadió Ramiro Martínez, que un pa-
nadero, de apel'ido Gmu, y á quien no 
conocía, tenía en su poder una parte 
de las prendas, habiéndoles dado dine-
ro para marcharse y reunirse en Va-
lencia, donde él llevaría las prendas 
que tenía. 
L a confesión 
•Se llaunó de. nuevo á Pedro García, 
se le dio á conocer que todo estaba 
descubierto y entonces confesó de pla-
no confirmando todo lo que sabían ya 
el Juez Ldo. Lugo y 'los Sres. Pr-.ts y 
Villa-mil, añadiendo que la corona ha-
bía sido desbaratada y enterrada en 
un plantel por San Cosme, menos unas 
piedras que le habían dado á Leandro 
Grau, el panadero, con quien estaban 
de iacu«irdo en la preparación del ro-
bo, y quien les baibía facilitado dine-
ro, hasta ía suma de $1,400, que se re-
partieron y era con lo que contaban 
para salir, del país. 
E n busca de la corona 
Salieron de la Comandancia de Po-
licía, ilos señores Prats y Villa mil, con-
duciendo á Pedro García; tomaron el 
coche número 44, y se dirigieron al 
plantel indicado por 'él como sitio don-
de estabau las alhajas, y efectivamen-
te al final de la calle 82, detrás de la 
colonia de San Cosme, y de debajo de 
una piedra, junto á la albarrada po-
niente, sacó dos p-aquetes, que contenía 
33 pedazos de oro de 'la corona, los flo-
renes, la meseta principal de la corona 
y la media luna, partida en pedazos. 
E n casa de Grau 
De allí, fueron á la panadería de 
Grau, situada en el número 4111, de la 
calle 62, y llamado, negó que supiese 
lo que se le preguntaba, pero que sí co-
nocía <á Falcón. Se cateó su casa, sdn 
resultado, y se le condujo á la' Coman-
dancia, y al entrar en ella, manifestó 
que sí tenía unas piedras y que estaban 
en un solar yermo de la calle 39. Fue-
ron allí, y efecti'Yamente, en un solar 
de la mencionada calle, eutre las 62 y 
64. á espaldas de la casa de Higinio 
Febles, debajo de un vaso de noche, 
entre la maleza, y envueltas en una 
media, fueron halladas las siguientes 
piedras: 70 perlas sueltas, de regular 
tamaño; 8 azucenas de oro afiligrana-
do, con perlas; 19 perlas chicas; 18 
más pequeñas formando collar; 2 ro-
setas con 9 brillantes cada una ¡ 18 
brillantes montados en oro; 5 brillan-
tes moutados en oro grandes y 1 chico; 
7 topacios oscuros y 3 claros y 3 esme-
raldas. 
Los brillantes mayores y las rosetas, 
le fueron donados al Cristo de las Am-
polllas, por la señorita Adolfina Zapa-
ta M., a! morir. 
Preso en Veracruz 
E l señor Ldo. Lugo, recibió en la 
mañana de boj' un telegrama en que 
se le pai t.ú ipa que en la mañana de 
ayer, y en momentos de desembarcar 
del vapor Esperanza", fué detenido, 
según sus inslrucciones, Manuel Fal -
cón, a quien le Tueron ocupados $389, 
plata •mejicana.''. 
^ A R T I D O S ^ ^ Í T Í C O S " 
PARTIDO L I B E R A L 
BARRIO D E SAN' F E L I P E 
E n las elecciones efectuadas por es-
te Comité, en la noche del 2 de Di-
ciembre, en la ea1le de \ z Habana nú-
mero 81, resultaron electos por mayo-
ría de votos los señores siguientes: 
Presidente: Francisco Ulpiano Cis-
neros. con 85 votos. 
Vices: Dr. Alberto Trujillo, 85 vo-
tos; Dr. Ramón Meza, 85 vot«s; Ar-
tillo Muñiz, 85 votos; Carlos Martí-
nez, 85 votos; Dr, José Luis Ferrer, 
85 votos; José Rueda, 85 votos, Juan 
Boufortique, 85 votos; Dr, Eduardo 
García Domínguez, 85 votos; Luis So-
mei'lán, 85 votos; Andrés Buceta, 85 
votos; Juan Fernández, 85 votos; 
Francisco Rodríguez, 85 votos; Fran-
cisco Borrell, P3 votos; Berafrdh Val-
dés, 83 votos; Ricardo Brú. votos: 
V'ceate Soler, 15 votos. 
Secretario: Mariano Gracia Moli-
nero, 85 votos. 
Vices: José Benito Serna, 85 votos; 
Lorenzo Catal-á. 85 votos. 
Tesorero: Vicente Deben Rico, 85 
votos. 
Antonio Vives Cisneros, 85 votos; 
Bartolomé Martínez, 85 votos. 
Contador: Manuel Carreño Cisne-
rovs, 85 vetos. 
Vices: Joaquín Pelaez, 72 votos; 
Ramón Inc'.án, 59 votos. 
Delegados: Francisco Borrell, 85 
votos. 
Francisco Rodríguez, 85 votos. 
Marcos Gottardi. 85 votos. 
Dr. Eduardo García Dorríny; ez, 
85 votos. 
Y además 85 Vocales. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE^LA REPUBLICA 
FUMIG A C I O N E S 
Durante el día Io se verificaron las 
fumigaciones siguientes: 
Consulado 130 y 132. 
Aguila 185, 187 y 189. 
Neptuno 43, 45 47, 49, 51 y 53. 
Amistad 48. 
Castillo 24 B., 24 D., 63 y 65. 
Virtudes 1. 
Virtudes 2 y 10. 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
Durante el día Io del actual. la Sec-
ción de Distribución de Petróleo, petro-
lizó y saneó las faldas del Castillo de 
Atarés y varios charcos en el natío del 
f e r r o c a r r i l del Oeüte. 
Tabién se recogieron latas y otros ca-
charros en las calles H , Y , J , J , K y L , 
dé 35 y 9, en el Vedado. 
L a Brigada Especial petrolizó char-
cos, cunetas y alcantarillas en diversos 
lugares del barrio del Cerro. 
L a Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 23fj casas, situadas en las 
calles de Cemtnterio, Arangurcn, Millar, 
10 de Octubre, Recreo, Díaz Benítez, 
Céspedes, Agramonte y Fresneda, 
L a Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de 125 casas, citua-
das en las calles de Calzada Real, Ba-
rreto, Santa Teresa, Suarez Vigil, No-
gueras. San Tadeo, San Lucas, San Pe-
dro Apóstol. San Agustín y Pórtela. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 340 metros lineales de zanja en 
los estancia "San Cristóbal" y 253 id., 
ide., en la estancia " L a Merced". 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n los días 1 y 2 se practicaron las fu-
migaciones siguientes: 
Por tuberculosis. 3 
Por difteria 4 
Por enteritis 2 
Se remitieron á la estufa 59 piezas de 
ropa y al Vertedero 48 para su crema-
ción. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
el día Io del actual, 68 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 9 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 7 
Idem altas á idem , . 9 
Idem bajas á padres k . . 5 
Idem altas á idem 7 
Traslados de análisis á los señores 
médicos. . .• 6 
Inspecciones de muélles 6 
Idem de exhumaciones . . . . . . .1 
Idem de establos de vacas 6 
Idem de lecherías 4 
Muestras de leche recogidas, . . 4 
Informes cíe temperaturas de no in-
munes 2 
, ! 
D R . H E R N A N D O S E f t D l ! j S « E ^ " - - - ~ 
Total. . 68 
Habana, Diciembre 3 de 1906. 
Joso-
>x t o n 
cías, 
B I C Ü E M B B E 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 5 varonas blancos legití-
melo; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Sur. — "2 hembrirá blancas legíti-
mas; 1 hembra mestiza legítima. 
Distrito Este. — 1 hembra bUvaisa legítima; 
2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste. — 1 hembra spe^tiza natu-
ral ; 2 hembras blancas legítiimis. 
l i VTEIMONTOS'' RELIGIOSOS 
Distrito Norte. — Amada Iforman con Ma-
ría Luisa Trifornia. 
Disiri'o Sur. — Serafín Del&iuo y Toledo. 
con Inés ('artas y Cardona. 
Distrito Oeste. — MammI Oónez con Ma-
ría de la Paz YaM(>. 
MATRIMONIOS CFViT.L'S 
Distrito Sur.— Rafael A l ixma con 
fa Arteaga; Felipe del Tozo y Labrad 
Lidia Pérez y Morales. 
DEFLTNCTONKS 
Distrito Sur. — José OT.n-rUl, 4 
Habana, Angeles 73, Hidro; >(h.a ; .¡ VI I . ; ; I -
do Galindo, 11 meses, Habaa;;, Angel.-s :46, 
Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Merced.-s .BUCJS'I, S r-ños, 
Habana, San Migue! 205. (^uoimidiras; 
me Canil. 49 años. España. 3afchiiia 2, Afec-
ción cardiaca; Manuel Fu.ncro, 19 años, 
Habana, ümoa ÍJíi, Tuberculosis; Benito Po-
mares, 'i''> años, España, Aramburo 30. Sar-
coma del cuello; Carmen Yaldés, ' . l años, 
Cuba, Pinera 1. Arterio esclerosis; Indalecio 
Durañona, 32 años. Habana, Jesús del Mon-
te 126. Congestión pulmonar; dos;' López, 
49 años. España, La Covadonga, Asistolia; 
Pedro Jáuregui. 23 años. Habana. Omoa 39, 
Tuberculosis; Margarita García, 42 años. Ha-
bana, Atocha G. Tuberculosis. 
RESUMEN 
Nacimfentos 25 
Matrimonios Religiosos 2 





Distrito Norte. — 1 varón blanco legítimo: 
1 varón mestizo natural; 1 hembra blanca 
legítima. 
Distrito Svrg — 2 varones blan"? legfti-
mos; 2 hembras blancas tegftimás; 1 hembra 
r;cstiza legítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural} 
1 hembra mestiza natural. 
DEfcTTN( lOXK* 
Distrilo Norte. Cele^tuio Argir.no, 70 
años. Habana. Blanco 13. Los-én orgánica 
del corazón; María Hidalgo, 64 añot;, <'n-
magüey, Trocadero 70. Cáncer tic la mano. 
Distrilo Sar. — María de la <'aii<1ad Sán-
chez, 2 meses. Habana, Alcantarilla 3. Sí-
filis; Manuel Baluja, 40 años, Habana, Malo-
ja SS. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Luisa Gómez, 30 años, 




E L . E S T R E Ñ I M I E N T O 
SI. CIRA lOS.WDO LAS 
' n i n a s mmm imm 
t i c B o s q u e 
)p,s qu«* e. iercen u n a a c c i n esoccialfs'-
s i m a s o b r e e l i ' t ea t n o co n u n i c a n d o t o -
n i c i d a s á s u s oaoas m n s c u l a r e s . U r . r r a n 
n ú m e r o de s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a s , , 
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d de carácter, a e 
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a l e c c i o -
nes de ía p i e l y c u y a causa se i ^ n o a 
i o n d e h ' d o s á u n e s t a d o d e e s t r e f i l m i e n -
t o n a o i t u a i q u e de sapa ree - l o m a n d o r o -
c a s las n o c h e s una de las PILDORAS 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L o f M é d i c o s l a » r e c o m i e n d a n . 
Se v e n d e n á Hó c t s . e l i r a s c o e n codas 
l a s B o t i c a s d a l a I s l a . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Lufcnr.edcdei del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
. \ A K I Z Y O I D O S 
NEPTUNO ,3.-. v D E 12 á 2 
Fara enfermos pobres de Garganta, Narir y 
Uiuos.—• Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, a las 8 de la mañana. 
^•577 » D b r e ' _ 
C L I N I C A D E N T A L 
G r a t ó l a 33 espira á San Nicolás 
E n este S£lón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la nrofesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á .'a perfección. 















Precios en Plata 
extracción 
extracción bin dolor 
limpieza de la dentadura . . 






corona c í o 32 kltes 
dentadura de 1 á 2 pras, . . 
dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
der.taójra de 7 á 14 pzas. . . . 
a razón de $4-00 por cada pieza. 
y aperac^nes de 7 a t la mañana é 








N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
A L O Í I L E B E S 
E S C O B A R 126, bajos se alquilan esf>s bajos, con 
sala, tres hermosos cuartos, zaguán, an'-ísala. cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros. L i liave en los 
altos. Darán razón en Galiano 97. Cuba-Catalafa. 
^17617 S-4_ 
V E D A D O . — L a casa Pasco número 3, con por-
ta l , zaguán, sala, comedor .OI-IK. cuartos, baño, ino-
doros y d e m á s servicios, al fondo, t i l le A , nú-
m e r o ^ ,^jnforman. 17392 8-4 
C A L Z A D A V I V O R A 641. una cuadra antes del 
paradero se alquila esta irodcrna casa, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta, comedor, cuarto de 
criado y d e m á s servicio. La llave en el número 
i*z: 1 '599 8-4 
G R A N L O C A L E N L A C A L L E D E O B R A R I A 
núnsfcro «5, casi esquina á Composlela, se alquila 
para establecimiento, orteinas, industria etc. tiene 
patios cubiertos de cristal y buenos pisos. E n la 
misma informarán. 17580 4-4 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S alquila 
en altos, á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á la calle, sen-i-
cio y comodidades generales. Informarán: Egido 
y Luz, Peletería L a Celia. 17586 4-4 
S E A L Q U I L A , N E P T U N O números 221 y 22.-J _ 
entre Marqués González y Oquendo, dos princi-
pales, construcción moderna muy ventilados é hi-
giénicos, con todo lo necesario para una extensa 
familia. Informan Aguila númera 103. 
17561 8-4 
S A L U D 43. altos. Corta familia sin nifios, alqui-
la una habitación. Se cambian referencias y no liay 
papel en la guerta. '7563 4-4 
S E ALQjÜ¿^AN U N O S H E R M O S O S A L T O S 
de la casa Neptuno 255, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño c inodoro la 
llave en la misma. Informan en Bernaza 72. 
17558 4-4 
S e a l q t x ü a n d o s h a b i t a c i o -
n e s e n S a n I g n a c i o n . 4 9 . 
17632 4-4 
R L ? S H E H A N G E . Reina, esquina á Belascoain, 
Se alqu'hm espléndidos departamentos coni vista 
á la calle y con toda asistencia y precios rnódicos, 
á matrimonio sin niños ú hombres solos. 
_ J J 5 ^ ¡¡jfcíL 
S E A R R I E N D A el único jardín que hay en 
la Víbora. Tiene muchos y variados rosales. Infor-
man en la Calzada 594, de 8 á zo a. m. 
754 . |g ,. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Línea, esquina á 
16 núm. 148. Vedado, con sala, 5 hab:'^v;i-»nts, co-
medor en alto, cocina, tnnrto de criados, bcíjo. 
Gran sóta-.io .hermoso patio con árboles frutales. 
L.i llave en la casa de enfrente. Informarán en 
Amistad míe. 85, esiiuina á Barcelona. 
17537 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle Cuarta, esquina 
á Quinta; sala, saleta de comer, cuatro habitaciones 
y una de criados en la parte baja y tres habitacio-
nes, cuarto de baño á la moderna y un cuarto 
de criada en la parte alta jardín y árboles fruta-
les; lugar para caballo y coche. Precio 17 cente-
nes. Informarán en Aguiar, 38, altos. 
__I75-J! ^ 
DOS G R A N D E S S A L O N E S , con balcones á la 
calle, Injo-iamente decorados, se alquilan en 6 cente-
nes, Salud 22. 17498 4-t 
U N A G R A N S A L A con dos ventanas, en casa 
fícente y de moderna construcción, en 4 centenes. 
San Rafael 101 17497 4-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á Q, de altos y 
ba,ios. L a llave en frente esquina á H . 
Informan en San José número 15. 
_2J29 I -NV. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O alto Monte 38, 
entro Asuuá y Angeles, con «ala, saleta, siete cuar-
grandes y un > alto, buenos pisos y buen 
punto . In fo rman .Muralla 44. 
17^99 8-i 
" S E ALQUILA U N A HABITACION A L T A E N 
C R I S V Í ) Ñ l M E R O 2. 
1748^ 4-t 
U N A G R A N S A L A CON D O S Ventanas en casa 
<lcccntc y de moderna cons l rucc íón en 4 cen-
tenes, San Rafael i o r : 17488 4-1 
• E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A una hermosa 
habitación en casa decente. San Rafael 101. 
t -4K7 4-1 
SE" ALQUILA LÁ CASA calle de Cu-
ra7,ao níuuero 1, compuesta ilo sala, comedor 
y cuatro cuartos, pisos de mosaico y demás 
comodklaes . 17491 4-1 
i-Nv. 
P R o m 
DOCTOR J O S E A, T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consu'ltas df 12 á 3 
T7414 8m-J9-8t-Z9 
D r . P a l a c i o 
C t r u K t a en g^weral .— Vfa» u r i n n r i n s — M n -
f e r m e d a d o * ric aef ioras.—-ron^tniln* de U A 
2. S a n L á x a r o ^ 4 6 . — T e l é f o a o i 342. 
3386 • Obre. 
D r . ^ M a n u e l D e i ü n . 
Médico de niños 
:ulta; Chacón 31, esquina á 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S altos si-
tuados en l)ragones 88. Tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos con ventanas á la brisa y servicio com-
pleto de baño é inodoros ¡propios para una familia 
de Rusto. Infornian en Dragones 90. 
17)7' 4-1 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa Obra-
pia númefo 1^. In fomiaran Prado número 98, 
17439 _j ; 6-30 
E N C A S A D E i A M 11,1 A D E E S T R I C T A mo-
ralidad se alquilan des magnificas hahitaeiones ba-
jas, con servicio ó sin él, á caballeros solos. 
Se exijen referencias. Hay ducha y llavin. Amistad, 
número l í j . 17440 4-30 
C A S A P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles yi.odo servicio exigiéndose referencis y 
se dan; una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
'744 ' 8-30 
v 3 3 : o ^ a . x > c > 
C. Pasco, frente al parque, se alquilan departa-
mentos para hombres solos y familias con muebles 
y sin muebles. 17442 4-30 
V E i / A i U ) . — SE A L Q U - L A la gran casa QuhT 
ta, G7, con sala, ocho cuartos, do spatios, saleta, 
de comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. toda 
de azotea; la llave en la Bodega, de Quinta y A , 
informarán en Obispo 113, camisería. 
_i .7448 13-30 
E N G U A N A B A C O A , Adolfo del Castillo, núme-
ro 1 J. s ealquila una espléndida casa con tres 
ventanas, sala, comedor, /.aguan, siete hermosas 
halútacioncs, gran patio. L a llave en la bodega 
informan Manrique í a i . 17443 4-30 
C A L Z A D A D E V I V E S núm. 119. _ Se alqui-
lan habitaciones altas y baja?, grandes y ventila-
das, pisos de mosaico y fabricación moderna y con-
diciones higiénicas, informa el encargado en la mis-
ma á todas horas. 174S7 4-30 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A N dos casas de"5 
y 12 centenes. La primera, sala, comedor, a cuartos, 
ba'o. cocina etc., yla segunda, sala, comedor, 5 
cuartos, baño, cocina .etc., etc. Esta última es de 
esquina, preciosas vistas al mar, y entre las do» 
lincas eléctricas. Quinta Lourdes. 
^ ' 7 4 6 0 » 4 -30_ 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo, apersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 17376 8-^9 
S E A L Q U I L A E N JES US M A R I A núm. "TT. 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
2 habitaciones altas .grandes y frescas con patio 
aparte y en Damas 43, otra naja, con ic ia á la 
calie. Las dos casas son de mucho orden. Hay 
ducha y llavin. 1735? 8-29 
SE A L Q U I L A la casa San Joagutn 33 C . Tiene 
cinco cuartos, buna sala y comeaor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. Infot ;!;.ii c.-n 
Oficios número 50. 17325 8-28 
O ' R E I L L V 87, altos. Cuatro pisos, á media cua-
dra de Parques y teatros, con hermosas y fres-
cas hahitaeiones con vista á la calle, ton ó siu 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato 
y servicio esmeradísimo. Se toman y dan refe-
rencics. 1 7289 • \ y2y 
E N R E I N A 40. S E A L Q U I L A N h e r m o s o s " ^ 
panamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
B E \ L Q U I L - \ N tres hermosas habtaciones 
amuebladas ó sin amueblar ,callc H entre 17 
y 19, en Vi l la Manuela, Vedado. 
17335 , 
S E A L Q U I L A N E N $63.60 los bajos de la 
casa San Miguel 79. esquina a Campanario, sala, 
comedor 4 cuartos, baño de marmol y mosaico to-
do entrada por dos calles, en la misma informan. 
J 7 2 3 9 8-37 -
S E A L O U 1 L A en doce centenes, precio absoluta-
mente lijo, la casa Virtudes número 25. L a llave 
en Consulado 112; informes Compostcla 99 UliosJ 
de doce á tres . 
17237 7 _ 
¡ O J O ! S E A l . O U I L A N 
E n la Loma calle G. pegado á 23, Linea de 
Universidad una bonita casa, sala, comedor, tres 
cuartos, galería y sus servicios, en 31.80 asi como 
otras colindantes á 10.60 y 8.48 y dos altos 
Puerta Cerrada y Alambique, nuevos, tala, comedor 
y 2 grandes cuartos balcón corruo, escaleras mar-
mol é independientes, con todos sus servicios á 
la moderna en s y 6 centenes. Su dueño José 
María Bolaño, San Ignacio 90. 
17216 . -. Ss7 i 
PROFESOR ACREDlilnn 
en la enseñanza da clases i • 
particular, de pri-nera T ÚOmk^ v 
« ¿ t i c a Mcrcaníil y ^ J ^ n d a - * n ¿ & 
prepara para el ingreso ^ i ' 1 ^ l i ^ ¡ 
y cn e ^Sis ter io , QbispS 98 P " - ^ ¿ 
iuarez4S. 1 90- pctit p j ? Santos S i 
C A R T A S A E S T E V F ? 
I M P U E S I O N E S D E V i . ^ 
F s t e i n t e r e s a n t e ¡ l o r o l A - J b : 
b r ^ a i m p r e s o l u j o S r R ^ n L J 
t r a t i v o s 
c u b i e r t a y c e r c a ¿ « T c i ^ n " ^ Con''u 
del texto e n l í."tograba 
p r i n c i p a l e s l i b i e r f a s v « .nSa^v V ^ t a 0 ! 
de " C u c a y A m é r i c a . - G a l L K ^ n i g t 
« í e ^ n peso p l a t a e l e j empla r .79- «5 W 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habitaciones pro-
pias para "oficinas en la calle de Obrapia 36, al-
tos, informarán en la misma los bres. Hugh, 
Kelly & Co. 
17269 ft27_ 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa quinta calle Oncena entre 4 
y 6, puede verse désele el día primero en adelante 
á todas horas. Su dueño San Lázaro 240. 
17270 *''27 — 
E N J E S U S D E L M O N T E C A L L E C O R R E A 
número 2, se alquila una casa de construcción nio-
derna con portal, sala, saleta y cuatro cuartos, l le-
ne agua ygas . L a llave en frente c i n to rman cn 
Prado, 29, bajos. 
17272 8^7 ._ 
E N A N C H A D E L N O R T E 10, frente al Prado 
se alquilan habitaciones á hombres solos, o ma-
trimonios sin niños. También se puede servir co-
mida á casas particulares. 17206 8-35 
J . BUSTAIUD. Camisero de~ W ^ 
| Se traslado a la calle de ,ente 
donde se ofrece á sus amistada v ^ ^ r o . S 
general. Precios módicos y buen co-t p"bl i«o^ 
L a s s e ñ o r i t a s E s t S ^ 
Siguen confeccionando sombrero.; . 
; ninas, con arréelo á les ú'.'-mos ™?2r? ^ñora. 
sicuen lavando rizando v ( • . . c^¿ ^ l o s T ^ S l 
coiorcs y matices, lo mismo que K"135 e » t S 8 
tienen acreditado; únicas en ena cam 1 ' ^ S á a i J 
á la perfección tan útil y difícil ird L^11* I10»!* 
T A número 39. . . 
17466 
P R A D R 1 0 1 
Habitaciones amuebladas con todo servicio, ba-
ño y duchas; entrada á todas horas. 
17199 S-25 _ 
E.\ B E R N A Z A 30 se alquilan I-.abilnciones á 
hombres solos, propias para dos personas, á 3 
centenes amuebladas y ¿los sin muebles y un de-
partamento propio para matrimonio de gusto y sin 
niños cn cuatro centenes. E n la misma infromarán. 
17190 8 i 5 _ _ 
SE A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S salones ba-
jos de la casa Galiano 47, es propio para Bufe-
te ó Escritorio, informarán en la misma desde 
8 a. m. hasta las 3 p. m. 
17208 8-25 
A D O M I C I L I O Y E N L A A C A D E M I A . Indus-
tria 87, Clases particulares de inglés , teneduría de 
libros .aritmética mercantil, letra comercial, orto-
grafía é instrucción elemental. F , Herrera. 
17581 13-4 
NO E S T U D I E M U S I C A sin leer el prospecto 
del profesor G A B R I E L D E L A T O R R E . No le 
cuesta nada y le será útil. Pídalo cn la Academia 
de Música, 15 número 9, entre L y M, Vedado, 
17246 4t-4-4111-4 
LMERQ , 
mn mi i \ 
S E S I R V E N E N I N D U S T R I 
Í7401 
D E L I N E A N T E 
L n dibujante recién llegado de Eshífe 
una Empresa de i errocarril, un I n s T n i f t ' i 
har uc uu arquitecto. Informan Reina 7 0 ^ 
^OMmATiÜENA o F o s ^ ' T ^ í r -
y a precios baratos. .Se admiten abonaos v 5 4 
ven tableros. Buen cocinero v mucho r c l - se * 
do O'Reilly 87, á media cuadra de K 
Parques . 17290 l t i 
Se extirpa completamente por ttn n-oc,^ 
infalible ,con treinta años de prác'ics 7 • ^ 
en Rarnaza io. Teléfono 3034. Joaquín "Gan-Vf* 
Á v T s o 
Cocina particnUi-.-. se sirven comidis i 1 
pañola, á la francesa y á ia criolla, muchn 
mero, limpieza, precios nunca vistos. RCCÍIVM, 
dcr.es á todas horas Rcviüagigedo 23, bajoT"' 
« 3 . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A . Augustus Roberts, autor del Mífo. lo Novís imo 
para aprender inglés , da clases cn sn Acade-
mia y á domicilio. Amistad 6S, por ¿>au Miguel. 
17578 3 3-4 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A U 2 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a n : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r e s , Ca.Ugfraffa, T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g : l é « . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t l -
co y p o r l o t a n t o , m u y r i p l d o . 
Se t u d m i t e n i n t e r n o j » , m e d i o i n t e r n o s , t e r -
c i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
. . . . aó - iNv . 
I N G L E S E N C A S A , método especial para p.iseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia cn tres 
tnekcs. á $2 al mes, en cualquier punto <•.€ la 
Isla. Primera lección gratis. Ved ó escribid s i 
prnfesoc D E P A S S E , Lamparilla 42 l iaban», 
17528 10-2 
D E S E A D O U N C U A R T O ( A L T O ) por una 
profesora inglesa que dá clases á domicilio ó da-
rá, algunas lecciones en cambio de casa y comida; 
enseña el plano por el sistema de notación á los 
adultos <pe tocan hermosos trozos en tres meses; 
instrucción y hablar froncéfi é inglés en poco 
tiempo. Informarán en Escobar 47. 
^ j - M 4-2 
S I U S T E D Q U I E R E A P R E N D E R pronto el in-
glés y a lemán, tome clases de conversación con una 
americana. Precios módicos. Calle F . esquina 27. 
_ i 7 5 0 7 . 4-1 
M O D I S T A .— 7>a clases de corte, costura y som-
breros, á la VCE que se hace cargo de todo género 
de confecciones. Monte 62, altos de la bodega. 
17509 8-1 
I N S T i r U T R Í Z 
Una s íñora belga, que tjene una larga práctica en 
la enseñanza del francés, inglés y alemán, y que 
tiene las mejores recomendaciones acerca de su 
idoneidad como profesora, su buena educación y 
moralidad, desea colocarse de institutriz en una 
familia de ésta ó los alrededores. Posee también 
la música, e Idíbujo y toda clase de labores. Di-
rigirse úObispo •;6. altos. 17503 8-i 
S T A N T O N C 9 L I E 6 E 
P A R A S ^ Ñ O M T A S 
Natehes, Miss. E . U . A . 
O f r e c e v e n t a j a s suppriorns para la enseñan-
za <le música canto, elofución, pintura y to-
dos aquellos ramos que constituyen una edu-
cación esmorada . 
Las ditieípulas CUBANAS aprenderán el 
INGLES y el francés con Mis. Taboada, la 
docta profesora de idiomas. 
Los catálogos con ilustraciones, se obten-
drán escribiendo á 
J . K . M O R R I S O N 
C. ^ 4 2 8 .29 
" B U E N C O L E G I O 
L o desea un conocido profesor de piano para 
poner internas dos niñas á cambio de lecciones ó 
según convenio. Dirigirse al Apartado 133, del 
Sr, A. López. 17379 8-29 
H A R R I S Y O T T 0 
A n t e s I n g e n i e r o s d e l P a r q u e Palatino 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s d e prime 
c l a s e . 
O F T C J N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o 9 
}6»J1_ 26-21Ñ 
S A L O N DE P E I N A D O S - Tengo el 
ofrecer á la» señoras t;:i r r . rvo salón coa 
ciairdad en peinados para bodas, haüc?, 
así como postizos, peinetas, tinturas, ondu'li. 
todo cuanto nccesiic una señora. O'Rcüly j j " 
toa, á una cuadra de los teatros, 
^ 2 3 3 i 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , Docv.no E l e c t r i c i s t a connrahl 
t o r é i n s t a l a d o r de r a - r a y o s sistema me| 
d e r u o A e d i n c i o a , p o n - o r i n e s , torres, p u t » 
nes y ou^ues , g a r a n t i z a n d o su insialadífci 
y m a t e r i a l e s . — - l l e v a r a c i o r i c a de los m i a d 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con el aptn 
t o p a r a m a y o r g a r d n ' í a . Inatal r icK-n de «i 
b r e s o l é c t r i c o a C u a d r o s InflícacV.-rfls, io 
A c ú s t i c o s , l í n e a a t e l e f f l n i c a s po r toda 
R e p a r a c i o n e s ó e toda c ia se de 
r a m o e l é c t r i c o . 6 e g a r a n t i z a n todos 1 
b a j o a . — C a l l e j ó a de K s p a d a n ú m . i?. 
16870 
P a r a f u n d a s de mueble : , p a r a tarúzar 
l l e n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a Í7,fr 
te á l a ü i - a n L i b r e r í a "101 PensaraiwU 
L i b r e , " 14.389 7«-2 Oe. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos pa 
asfalto, a^ua, aceite y gas. Desde 
á 2,000 piés. Ultimos adelantos en 1 
quinarias do vapor. Trabajos garantí 
zacíos. Escribir ó pasar por Lampa 
Lia 22. F O R D y PATTERS0N, 
W. K. Dou^hty. Administrador, 
reecién telegráfica: '¿Drof," Habam 
C 3953 
i l e s ? M É . 
A b i e r t o t o d o s l o s dias de 
d e l a s ó P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s feq 
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o 
9 A . M . á 1 P . M . 
P O R C . G R E C O 
Curso completo de I N G L E S , gramática, conver-
sación practica, cartas comerciales, todo bien tra-
ducido y la pronunciación de cada palabra exoücada 
en español. Todos principiantes y adelantados, 
pueden aprender a hablar, entender, escribir v tra-
ducir I N L i L E b con perfección en nmv corto tíemno 
t s ta gran obra es importantísima para los profe-
sores y los alumnos. Escrita y editada por C C,RK-
C O . profesor práctico de I N G L E S y Emaflrf 
I K U V r t P K i r \ G L h S pues, este anuncio no saldrá 
mis. Se vende en las mejores l ibrerias, depósito 
general en Prado aS. Preco S3.2S moneda amcíica 
na, se manda por correo a todas partes por S3.;o. 
H A B A N A 3"50 C G R E C O - P R A D O Ss. 
_ l 7 Í « Í J J 8-38_ 
t e ^ n n ^ F f i - ^ l E c R ^ M i A «ue ha sido dura; , 
te algunos afios profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Cuidos, desearla . ¡gunas cía-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girsc a Miss H . Habana 47 
m i l ^ - r s N v . 
c 2350 28-11' 
S P C O M P R A N D O S C A S A S de 4 :l¿trnaJ»i 
cada una, ycon documentación limpia. *> 
mueblería, de 9 á 
_ J 7396 , 
S E D E S E A C O M P R A R toda clasi 
finos «obre todo oro y lo mismo a « 
tino .Drigirse á Santa Clara número i« 
» 7 4 " . _ 
S E D E S E A C O M P R A R SfM INTER, 
de corredo.-, ur.a cn.ia cn punto «" t r icw 
dad q¡c no pase su preco de ••'9C ' „ fli 
que cst¿ en mnl ^-trao. Dejar aviso cu . 
DOS AMESICAN/S 
Ofrecen sus servicios como profesoras de Inglés 
y Alemán y reciben ó rdenes en Daratiüo e, .Vi„5 
qe L L » J : i 7 i o 6 13^23 
£ 1 N i ñ o d e B e l é n 
Colegio de V. y 2) Enseñanza y Lbtudios 
Comerciales. 
r > e p r o j f s o e n p r o g r e s o . 
E n au e s p l í n r i i d i á . caaa 
Alumnos en distintas coudicione«. 
* m * 26-20 N 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e M i - » . C o o l T " 
K e f u g i o 4 
calLt»r!Íi-v3,.ei:íperiencia y el conocimiento gramati-
que smi s S S . 0 0 <luc tiene la s e ñ o r a Cook; hacen 
M i t o n a s r i J- V r a p .í:.<,rona<lo!* «"i más completo 
i t ^ i doanciho y en su morada. 
26-4 
numero IJU. 17415 
EN TR0C.iD2R'3 ¡3 ESQ. 
lado. Se compran objetos de arle >i- A[>*ÜC' 
ñi, porcelanas, centros ' a ! í l; ; ^ pre»á 
jarrónos, platos de csciulo 6 ,ror<>n ' ye» • 
de oro y p i a u . .... >ran ^ ^ . ^ i * 
er-ohn antiguos y í.od.i ciaío «i'-.a» -•» j5.il 
16í)69 
r 8 
P E R D I D O . 
Central, Man=ai:a .'.c uómez, - - • pena'.', 
úO- ispo, un pasador cuadrólo • .É;;aI.a a « 
llant-s. D u e ñ a O ' K c i i i y n o . .se 8 
lo cntreoue 
i 7 6 t J 
J - P i c h a r d o 
•s d,0 i^C.e 4 .!.os nadrcs de fuaíB» para dar cla-
^ m . "S,r^C,0<"-Íle,?cnt?.1 y . -Per io? . Repaso de 
Se suplica al ouc ^hiffc encW i 
dc d o c u m í n t o s , cutre ei'.os JU i' eBt_ 
en Derecho C i " i ! y Canónico, w X O m 
Sastrci ia " E l Sport" . Manzan* ,.p se, le * 
ó cn Maceo 3,;. Guanabacoa, « l ^ 
_ '754-' "Tdí 
SE H A K X T H \ \ 1 \ " 0 iv.i P ^ r o ^ 
co, con pintas negras y ,„ nersona S ^ 
en una paleta, se Miplica | i 'a.1 Sa0 i at 
haya encontrado lo devuelva » 
donde se le gratificará. 
17478 T T K A 1" 
E N - U N C O C H E D E etco-.*** .1-
dc la larde, se bn •^v'daHo "tot " • .i"^ 
.0, en su tunda v cu "^""^'". ' í .^ri 2 " 
asiijinuraK ^ í - — c ' . -•^•y-"^.' v superior. Kcpaso de gia su d u e ñ o á Cristina. >' h " j a i " ' . — á É 
aegunaa Lnaenanza, San Miguel i entresue cn Compostcla 15o - u - » 
al» . - o 1 
U I A K I U V E LA MARINA.—Edición ele la mañana—•DTcíe'rnbre 4 de 1905 
I A N O T A D E L l i l i 
> ^ r e n d e n t e , an-onalo y re . . . taco? , 
cosa uiás absurda y más extrañat 
jel tabaco y de la caña. 
Ifi j e la cana y el tabaco. 
íl P81^ Dios! Xo hay en el mundo, 
í^rcomo este, de sorpresas lleno, 
oü Patria ó sin Patria' 1v'eremuQjo' 
P 0 ^ ^ l ibres. . . al capricho ajeno. 
un papalote y baje ó suba, 
Cuba enhilo en su mano, Teodoro; 
en libertad, y todo en Cuba 
aire y cautivo, como un loro 
8¡ía y cacarea, sueco ó maula, 
^ ^ 1 » ' l i b e r t a d : . . . desde su jaula. 
1 cosas se ven! Sin dar pretextos 
no josas discusiones. 
4 rfdt ayer, Magún, dejó disucltos 
¿nado y la Cámara, á los sones 
í. un ^ n o , *in recíamo, 
diferente al himno de Bayamo, 
"^dcl Norte ^ veilido' 
^ r , v«Bcer al otro, y ya vencido 
bar, q«e 63 este niundo' 
^ - muere por la patria, Veremundo, 
!!bjdo á asuntos un poquito extraños 
píos se acuerda de él á los diez años. 
íLs bien: Mister Magún, de un golpe rudo, 
ató. eorao ya he dicho, lo que pudo 
T ¡a anterior horoada: 
Senado, el Congreso.. . ó la mesada 
. ]a segunda serie; 
WIIIOS d« 108 q116 est^n á ía intemperie 
drtde que Do» Tomás se largó á Atenas 
Zurrido de Roma y de sus penas. 
0iros sin la Cámara y Senado, 
jíben seguir cobrando mensualmento 
,1 ch«que ambicionado, 
^ «l choque de Pino. U n paso al frente 
• digan esos hombree; 408 posible? 
es lógico? ¿es decente» ¿os admisible 
que arranquen á la patria ese dinero 
concedido... de graoiat No lo espero, 
y, que pose á Magún y á Teodoro, 
^ hav dinero que valga, sin decoro. 
4La moraleja? Se desatan lazos 
T entra la Ubertad. . . á pucherazos. 
J C. 
extraordmaria. E l M e r c a d e r de T ^ - 1 R0>«tQUERA. T O S . M A L D E Í;AR(¡ W T A SO,, 
n e c i a , famoso drama de Shakespeare, ^ ^ % t ¿ ^ T £ f ™ J ^ S c n V * 
el„ ̂ eves v & L e p J r e L e b o n n a r d y el J l c i ^ t d ffi^ D E H I S U O ^ / S Ü V 
tAO marca L A A . M A X ¿c KEMP, v quedareis "cu-
rado. ' n 
I N T E R E S A N T E á L A S S E Ñ O R A S 
sábado I I vat io d.elle sahine . 
Noches de abono estas dos últimas 
en las que habrá recitacioues de monó-
logos por el gran Novelli. 
C O N S E J O S . — 
Si del canario envidias 
el dulce trino 
y quieres imitarle, 
medio hay sencillo: 
cásate, Favio, 
y verás cómo trinas 
antes de un año. 
Contra los inconvenientes del Bromuro de po-
1 tasio adaumstrado solo, existe el E L I X I R Y V Q N , 
que lleva asociados otros bromuros alcalinos y 
garantiza asi la curación de toda clase de neu-
ralgias. 
Las enfenr.edades del útero, ovarios, 
tamieuto «le éxito infalible. 
flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por u>i t ía-
Las señoras que deseen tener hijos y ¡as tiuc no los drseen deben consultarse con 'a ;!iisírada 
profesora en partes N A T A L I A B. U E \ I O L T N A , la que ofrece su asistencia en ios partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuentacon la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced, 
'Tíos 26-23 Nv. 
C R O N I C A E S L I G I O S á 
Y si el infierno quieres 
pasar en vida, * - — -
vive con tu señora 
mamá política: 
que al lado de ella 
vivirás en el mundo 
como alma en pena. 
C a y ó o s C a n o 
P C B I L L O N E S . — E n la función de hoy 
se presentarán de nuevo los hermanos 
Clarkonian para realizar el grandioso 
y sensacional acto del vuelo de pája-
ros. 
No se conoce nada mejor. 
También trabajarán esta noche las 
troupes Goldin, Toled<j, Marvcller La-
don y Franz, sin faltar la bella Geral-
dine, quien bailará, con su inimitable 
gracia, la deliciosa s e r p e n i i n a . 
Se estrenarán esta semana los ar-
tistas japoneses. 
Llegan hoy do Nueva York. 
E N A L B I S U . — M u y animada promete 
ser la semana en nuestro teatru de la 
zarzuela. 
Hoy, la r e p r i s c de L a C z a r i n a . 
Mañana, E l t err ib le P é r e z . 
E l jueves. E l p u ñ a o de rosas . 
El viernes. L a c a r a de D ios . . 
Y el sábado, É l pollo T e j a d a . 
Para esta última, que se estrena en 
DIA 4 DE DICIEMBRE 
Este mes «stá consagrado ai Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
i E l Cireivlar está en la Catedral. 
Santos Pedro Crisódogo, arzobispo; 
Clemente de Alejandría, doctor; Ber-
1 nardo, cardenal, y Osonundo, obispo, 
confesores; sanita B'árbara, virgen y 
miártii'. 
San Pedro Grisólogo, arzobispo y 
confesor. San Pedro, illamado Grisólo-
go ó pala !>na de oro, fué natural de 
Imoia ciudad en el Estado Éclesiástá-
co cerca de Bávena. Cornelio obispo 
de eula, de quien el Santo baibla siem-
pre con gran veneración y con mues-
tras de gratitud, le enseñó las ciencias 
GOMPOSTELá ESQ. A EMPEDEADO 
S E V U N D E 
E l mejor suspensorio del mundo es el de R O C A : 
conocido hasta hoy, se vende en <;as.-» de Ktva, 
Compostela esquina á Kmpcdrado. Se hacen encar-
gos en 24 horas. K O C A , ' CompostoU y Eir.peJ:;.-
uc casa de R O C A . 
U N I C A l - A B R I C A D E H I G I E N I C O S D E R O C A 
1/607 2-4 
C R I A D O D E M A X O . — Se solicita uno con 
práctica; cuatro centenes. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Teniente Rey 
41, altos de la Botica. 
i l í ^ f t i -3-7m-4 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general muy activo, enérgico 
é inteligente, quo sepa mucho de floricultur?., 
horticultura y cría de animales, para la 
Quinta Palatino. 
Preséntese el viernes y sábado por la 
mañana cou sus cartas de recomendación. 
17552 , lt-3-3m-4 
años con conocimentos de 
D E - ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular 
de criada de manus, silbe coser a máquina y _a 
mano. Ticue bucr.as re í trenc ia i . Gloria 1, Cafe. 
__I7S97 4̂ 4 _ 
S E N E C E S I T A U N H O M R R E D E M E D I A N A 
edad, que sepa ordeñar vacws, en Consulado iiú-
m ro ipie sen honrado y de ir.oraüdad, penin-
sular, tiene que hacer en la casa ptx|ueiias ocupa-
ciones. Sueldo $13 y ropa limpia. 
17600 4.4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U N A C R I A N D E R A P E N I 
de parida, con biieiv) y 
colocarse á leche entera. Ticn 
üe ver y quien la garantice. 
lamoien 
1730S 
se coloca una manejadora. 
: S U L A R de 40 dir.s 
mdante. leche, desea 
én amt) que S<Í nuc-
ir, forman Monte l á 
4-4 
U N J O V E N D E 
SaffTiadaS V l e Ordpinó-idp rHáfrmn T / l á ' íra"cés y contabilidad,"desea colocación en Almacén o a e i a a a s ^ u» u i t l C a i d C Q U O . U l d - ; ó Casa de Comerc.o, para dentro y fuera de la 
m a l e p a d r e , y nos d i c e q u e t o d a s las ¡ 0̂bsana " 
v i r t u d e s b r i l l a b a n e n gi-ado h e r o i c o e n j — - — 
s u conducta, y qne e l l u s t r e — ' D E S E A C O L O C A R un criado de tnáno de 
sirve á la Kusa 
dación de la última casa 
tío puede ver á el misino 
el conserje del Centro Catalán 
de la tarde. 
• 27576 
que ba sen ido. 
en N'iptuno (¡0, 
t.¡<j li) á i 
grandes acciones le habían hecho cono-
«ido en todo el niucdo. Para comple-
tar con ¡más facilidad l-a grande obra 
de di positar en su a-Lma el espíritu de 
•Cristo, abrazó el estado anonástico y i ' -  ^ 4 , 
había ya servido á Dios en él con gran ! 815 S O I - I C I T A X 
fervor por algún tiempo, cuando fué i' Jóvenes cubanos: las cosas van cambiando 
colocado en la silla arzobispal de Rá-! eP -(Ju,Aa> Polític:l é industriala.cu:-. Aprendan 
; el ingles por correspondencia; pi'jpáreu&e por 
| nuevas necesidades. Buenos destinos para 
! os sabios Pronunciación en sonidos eastclh-
! uorj per persona de la Univci-s l:id dv Chi-
: cago. Peso al mes. Escriban. I ) . Cío. K(;jler, 
Luis Crespo tres bonitas decoraciones, in^ion •cli-eñoscs tnitos'de su cdo a pos- ¡ 1004, West 22 at., Chicago. 
Va esta noche La C'̂ anMa en segunda | tólico la total estirpación de éHap. Adj 5-4 
tanda, acompañada de L a t a z a de ! Ejercitaba una caridad sin líanites y 
y ÍJZ moso enío, que ocupan la primera ! una vigilancia infatigable con todos 
C R I A D A D E M A N O se necesita una que sepa 
serzir y sea muy liin¡>ia y cuidadosa. No hay niños. 
x luisus .Inforniafan: Animas loo, bajos, de 
doce á tres. Ad. 4-4 
U N A S I A T I C O L U E N C O C I N E R O y repostero 
cuc cecina á la tráncela , española y criolia, 
desea cojocarsc en casa particular ó estableci-
miento .Tiene quien lo recomiende. Informes Fau 
José 36 . 4-4 
C R I A D A D E M A N O . — Se solicita que sea blan-
ca y con referencias, abonándosele buen sueldo. 
Relascoaín número 13, entre Virtudes y Animas. 
'75^3 4S__ 
U n F a r r a a c é u t í c o 
S O L I C I T A U N A i x E G E N C I A . — G L O R I A 78. 
Habana. 17384 4-4 
U N A S RA. D E S E A C O L O C A « S E para servir 
á un niatrimonio' ó para acompañar \ WA*. seíi'-ra 
sola. Tiene recoraendaciones. Jnío intn l' ico'i ¿ j . 
_ i76l3 4-4 
T; . \A T O \ ' E N PENINSCrAR -lcs.^ eÁlferñie Je 
criada de manos ó manejadora . E s c-iriúcsa con Ins 
niños y sabe cumplir con su oI)!i<ació;i. Ititói< 
man Inquisidor jy. 17605 4-1 
A G E N C I A de criados y cr ia l i s . Se facilitan 
V española, tiene iveomen- i c'asc <ic Personal de ambos; sexos con taran-
I t ías . Tenemos, una criandera pdv. i snhr á leche 
.entera. 'lic::e ¡juicn responda jwr sg conduL*; : 
j en la misma so alquila una kccísonia para r.inti i. 
i monio sin niños ó hombres solos, Salud numero 49, 
j eñt iana por Campanario-. 
17614 
l'.N'A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora .Sabe cumplir con 
su obliKación y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 34, zapatería. 17495 4"1 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E cocinero cu-
tiano que trabaja á estilo de restaurant con lim» 
i pieza y ártc, y es formal y conoce de dulcería. 
' Tiene garantia. Informan Muralla 89. 
_ J 7495 41I____ 
r v A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir con su 
oblifración yes cariñosa con los niños. Tiene quien 
la recomiende. Informan Dragones 7. 
1750& 4-1 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S KA coV-ca -o de 
criada de mano, habe cumplir con su obligación f 
\ ticue quien ia •. -coinieade .Informarán Morro 12. 
i ' iy^jli 4-t 
\ T W A S R A . E f N \ . del país, desea encontrar una 
i seúora ó señer i t i a quien acompañar y también de 
! ama de Ib'-cs .No le importaría hacer algunos que-
bacerea y coser. Informarán Amargura 90. Acceso 
ria. . i7'r84 4-1 
| P A R A U N A C O R T A F A M I L I A se s o ü c i t a ' u ñ 
' criádo de mano que comprenda su trabajo y que 
; sea honrado, arcado y trabajador, con buena* 
referencias. Calzada de Vedado 56, altos . 
! _ i7l8n 4-» 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse c.i cesa particular ó estab)<-cimiento. 
Cocina á la ani»ricana, española y criolla. Tiene 
qu'v-i' la garantice. Informan Salud 33. 
'. __ 17490 4»! 
j . S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I X E R A blanca 
l o_ de color que ¿tpa cecinar y 110 teníja prcten» 
i sienes. Sueldo dos centenes, .^guiar número 24. 
| 4 ! G. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A d- r. á:a-
na edpd para criada de mano para ly ciudad V na 
til ne ir.convrni; nte en ir al campo Tirne nuiea 
• la garantice. Informarán en Lealtad 125 . 
17+69 . 4.1 
Dirigirse por escrito á H . 
17S48 
R., Obrapia 95, 
4-3 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea 
c :ra ó triada de mano. Sabe cutr; 
obligación y tiene quien la garantc< 
Crocadért n i . 17468 
5118 1 de trato fiuo, lleva tiempo en «il ])aís, c.itíáiún, I 
i U N A S R A . P E N I N S U L A R dcs.-a 
1 errada de mano ó manejadora. ~al)e c: 
; obligación y es criñosa con los niños. 
' la recomiende. Informan Zanja 130. 
1 marejaf'ora tres lr:s 's y ropa limpia 
14 pesos. 17467 
Boloearse de 
iplir con s a 
Im'-' an 
_4-l , 
.ifl'io • de 
d . : 'ia 
4.1 
ena. Cuando entró en el goce de su 
dignidad hailló en diócesis muchas re-
Albisu, ha pintado el escenógrafo don liquias de k superstición'pagana; pero 
El buitre generoso. y tercera tanda, respectivamente. j los de su grey, alimentándclcs con el 
, La protagonista de L a C z a r i n a será : 'manjar de vida y con la wlaibra de 
En fin, estando el Santo próximo á 
era muerte, se volvió á Imo'la. patria su-
ya, y 'allí innirió en 2 de Diciembre del 
•año 450, y fué sepultado en La iglesia 
dt; San Casia nú. La mayor parte de 
sus re'lifjuias se conservan en ella; pe-
ro nn brazo del (Santo se venera cu Rá-
vena depositado en una rica urna. 
Fiestas el miércoles 
hnndiendo en ella el corvo pico, un bul 
tre sacaba á tiras las entrañas de un 
corderillo, vivo todavía. 
—No temas que te mate—decía el bui-
ftre con dulzura:—puedes vivir un rato. 
Yo desciendo del ave filológica que roe dosa de Señoras de la. Maternidad pa-
las entrañas á Prometeo, y sé prolongar I ra ejercer la diputación de mes cu este 
departamento. 
Así nos lo comunica, para que lo ha 
D I P U T A C I Ó N D E MES.—Las distingui-
das damas Dolores Roldan d/; Domín-
guez y Aurora Ponts de Rius Rivera 
han sido designadas por la Junta Pia-
la vida de mis víctimas. Vive, querido 
corderillo, mientras como. 
y el buiter, al hablar así, escarvaba 
ol vientre del cordero, buscando deli-
cadamente los tejidos menos indispensa-
bles para la vida, mientras el desdicha-
do animal se retorcía de dolor y balaba 
con angustia. 
. —Ya me has sacado los ojos; me has 
desgarrado el cuerpo—dijo la víctima. 
—Tu pico me barrena sin compasión; 
mátame de una vez. 
—No te matará mientras pueda—dijo 
desde su agujero un animalillo que no 
se atrevió á sacar el cuerpo;—le conoz-
• co; sólo te conserva ese resto de vida 
para comer calientes tus entrañas. 
Hay protectores en el mundo como el 
buitre, y protegidos que viven de su ge-
nerosidad, á la manera del cordero. 
J o s t F e r n á n d e z B r c m ó n 
mwm 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
E m u i s i Ó T i " Ai-i.:5--!- !!•}"•• pe:*;' 'Ct;i la di-
gestión y asimilación del alimento, y 
así naturalnrente restablece la salud y 
la fuerza sumánistraiid» QÍ! sistema nue-
feva carne y material para reconstruir 
ios tejido?. Aumenta la fuerza del 
cuerpo pana resistir enfermedades, cu-
ra la tos. y sana y fortailece ]os pulmo-
nes. 
F R O Ñ S F ^ A U Ü r 
Partidos y quinidas qne sa jugarán 
hoy martes 4 de Di-cieimbrc ¿ las odio 
de ia noche en eti Frontón Jai-Alai. 
m Primer partido á 25 tantos entre 
Blancos y azules. 
, Primera quiniela á 6 tantos que se 
Jugará á la terminación del primer 
Partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
. Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
Partido. 
El espectáculo será amenizado por 
Ja Banda de la Beneficencia. 
N O T A . —Xo se dan contraseñas pa-
^ salir del edificio. 
-̂na v^z jugados 15 ta-ntos del pri-
^ partido no se devolverá la entrada 
per cualquier causa se suspendiese. 
•Corte de María.—Dia 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. • 
gamos público, la Secretaria de la ex-
presada Junta Piadosa. 
Queda complacida. 
EDÉN" G A R D K N . — H o y comienzan las 
grandes novedades que la compañía 
E d é n C a r d e n prepara en cumplimiento 
de lo ofrecido. Debutarán los célebres | 
artistas Pacheco, que i"nerón el asom-1 
bro del público en los circos de París j 
y Nueva York. Son nueve artistas de 
primer orden que ejecutan ejercicios 
increíbles. El público llenó, los salones 
y iardines del E d é n C a r d e n todas las I meJitas pescalzas desean honrar á 8uS 16 her-
! manas de Comptogue martirizadas por la T?e-
' volución Francesa el 17 de Julio de 1794. 
UNA tCUCBACHITA se solicita para los queha-
ceres de una corta iumilia; buen sueldo y trato. 
Infomes en Cicníucgos 12. . 
. 4-4 
S E S O L I C I T A U N A S R A . t )B E D A D , para 
ayudar a ios quehaceres de un matrimuir.o. l laia-
t iio_3. Habitación 28. 17608 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A R E S 
una de criada ó manejadora, es carí&oisa con k s 
, niños. Informan calle Sol entre Cuba y San lv¡nu-
ció. Zapatería y la otra de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante. I n í o n n a n 
i Apodaca 59, ambas con r'eferenciai. 
I 17609 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con l>L.e-
¡ na y abundante leche desea colocarse á liche 
1 entera, con 40 dias de parida, con su niño qoe 
! se puede ver; tiene referencias. Informan cu Vives 
I muñere 157. 1761a 4-4 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A DF. MA-
N O S peninsular aclimatada al país. presta pa-
ra acompañar señoras y señoritas y entiende de 
costura. Tiene quien responda por ella, en Cúta-
A i i s a s boiemnes.—En la 'Catedral y | suiado 61. 17604 4-4 
demás iglesias Las de costumbre. 
H DE S I S ffiffl 
¡LOOR AL CARMELO! 
Solemne Triduo con que las religiosas Car-
noches. 
Los demás números del programa se-
guirán muy amenos. Los perros boxea-
dores que tanto gustan, los Borsins, los 
E l día 5 del actual, primero del Triduo, co-
menzará la función ü. las S y media a. m. So 
expondiiil el Santís imo Sacramento y á con-
tinuación solemne misa ejecutada por loa 
bastrillones, el perro Fausto que es una ¡ TÍ. E . P . P . Carmelitas de San Felipe. E l 
de Mlle Va- Iltmo. y Evmo. Sr. Obispo honrará con su 
asistencia en este día tan solemne acto, 
v las fieras maravilla 
lienta. 
Pronto el famoso toro Mazzantini y 
los enanos maravillosos. 
C H I S T E S D E L O S H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
—La última obra de los hermanos Quin-
tero, titulada E l n i ñ o p r o d i g i o y que 
acaba de ser estrenada en Madrid, en 
el teatro Lara. es una nueva demostra-
ción del ingenio de tan celebrados au-
tores. 
Como muestra de los cliistes que con-
tiene, véase el siguiente : 
En la sastrería de los padres del ni-
ño prodigio, Bonifacio, el oficial de la 
sastrería, ve llegar á Machuca, y ex-
clama : 
—¡Me trae frito ese hombre! 
—¿.Quién V 
—Machuca, el de la fábrica de sar-
dinas . . . 
—Pues es un buen pagador; no cri-
tiques. 
—Sí; pero tndo su dinero trae un 
tufillo que trasciende á sardinas desde 
una legrua. 
—¡Dígamelo usted á mí! El día 
que liquida, se me llena la tienda de 
gatos... 
• Otro chiste: 
El ejemplo de Manolín, el niño pro-
digio, está contagiando á todo Guada-
lenm. 
Todas las madres quieren tener un 
fp-nóraeno en casa. En la sastrería se 
habla, con guasa, de que también la 
droguera tiene un niño fenómeno. B O -
Í L , xtiánueia diae: • 
—La droguera sí tiene un' fenóme-
no en casa; pero no es el niño: es el 
marido. 
Los días 6 y 7 los mismos ejercicios y á la 
misma hora terminando con el " T e D e u m " 
el último día. Los sermones están á cargo 
de los sagrados oradores que á continuación 
se expresan en el orden siguiente: Primero, 
K. P . Constancio do San José C. D . ; Se-
gundo, K . P . Arbeloa S. .1.; Tercero, K. P . 
Nicolás Vicuña O. M. 
Xota. — Confesando y comulgando en esta 
Iglesia uno de los días del Triduo, indulgen-
cia plcnaria. 
Además por cadn acto que se asista duran-
te el Triduo, 100 días de indulgencia. 
17519 2t-l-2m-2 
E l Jueves 29 del actual á las seis p. m. 
dará principio la novena á la Inmaculada, 
rezándose la Corona Franciscana, á la quo 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del día, y gozos cantados al final. 
L a fiesta se celebrará el día S del mes 
entrante, á las U M-rá la misa solemne en la 
que predicará un P. Franciscano, pudiéndose 
ganar Indulgencia Plenaria con las disposicio-
nes ordinarias. 
E l día .10 del corriente principiará la no-
vena á Sím Nicolás de Barí, á las 8 a. ni. 
tendrá lugar la misa cantada, redándose á 
continuación el ejercicio correspondiente. Se 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
! Domingo del próximo Diciembre á las nueve 
a. m. 
Habana 27 de Noviembre de 1906. 
173S5 8-29 
C O M U N I C A D O S 
n 
U N E X I T O 
mor Didector ded DIARIO DE LA 
C O S T U R E R A . — S E S O L I C I T A una costjrcia 
peninsular que duerma en la c o l o c a o ó n y qv.c 
tenga buenas referencias. Concepción 9, Tulipán. 
1 y 621 4-4 
Pe-U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A 
ninsular desea colocarse en «••isa («articular c 
tablccimicnto. Sabe cumplir coa su obligación y 
tiene quien la garantce. I n f o m a n O'Keiily 110. 
17622 4-4 
U N A I5UENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DlT-
S E A colocarse en casa p-irtciuKr ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su o'MÚpción y tiene quien 
la garantice. Infotynan Reina 35, altos. 
»7577 4-4 
A L COMERCIO. —Se ofrece r.n iovtfl que potec 
los idiomas, inglés, fr/incts y español, cs-ribe en 
m4quina con rapidez ,conc>cc ja ttefrMhltSa de libios 
y es prá-.tKO en trabajos de CHCrturio. T i c r c 
quienes garanticen sú conducta, formalidad y honra-
dez. Dirigirse por escrito á U. S. Administración 
del D 1 A K I O D E L A A L V I U V A 
I7S94 4-4 
A L O S L I B R E R O S 
Se suplica á los libreros que tengan de venti 
"Estudios sobre el Código Civil , por el Doctor 
Jesús Kumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Mundo", poesías por D. Ecraando Velarcle, se 
sirvan avisar á Don Fermín ücuiroclu-a, Cristina 
5, almacén de maderas de Moya García y compa-
ñía .Teléfono 6204, y se les comprarán algunos 
libros. 1759Ó . 8-4 
S E D E S E A C O L O C A R L N A M U C H A C H A P E -
N I N S U L A R de cocinera, sabe cocinar muy bien, 
y a Imismo tiempo tambi-ín ayuda á los quehace-
res de la casa. Es disp-.tosfa y tiene quien res-
ponda por ella. Nepttíno, esqur.ia á Espada, Caíék 
darán razón. 17591 4-4 
4-4 ; 
1)]> E A C O L O C A R S E U N l i U i N ( ()Cl. \ 'r. i ' .O 
en casa particular ó en casa '¿e opltl'írcio. 'l ie ti ; 
buen.-.s referencias. Informarán en Oficios ii>6. : 
(j 17615 'j_ 4-4 _ ! 
D E S E A C O L O C A R S E de ma.ioj itlora ó cr ioja j 
de manos,, una joven peninsular. Sabe c-.jmpiit ron 
su obligación y tiene quien la rtconiKiide. ImumiMi ; 
Mispiro 16. • 17616 4-4 
D E S E A C O L O C A R . - . E U N A S f f . C P A R A . J I . V 1 
N E J A R un niño. Tiene pcrso ias q 10 ivspond.m ! 
por su conducta. Neptuno ii;'.injro ¿7, aiios. , 
17**0 •' 4-4 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó rnanci^dnra, 5«ahp cttttiphr coii 
su deber. Tiene ref<-encías é i iio.Tiun Escobar 
176IS numero 57 . 
L E M A N R 
ó americanas 
conocer amplia 
vería asi como 
Preferidos les 
picios .Más pornifñores dará 
Cuba 33 de 8 á 10 y de 
1753' 
4-4 
MODISTAS. — E n Escobar ISJ. se 8dlictla« 
buenas oficialas y aprendizas adelantadas; se p.rgaa 
buenos sueldos si saben trabajar bien. 
17465 _ 4-1 
UNA JOVEN , PENINSULAR' D;-.-: A coto-
cavse de criada de mano ó mancjj.-lo'ra, es e c r i ñ o 
sa con los _niños y sabe cumplir con si; «•blig'.cióa 
y tiene quien li. recomiende. Iftformin Morro a8. 
17464 • ) _ 4-r 
UNA CKÍ \ N I ) E R A P . I V I N • •• 11 b rtttá 
y abundante leche desea colocarle . !-.c.:ia lecho 
ó entera: tiene las garantías que - de^ren. E n 
l-i n'-•»::» s eco'oca u':a b'u-n;i c •. ',,-\r> •.:;:in 
c ; U I alzada ue Vives, núin. 117. 
l¿4¿3 _ 4-1 
f N \ GENERAt C O C I N E R A con - . - i r . co? 
ción española, americana y crio)':'.. Sueldo 1̂» tre.i 
á cuatro centenes. Tiene rcfcrer.cií s Agaia- 17 
r:irnic?'-¡a. 174 7" 
r-T.rM «TrxTT * v n ^ <-u • I LIN A . - I A T I C O l íü'EN C O C I N E R O desea colo-
r í ur .Miw l.Atv u u laoriea» europeas ¿a-.-se en casa particular ó etstahjcciniicnto cocv'.r. i 
necesita joven peninsular que debe , ,a f r a , , 0 ^ . r i ñ ó l a v criolla. Tiene quien 
n;n{e los ramos de quinealla y jo- • 
bis clientes de ia pl'iz-. de Habana 





el Sr . V . ti. Creagh, 1 QEE8A E N C O N T R A R U N \ C A S A pr t i cu lar 
4. r ;-ie coser de .5 á d. Sobre todo para coser ropa 
4-2 ' ir 11.ño y blanca. Empedrado 58. 
] _£ 17493 __" 4-'. . 
C O C I N E R A . - S E S O L I C I T A una coci i . íra 
H.-i;t.-a, para do- n-.r-.ri«iionios americanos, <jus 
' ?cpa BU obligación, ¿ri. limpia y ciidndo«;a. y ler.;;* 
; buenos antrccclcntcs. \ edado, esquina de la* ca* 
lies T. y Once. 17475 I - ' 
SÍ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de manos 
ó manejadora tina joven peninsular .Sabe coser á 
mano y máquina. Tiene quien la recomiende. In-
forman Concordia 181. '7553 4-2 
B U E N C O C I N E R O " C A T A L A N solicita ¿ t e c a -
^ión cu casa particular ó estabiecimíento. Sabe co- ! — 
ciña española, francesa .criolla. Xo tiene íncbn- ; E SOLIC I T A N O P E R A R I O S DE SASTRE c a 
veniente en ir al campo, ni t;';ni>oco para las fondas. 1 Amistad 35, Sastrería de Obdulio Morales. 
Razón Café Imperial, Mat' : :ia de Gómez, frente I 17473 4-i 
^•^fo-—: 1753.- 4ll_ i ~ E N ' M A N R I Q U E * ~ i a S . se s o H d t á ñ ' u n criado~de 
U N A S R A . D E L P A Í S desea colocase de criada : mano y una macuachá de 12 á 14 años, blancos, que 
de mano con un inatrhnonio. No tiene inconve- ¡ tengan quien ior garantice . 17476 MO-I 
niente en salir de la Isla .Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantce. Informan 
Prado 26. 1/534 • 4-2 
•• • ~ Sabe cumplir con obligación y tiene q v n la re-
A U N J O V E N qv.c no tenga pretensiones se le ! eomiends. Drsea rermir en la colocación. Informan 
colocación si posee el ingles y escribe en | Virtudc; 142 . 17477 4-i 
UNA r . C E N A v O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea coloearrc iiii caca particular ó cstabircimicnt» 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E Je manejadora ó criada de nano. No 
friega suelos. Sabe cumpii' con s 1 obligación, es 
limpia y aseada. Sabe zurcir Monte 421. 
_ i 7Í93 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene ouien la garantice .Informes Cienfuegos 17. 
_I7SS5 | 4-4_ 
E N M E R C A D E R E S 43, altos, se solicita una 
criada de manos, sueldo dos centenes. 
'7589 4'4 _ 
S E S O L I C I T A USA BUENA M A N E J A D O R A 
Se exijeu referencias .Avenida Estrada Palma nú-
mero 52, Jesús del Monte. 17587 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 40 dias 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomiende 
c informan Amargura 94. 17588 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colo-
carse con un rr.atrimonio ó una corta familia. Tie-
ne quien responda por ella. In fo imaráu Vapor 24. 
17590 , 4j4_ 
solicita uua 
de cuatro 
y cortar ropa de 
E n la misma se 
V E D A D O , Calle 2, número 8, se 
joven blanca para cuidar una niña 
años .Tiene que saber coser 
niño .Se dará buen sueldo. 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitaciones. 17533 8-4 
U N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O desea colo-
carse en casa particular ó csiablccimiento. Sabe i 
cumplir con su obligación y títn qucu lo garan- [ 
máquina . E l que conozca^ el francés y tenga bue-
nas referencias, será preferido. Dirigirse por escri-
to al Apartaro núm. 209̂  17522 4-2 
~ S E S O L I C I T A N E N O B I S P O 52, una c o c i n e é 
y una criada de manos peninsulares que sepan su 
obligación^ 1̂ 7513 4-3 
~ S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Doctor 
Agrámente .Calle K , entre 15 y 17, Vedado. 
i75'5 • 4-2__ 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introducción se soli-
citan personas bien instruidas y que sepan presen-
tarse. Diríjase por escrito Apartado Correos 574. 
i_75¿7 ~ 4-2 " 
S E S O i T C I T A N 30 ó 25 peones para el tejar 
"Los Catalanes". Informes M. Solé é Hijos. Te-
niente Rey 29. Í751? 4-3 . 
N I ^ O ó niña. — Una señora sola, de morali-
dad, toma uno por corta menslalidad adelanta-
da. Muralla_94, bajos. jrso i 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C A S A chiquita (altos-
para un matrimonio sin niños. Tiene que reunir 
buenas condiciones sanitaria* y en buen barrio. 
Dirigirse al Apartado 333, para precio y condicio-
nes ,así como también- su calle. 
17S23 , i 4-2 ' 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
F A M I L I A . S U E L D O 2 C E N T E N E S . S A N L A -
Z A R O N U M . 29. _J752> 4-2 
S R T A . A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R S E pa-
ra stcnographia y escribir á máfiuina. Sabe el 
alemán y español. Diríjase á I I . J . de este 
periadico. <75-'> 4-2 
U N A J O V E N P A R D I T A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano uaia habitaciones. No puede 
fregar suelos. También de manejarora, es cariñosa 
co:i los niños . también dese.-i encontrar un taller 
donde pueda arreglar las mercancías, de sombrc."S 
ó cosa por el estilo, sabe su obligación, es honrada 
y foimál . Darán informes en el Cerro, Manila 5, 
letra A . 17525 '. 4-̂  
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SE A L Q U I L A N E N L A C A S A S A N M I C . U E ü 
30, casa oé moralidad, dos habitaciones altas inde-
pedientes y una baja á nntrimonos sin niños ó i 
personas solas. 17479 8-1 
PARA C R I A D O O JARDIIERO desea colocarse 
un peninsular de 40 anos de edad inteligente y ac-
tvo. con 10 años Vle residencia en Cuba, practican-
do los dos oficios, sabiéndolos con periección. Sabe 
leer y escribir yhacer cuantos trabajos sean nece-
sarios. Tiene muy buenas referencias. Prefiere . jar-
din y no acepta portería. No tiene prctensioiiea 
Monte 164, Mueblería. 
__i74 27 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R una joven península» 
de criada de manos. Sabe cumplir con obliga-
ción. Tiene personas que respondan por su «on« 
ducta. Informan Habana y O'Rcilly, carbonería Do* 
ming" Cn-!._ 17437 _4-.!0 
S E ' S O L I C I T A UNA CRIADA P E M A N O que 
sepa su obligación para casa d I Dr. Lebrrdo, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Hospital Las Animas. 
—JIM5 4-30 _ 
S E D E S E A A R R E N D A R ó alquilar un salón 
ó casa de inquilinato en la Habana. Se dan to-
das las garar.tias necesarias. Informan Teniente 
Rey 59, altos. i74'8 4-30 
' I 
ca 
tice. Informan Zania 72 
tu 11 
17560 4-4 
E L D E B U T D E N O V E L L I . — L a . —^.UJ x i'rj X-ÍUVCJUUI.—x-ia gran 
^ i p a ñ í a Dramática Italiana del emi-
tentc actor Ermete Novelli ofrece es-
* noche su primera función en el tea-
de Payret. 
pondrá cu escena el grandioso 
^"^a en cinco actos. L u i s X I , con 
les 0 al si^uieIlte reparto de pape-
l ^ l s i X I . 
^arlos. Suo figlio. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — M n e n o s y 
muy variados atractivos contiene p a r a 
la función tie esta noche él p r o g r a m a 
de Actualidades. 
Solo en la segunda t a n d a se estre-
narán hs películas tituladas F r u t o 
É l t r o v a d o r v ; P o b r e n m - mi P11* 
J 0 ^ di Nemours, 
^aría 
S^tiers, médico'.'. 




f,aría, sua moglie.. 
t'n araldo 
función de abono. 
precio de la luneta, con su en 
|ga correspondiente, es tres pesos 
i Ja entrada general, seis pesetas. 
E . Novelli 
. . . E . Sanipoli 
. . . A . Bctrone 
L. Rossi 
. .E. Piamonti 
. . . .L . Ferrati 
. -V. Servolini 
. . .F. Bernini 
A. Arista 
. . X. Pescatpri 
. .B. Servolini 
. . .O. Galeotti 
a mañana anunciase, en función 
p r o h i b i d o , _ 
\ d r e ! . tan conmovedora esta .ultima quo ;" ' 
la misma.empresa previene á las nerso-; r V ^ d : ^ 
ñas sensibles que 110 vayan á verla. . 
La hermosa y sensacional vista E l "\ / y " ' . ' 
h i j o del d iablo , oue dura cuarenta mi- . '"^ _ 
mitos, se repetirá esta noche. •' i-'-'-
Finalizarán h-s tandas con bonitos y A g o r a •lw ' ~ 
animados bailes por ICÍ normanos i l ; -
dalíro. 
Noche completa.. 
L A N O T A F I N M J . — • 
Gcdeón pondera las ventajas de la1 
gimnástica. ? 
—Nada hay comparable con clin, di-f10 
ee, p0TSí la salud: aumenta las fuerzas,j€I 
prolonga la vida'.... 
—Pero nuestros abuelos 110 practica 
ban esos ejercicios gimnásticos. 
—Pues precisamente por eso todos sé 
han m i 
M A R I N A . 
' Muy señor mío: D^sfle hace tiempo ' 
um lupus venía destruyéndome la na-; 
riz ó pesar de -las medicinas tomadas y 
de i'as aplicaciones de los Rayos X y 
de ía lus fins-en. Tuve que abandonar 
le cciuluctor de los tranvías 
S E S O L i C I T A nn socio fjue tenga disponibles 
por lo menos $i,.r,oo para un negocio muy lu-
crativo .Dirigirse por escrito á José Dia¿ Gon-
zález. Departamento de Anuncios ael D I A R I O D E 
L A MAR 1NA. 1755 4-4 
U N A P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de manos. Sabe coser á mano y á 
miq tümi Estuvo en buenas casas y tiene buenas 
informes. Agaiar 57, el portero informará. 
17S64 4-4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O de 13 á T6 
años para criado de manos. San Lázaro 14. Letra 
A, de once á una y de cinco á siete. 
~ S E b O L I C T T A 
para poca familia, 
con buenas recon 
_'7544 
U N A C R I A N L); 
La 
rt. y 2 0 =• ^ 
B t S l 
Xo tengo ticr.roq qr.c jionlor para anun-
ciar mi casa, íolMaéntc ruego ú ustedes leaa 
esta nueva lista «le niceiuí;: 
BIUIÍ": df» r.nns-.» $. .50 
Blusas de se<lalina , , 1 . 4 0 
Blusas (k velo ricamente adornad:-.!? „ 1.80 
Blusas (re seda iMt̂ ef francés. . . „ 3.25 
Bayas de .'aramlol de pliegue-. . ,, 1.30 
Sa.vi\s tic id. erudas 1.60 
¡ Bavae do paño ., íi.ííO 
1 Havas de franela 1.80 
Snyas de Etyai iaa de Inua gáaautl-
) zadas 1.C0 
i S ^ J U de Taf<3tán bueno, id ,. '5.50 
j Bayis de dril blanco „ 1.60 
| Haris de warandol dé hilo paro. . „ 2.50 
; Refajos de seda. . . . . . • t, 4.110 
Sáyuelaa finas ., l.OO 
i ( M n i s o n c s faÜBÍmQB a d m n j i l o s . . . 1.40 
Tra.iecitos ,. 0.50 
y ropa limpia 
AR d.- ti-es 
nte leche, di 
icí; la garan 
Monto Carlos d" y>ario honladoa. 
Monte (Jarlos de - ^ la calados y bor-
dados ' . . 
Mente Carlos e.. aliados, todo borda-
do? v e a k d 
Batas de naris' :eade $2.00 hasta. . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S y 
una cocinera que sepan cumplir con su obligación y 
tengan ouen rerponda do ru conducta. Salud 29, 
bajos informar;1 u. 1754/ 4-3 
!7555 4-4 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
iiuicn la recomicntir. Informan Dragones 3, Ho-
tel L a Diana. "/áfiS 4-4 
, .'.ra vápugaante. 
ta do con 'a mavoría de 
m lograr 
fríe ni? cm-
. c u las en-
Dr. La.!?e, 
m e s de tra-
frsbnjo. en-
bicn. 
D E S E A 
D r . 
i erosa 
c, con qv.;3n 
¡ . • I ?. volver 
fio hoy •cc-.nt/-ctvni'oní 
to lo . 
obtenida por ed especiali-ta -íirs 
-? nucde docir Kfas ha sido 
•hizo en pocos dias 'lo qive 
nedi^s no pulieron lograr 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l ' E . M N S U -
L A R de criada de manos ó nancjador.a Sabe 
cumplir con su cbiieración y tiene quien la ga-
ranticc. Iníormarán r.an Lázaro 269. Habana. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A desea colocarse 
en casa parttcolxr para trabajar por semana. Sa le 
la^ar toda 1 d. .opa y nn .-ale d^ la ciudad. 
Tiene quien ia garantice. Ir.ia:;nan Estrella 1 34. 
'75?: 4-4 
_ U N A C R I A . \ E :R.V P E 
<L" parida, c-'i huena y 
colocarse á leche miera, 
ce. Informan Salud 154. 
en salir al campo y no 
ÍE Di 
S I N l L A R de 4 
ablindantc leche, 
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- E U N A J O V E N pentasr.laf 
í c una casa. Sabe coser i 
entiende algo de cocina 
;modo. Iníornuir£a San Lá-
. , 4-4 
Mntinee nnisiipoa 
Cinturón w.ir: 'iiú)! lardados . . . 
Ciuturón de scü.:, . . f . . . . 
Boas. Pañuelos. Maletas, Chale: 
enloa lodos á precio de «jangá. 
"Vendo f ólo ropa buena y barata, mi fábri-
Vcado sólo mor. buena y barata. E n mi t'ábvi 
ca do ropa hecha que es la más grande de la 
ní;ndo WUSPS. sayjiH, abrigos, etc. 
Venga á visitar mis tiendas y usted no fal-
I tará do comprar alero en mi sucursal LA.' 
1 P R I N C E S A , en San l íafael número 1, junto 
! a1 Hotel Incurre, vende en las mis»n<»8 con.JÍ-
eionea fjue mi fábrica situada en .San Miguel 
i número '5. 
í ~\\T9 prftr-ios son on p¡;ita. 
j Los pedidos fuera de la Habann. han de 
-o,-,—p^ña^os d- su importe y á máa 
; 20 centavos para Expreso r dirigido á 
H 6 0 N D R I Ñ D 
al •expresado 
ia humanidad 
Y -cu -ágradci:;míenlo 
Dr. La ge y para bien á 
2o h-ago pre.-;?!!tc. 
G'briol V. Palma. 
Si-c. Inquisidor 25 
2314 alt. C. 10-30 
I G D I S T A P E N I N S U L A R desea coser en casa 
parttctilar ncr <l ; • ó por meses, >abe cortar y con-
•uai por tigurin toda cbs t de ropa de señora 
3 niños. Liarán ra/ón ca I w i n i - i , Enticsueio. 
4-4 
É l E KA C LOCAR U N HOMBRE de media-
na cóaa pcninsujsr, de portero ó sereno en casa 
I pdfticaUir ó cu :..macen con \ arios ano>; en la 
¡ isla. Ti'.ne buen;;- referenciis de donde ha ser-
1 \ i « o y i.uícn nspoadii por s« conducta. Informan 
j Mor.serrate i s i . 4-4 
S É F O L I C f T A U N A M A N E . Í A P O R A blanca, 
• de mef.Tana edad que stpa íilgo de costura y TUL-
i Heve recomendación de las catas qxie haya servido 
{ Reina 43, altos, de 10 de la mañana en adelante. 
17601 «Mt 
^ A N - E T ü í o R T - i ^ ' S a n j l i - m e l n ú m e r o 7 5 




.iua y aan 
DÜcítan buenas 
i que no sea 
paga un peso 
crea oportuno. 
S E . - O L I C I T A U 
¿e color, cu Jesas - iaria 2 
lgnac:0. 17436 
I 'AK.V T R . ' . r . ' . I A l 
ce- u. ras para cote 
couiycUntc «inc u»-
diar;.> y cenada, (.ai 
'ZT?*}} " " ^ 4-'!- -
C O r l N ^ r O . S E S O L I C I T A UUC que sopa 
cocinar á la criolla y española. Piado 03, 
esomn?, á C « ! ' - I T í l S 4-1 
L E í l - A N C O L O C V K > E D E C R I A D A S de ma-
no ó, manejadora?. i.:tí. jóvenes ptniiiMilares. Saben 
cun:p!ir cou su obligación y tíc-n.u quien reg-
ponoa por e'.jas: informan Teniente Rey y Zu-
íucr.;, \di-iera de «abacos y iuiuiro 16. 
»750* 
c . •.• i) 
NECESITO U N SOCIO 
p^rtona v 
4,000 pcío» descaí 1 
Ou? tenga burras referencias de •= 
anorte un capital de i,ooo 
tn ra iMdigente en tabaco 
. -i para continuar los negocios de una cas;, 
. ' .>, . . t cred:to con marca n^istrads. Si ,v> n 
r ? . ^ ™ ' c,s' P * ™ ™ ^ i c n s o l a d í honradeí 
no s emo.cítc en tscnbirm- Para demái hfí 
dirgiijc a A . B . C. Apartado 381. H a V . 
S E DESEA C O L O C A R 
criad, d . . n a ñ o T ^ a ^ i ^ d ^ r JOVCn 
n'nOs y tiene 
32, darán rajan. 174̂ 5 
íípafiola de 
es c a r i r c a con los 
y quien responda por clia c. - r j 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de-la máñana^-Dieiembre 4 de 1 ! ) 0 6 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
ArjU1©! pueblecite d« Castill-a, lo for-
miaban unas c ú f i i O t a s easuelias pardas 
qoe t-n »lú.rno 'd<̂  l a iplesia-, \hi color te-
cTostv ta.mbién, parecían, vistas die í p -
jos, pc^Jireilos medrosos •cobijánd'ose 
jirat^) á ' l a gaBóasa. 
B o d e a b á o eí pueblo campos s ta arbo-
lea, pardos ilnizábiési duramc el invier-
b o . verdes en primavera, dorados tai 
est ío; tierras d e pan llevar iiniitAdas 
Rolo por'montecilios de pefurs áridas :a.l 
•pie d e ¡os cuales, indicando la proxi-
B n i d a d de 'las únicas a u n as que. corrían 
tpnr aqnelos contornes, ae levantaban 
i i i t ios cuantos álamos copu'u s y f r e s -
cos, camo «i con su hemiosut-a quisie-
ran probar iá ios 'nG-areños'lo iacrl que 
les habría, sido rodearse d e vejeitadón 
lozana, úlil pera ios (-¡.mpos y prove-
chosa para la vida de sos moradores. 
T o d o s e Ó l o s vivían d e la asrricultu-
r a ; e n el piu'blo ha.bía so lo nn comer-
ciante. 
Era catalán y se 1 amaba Jaime. Con 
el espíritu industria! propio d e su país, 
comprendió, sin duda, • q u e a'Hí haría 
tieíroeio el primero «jue vendiese alg'O 
de lo mnclm q^e -en el pueblo se nece-
sitaba, y puso una tienda nmy modes-
t a , eása pobre, en el sitio más oéntrico, 
jimto á la ijrlesia. por donde forzosa^ 
• M O í b e pasa.ban i o é o s los kiírarefios.Lle-
nó s u comercio de :uirati.ias, y en poco 
«tiempo vendió tarto y d e tal modo/pie 
U t g ó á ser uno ele los vecinos mejor 
acomodad o.s. 
Honrado, laborioso, f o r m a l en sns 
Ira tos. aunque .por su oaraeter poco 
dulce, tardó en conquistar el afecto de 
los lusrareños, iloirró a! ñn hacerse que-
rer y -íe apreciaron todos. Unicamente 
lamentaban qaie por tenacidad inexpli-
eable no qnisiera aprender Ja lengua 
•f;>;ell'aaia y comtmuase hablando ;lo 
miámo que sm familia, eoanpuesta "de 
1 « mujer y dos hijos de pocos años. 
E l alcailde del pueblo, hombre de re-
L-ular cultura, de jovial caráetcir y 
fráene írsto, era quien eoin más fre-
c u c n c i R ae.u'día al comercio, forman-
dn con a;^iinas otros vecinos -tertulia, 
dónde p iaban algunos ratos de la 
tarde. 
: —Amigo Mooserrat.—decía al eo-
mercianíe, cuando éste tomaba parte 
en ila conversación general:—mientras 
no se effupeñe u.-ted en no haMar con 
nosotres. es dií'íci- -que podamos enten-
dernos. 
—¡Pnfcs hablen ustedes como yo!— 
exelamaba Ja imet 
—.No le falta razón—decía entonces 
el aleaWe, armanimador siempre; no es-
taría dŝ  ;nás que conociéramos, por lo 
menos para entenderlas, estas lenguas 
hermanas de nuestra 'lengua madre, 
os chicuelos del comerciante que 
eran «tos, hablaban lo mismo que sus 
padre», y como los del pueblo no los 
entendían, acabaron por aislarse de los 
demás y jugar solos, mirando de le-
jos á los que se recreaban gritando y 
corriendo junto», con esa alborotado-
ra alogría de la niñez. 
(Concluirá) 
Í J Ü a f f l B W I O S M S I L . 
' d o l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
w 
. m PIANOS "GORS & KálLMANN", 
J S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
" M E N T E E O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u n u a s s r a d a b l e s o r p r e s a 
^ p u r a V d . ; los t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
t J o s é C í r a i t . O ' R e i l l y B I . H a b a n a . 
f 3193 • i .Nv. 
S E S O L I C I T A en l a A v e n i d a E s t r a d a P a ' . m a , 
noni . 5^, u n a buena m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o 
do a í o y m e d i o ; !i.m de t r a t r r c c o í n e n d a c i o n c s d e 
l a s casas don.!'- h a y a m a n e j a d o . I n f o r m a r á n I n -
d u ^ t r i a 38, ó en ia A v e n i d a n ú m e r o 52, J e s ú s d e l 
í . I o n t e . _ 174.',8 4-30 
S O L I C I T A V A ' A C R I A D A P E M A N O S que 
t r a i ? j S u e n a s refereúcias, S a l u d 55. 
_ J 7 4 4 r 4-30 
C R I A D O D E M A N O S e so l i c i ta u n o q u e se-
p a BU Q b l i g a c i ó i | , s i n o t iene r e c o m e n d a c i ó n d e 
b u e n a cah.i q u e n o se p r e s e n t e . R e i n a 91 .de 9 á 
docr. 4-3t> 
K N V I L L E G A S r : - de 2 á 4 e l L i c e n c i a d o A d o l -
fo X r ñ e / da V i l l a v i c e n e t o , ge hace c a r g o de toda 
c l a s e de a s u n t o s j u d i c i a l e s e n la H a b a n a y en el i n -
t e r i o r de la i s l a . i '1 , m i s m o L i c e n c i a d o t iene or -
d e n de v e n d e r u n magni f ico , c a f é , b i e n s i tuado. 
1 TftS 4-30 
R O Q U E G A L L E Q O . - - - F a c i l i t o y neces i to 100 
t r a b n j a d o r e s p a r a t u m b a y a l z a , 73 criadas .^ y u 
C o c i n e r a s . m a n e j a d o r a s , 24 c r i a d o s , 4 c o c i n e r o s , 
12 r e p a r t i d o r e s , imsi /cs y 2 c a r p i n t e r o s y 
o r d e ñ a d o r . E m p e d r a d " ^ o . T e l é f o n o 486. A p a r t a d o 
n ú m e r o 966 . _ 4^30 
C O C I N E R A , — E N R E I N A 91, se s o l i c i t a u n a 
b u e n a qitc ^ea r e p o s t e r a , s i no t i e n e b e u n a r e -
c o r n e n d a c i c ü c inc n o se presente , de 9 á 12. 
_»74 .15 . ' ' _ 4-30 
S E S O L Í C I T A L J K A C R I A D A P A R A T R A B A -
J O G E N E R A L O í : U N A C A S A P A R T I C U L A R 
d e e o r í ¿ í s - . n i ü a , e n H a b a n a n ú r a , 8. 
I745S 4-30_ 
S E SOLICITA, e n s e c u n d o p i s o f r e n t e al M a l e -
c ó n , sois c u a r t o é p a r a e scr i tor io s . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a l Apartsdb 844. 17451 7-30 
U N A C R I A N D E R A R E C i i . N ¡ l e g a d a de E s p a ñ a , 
de 4 meses de p a r i d a , c o n buena, y a b u n d a n t e lecbe , 
g a r a n t i z a d a p o r m é d i c o s .desea co locarse á leche 
cnflera> T i e n e CiUieii la g a i a n t i c c . I n f o r m a n e n e l 
C e n t r o Gal l eRO, F a c t o r í a 17 ó S u á r e z 105. 
i r 4 5 - _ 4:30_ 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O 17 a l te s , u í . a 
I n i l n a t o c i n e r a b l e n c a p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
U N A S R A , P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A e n 
el p a í s , r e c i é n p a r i d a , desea c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d , á leche e n t e r a , t iene q u i e n r e s p o n d a ],or 
e l la . I n f o r m a r á n R e i n a n ú m . 75. 
'7375 4-30 
1 7' 4-30 
L'( )S C R I A D A S y m i c r i a d o de m a n o s se sol i -
ci : : e n l o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o , G e n e r a l L e e 
^5. No se q u i e r e n r e c i é n l l egados ; s i son buenos 
y saben s u o b l i g a c i ó n se les fijará u n b u e n sue ldo , 
r¡ ',:-•> * 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A ? M U Y P R A C T I C O en 
c o n t a b i l i d a d dei-sa c o l o c a c i ó n en c a r p e t a , s i n n i n r u -
n a pri:te' .]?i6íi . P o s e e f r a n c é s L . A . P u e r t a C e -
r r a ' í a 45. ¡7410 4-30 
S O L I C I T A ( C O L O C A C I O N un j o v e n f o r m a l y 
c o n buepas r e f e r e n c i a s , en el raj&o de P e l e t e r í a , 
r o p a ó t ienda m i x t a . S a b e c o n t a b i l i d a d y no t iene 
p r e ' e n s i o n c s A m i s t a d 136 A . M , M , 
i74'7 4-30_ 
A G E N C I A D E C R I A D O S . T R A B A -
|ftdores y 'todos cuantos empleados nos 
soJicite-n, de J . .Vionao y V i l l a T e r d e , 
O' Reilly 13, telefono 450. 
1:454 8-30 
U n J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a r í a co locarse 
de c o c l i e r o p a r t i c u l a r , F,s p r á c t i c o en el r a m o y 
t iene qu ien lo g a r a n t i c e . S u edad es de 28 a ñ o s . 
I n f o r m e s C o m p o s t e b n ú n . 08. i74*'i • 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar7e 
ne c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n la g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n S a n J o s é n ú m . 120. 
»737r 
V E D A D O 
C a l l e Ti, en tre 21 y 23, S e so l i c i ta u n a e x c e l e n t e 
c r i a d a de m a n o s que h a y a s e r v i d o e n ' b u e n a s 
casas nue p u e d a n d a r r e f e r e n c i a s . S i n este r e q u i -
s i to ciue no se presente . S u e l d o t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a , 
_.J7422 j 4J0_ 
C A L L E T. n ú m e r o 6, V e d a d o , P a r a e l ser -ic'o 
de u n tr .atr imonio , se so l ic i ta u n a c r i a d a de dúltao 
que sepa t r a b a j a r y tenga r c í c ; e i jc ins . S u e l d o 
dos centenes . '74-3 4-30 
U N M A E S T R O p a n a d e r o desea c c l o c a . s c c o n 
s u c u a d r i l l a 6 solo , t r a b a j a toda e i a -c de i ' - i 
y dulces . D i r i g i r s e á H o y o C o l o r a d o , a n t i g u a P a i l a , 
í l o r c n c i o G o n z á l e z . 174-25 .¡-30 
UXA BUENA CRIANDERA se encuentra 
con seguridad en CONSULADO 128, Centro de 
nodrizaíi, donde hay muchas (•nidadosamente 
escogidas por un rnédiéo esperando colocación, 
17285 9-27 
I M P O R T A N T E 
U n j o v e n que posee á l a p e r f e c c i ó n e l I n -
g l é s y e s p a ñ o l se o f rece á H o t e l e s , c a s a de c o m e r -
c io ó t u r i s t a s , p a r a e l d e s e m p e ñ o de s u p r o f e -
s i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g r s e p o r 
escr i to á J o s é P i z z a t a t o . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
s-29 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O M U C H A -
C H A de ca torce á 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r e n los 
c;ue!iattere5 de ia c a s a y mandados . S e pre t i ere pe-
n i n s u l a r y s in pre tens iones . S u e l d o y d e m á s c o n -
deioner! e n Agruacatc 31 ,altos. E n l a m i s m a u n a 
b u e n a l a v a n d e r a . 
7409 . 629 
Á I O S H A C E N D A D O S 
I n profesor de Q u í m i c a que l ia es tudiado l a 
F a b r i c a c i ó n de A z ú c a r y posee m u c h a p r á c t i c a de 
L p b o r a t o r t o ; l es o f r e c e sus s e r v i c i o s . D i r e c c i ó n 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 438. 
_ J 7 f 2 ¿ iS-a?, 
S K S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O " so-
lo u n a c o c i n e r a de mediat ia e d a d q u e sea l i m p i a , 
h o n r a d a y d u e r m a e n el acomodo. A n t ó n R e c i o 20. 
E a q u i n a á M o n t e . 17281 8-^7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de H c r -
meneg- ldo i e r n á n d e z D i a z , de S a n S a l v a d o r , P r o -
v i n c i a de O v i e d o , p a r a a s u n t o s fatnil iare': . P a r a 
m á s i n f i r m e s puede d i r i x i r s e á su Bat i en te J o s é 
Rodnqntez , en A g u i l e r a 12 E , G u a n t a n a m o . 
_ .»7»92 S-27 
S E & O I . l C l T j b í D O S C O S T C R E R A S p a r a ha^Tr 
g o r r a s en e l ( a l l c r g a n a n S1.25 d i a r i o ; e l t r a b a -
j o a t a r e a y e n el ta l l er . O ' R c t U y 80. 
. 17198 s ± s _ 
A L O S d u e ñ o » de fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s 
se o f rece u n a p e r s o n a a c t i v a y h o n r a d a que de-
s e a se le c o n f i e n lo:, cobros d e r e n t a s y a l q u i -
l eres de las m i s m a s , á c u y o efecto g a r a n t i z a c o n 
fianza en e fec t ivo , las c a i u i d a d e s que a l efecto se 
le c o n f í e n . R i e l a 66 y 68 . d a r á n r a z ó n . 
>7>93 
T E N E D O R D E L I B R O S 
•3S 
4-30 
S e o f rece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l ibros c o n m u c h o s a ñ o s 
de p r á c t i c a , se h a c e c a r g o de a b r i r l ibros , efec-
t u a r h a a n e c s y todo g é n e r o de l iqt i idac iones epec ia l c s 
l l e v a r l o s =n h o r a s desocupadaK por m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n e u O b i s p o 86, l i b r e r í a d e 
R i c » y y en la Z a r z u e l a M o d e r n a , N c p t u n o v M a n -
r ique- ' G . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
qu;» e n t i e n d a a l g o d e c b s t n r a . sepa c u m p l i r c o n 
s u s o b l i g a c i o n e s y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a -
d o 38. a l t o s . 17148 10-24 
( E n g e n d r a d o r do v i d a ) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
P I D A S E B I O G E N O E N L A S B O T I C A S 
00000 • 2(5-1(5 N 
SE 
I T U U L D I J U I U I I Í J I 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de lu Eepública, r e m i t a n 4 
centavos en sellos. Pasamos á. domicilu», lla-
men por correo. Arzuafra y (.iislro. Teniente 
Hoy 10. Despachamos á todas horas. 
. 1 6 8 7 9 2 6 - 1 8 
Dinero é Hipotecas. 
G i i y m h i p h IU 
y 8 p o r 100, e n s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 pesos 
b a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , e n b a r r i o s y V e -
d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a e l c a m p o a l ia p o r 
100, e n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , se c o m p r a n 
casas d e \ $ - " , o o o á u . o o o . — J . E s p e j o , O ' R e d l y 
47, d e z ^ á 4 . 17575 9-4 
D E S D I " , $400 h a s t a $200.000 a l 6 1 . ' , p o r 100, se 
d a n e n h i p o t e c a d e casas y censos y de fincas d e 
c a m p o , p a g a r é s y a U j u i l e r c s , y m e h a ^ o c a r g o de 
t e s t a m e n t a r í a ? , a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l l i e n d o 
l o s gas tos . S a n J o s é 30. 174^5 4-1 
P R l s ^ f A M O ^ Y ^ C O M P R A S ' 
E a c i l i t o c a n t i d a d e s a p r é s t a m o c o n h i p o t e c a , á 
m ó d i c o i n t e r é s desd.? Si.000 h a s t a $8,000 y c o m -
p r o casas e n es ta c i u d a d de 2. 3, 4, 5 y 6 m i l 
pesos . T r a t o d i r e c t o c o n los i r . ' c e s a d o s . S r . M o -
r e l l , de 8 á 12 a. m . O l o n l e j8o.) 
_17345 8-a8 
K N P A R T I D A S D E $500 se dan"$2,000 c o n h i -
p o t e c a de casas s i t u a d a s e n es ta c i u d a r f . D i r i -
g i r s e á J e s ú s O l i v a . O ' R c i l l y 32. 
17459 4-30 
E N A M I S T A D 31 se v e n d e u n p u e s t o d e f r u -
tas q u e e s t á m u y a c r e d i t a d o y t i e n e b u e n a 
m a r c h a n t e r i a , 17370 4-4 
^ C A L L E O R E I L L Y D A e l 7 p o r 100 l i b r e . — 
S e v e n ^ c u n a casa d e c sc iu ina c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o , a l t o y b a j o . P r e c i o : $20.000 g a n a $ I 2 S o r o . 
P a r a m á s i n f o r m e s E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l i y 
38, de a á 5. 1757- l 
C A L L E D E L A G U N A S , DA E L S y m e d i o p o r 
100 l i b r e s . — Se v e n d e u n a casa, a l t o y b a j o , 
c o n s t r u c c i ó n i t i o d e m a , ¡ r a n a n d o .5137.80 m e n s u a l . 
P r e c i o : $17,500. P:.!-a tiSs i n f o r m e s E s t e b a n E . 
G a r c í a , O ' R e i l i y 38 d e 2 á 5. 
- '7574 4-4_ 
C A L L E D E N E P T U N O . D A e l 8 y m e d i o p o r 
100 l i b r e s . Se v e n d e u n a casa de e s q u i n a ga-
n a n d o ,$148.40 m e n s u a l . P r e c i o : $18.51.0. P a r a 
m á s i n f o r m e s E s t e b a n E . G a r c ' a , O ' R c i l l v 38, 
de 2 á s- 17573 4-4 
S E V E N D E N , t r e s casas d e e o s t n i c ó t ó n m o d e r -
n a ; u n a en C o n c o r d i a d e $8,300 o r o ; dos e n 
H o s p i t a l , b a r r i o d e S a n L á z a r o a S;.2oo oto c a d a 
u n a . D e t o d o d a n r a z ó n e n C o n c o r c t i o n ú m t j o 185 
p o r l a m a ñ a n a y t a r d e . -7619 4-4 
S E V E N D E , ó se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a -
d o s , a l t o s C a l z a d n d e l M o n t e 125, e n t r a d a p o r 
A n K e l e s , p a r a i n f o r m e s l a F a r m a c i a L A L H 5 E R T A D 
L a v e n t a s i n ' i n t e r v e n c i ó n de e b r r e d o r d í . 
17606 8.4 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A L K U Í E R I A 
t o n m u c h a m a r c h a n t e r i a . J n f o r n a . i S i t i o s .'9. 
_17595 44 
JW quo tCfZXV'oX á mi iiatria. .al 
seno de mi familia, vendo mi acreditado 
establecimiento de sombreros y á la vez casa 
de modas, muy bien situada, en una de las 
principales calles de comercio de la Habana 
y cerca del Parque Central, con artículos 
completamente nuevos importados directamen-
te de Europa. 
liste es nn famoso negocio para cualquier 
persona que desee establecerse en esta bella 
capital con un porvenir asegurado y lo que 
es más, con poco capital. 
Dirigirse á Arturo Ortega P., en Nepínuo 
66 esquina á San Nicolás. — Habana. 
17241 alt. 8-27 
D o s casas e n l a c a l l e de I n d u s t r i a de $0,000 
c a d a u n a , o t r a e n C r e s p o e n $5,500, o t r a e n M a n -
r i q u e de e s q u i n a caí $9,000, o t r a e n V i r t u d e s 
e n $9,000, o t r a e n G e r v a s i o e n S6 ,ooo y v a r i o s 
c a p i t a l e s d e censou u r b a n o s . T a c ó n 2, b a jo s d e 
1- a 3. J . M . V . 17472 . 6.2 
T k í a n t í a s o d e l a s T s g a s 
Se v e n d e n tres1 casas s i t u a d a s e n el c e n t r o 
d e d i c h a p o b l a c i ó n , e n $9,000 o r o ; p r o d f L - i e n d o 
?93-5o de a l q u i l e r . D a m a s 40, de 11-., ¿ 1 y 
d e s p u é s de las 6. '7543 ' 4-3 
P a r a i n d u s t r i a s , e s t ab los y f a b r i c a c i o n e s , s o l a r e s 
e n l a s ca l l e s d e M u n i c i p i o . R o d r í g o e z , P é r e z , F á -
b r i c a . R e f o r m a e t c . , e t c . Uesde S500 á $1,000 C v , 
L i b r e s de g r a v a m e n . . I n f o r m e s A m a r g u r a 48, a d m i -
n i s t r a c i ó n . L o s t e r r e n o s m á s p r ó x i m o s á l a pob l a -
ción. 17531 \ 
V E X D O U N A C A S A , c a l l e B l a n c o , c o n sa la , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , c u a r t o d e ba-
ñ o y c u a r t o i n o d o r o ; p i sos de m o s a i c o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , ( ¡ a n a 6 c e n t e n e s y p i d e n 
$4,000. J . E s p e j o , O ' R c i l l y 47 d e 2 á 4. 
I75'4 4-2 
Se v e n d e c o n los cos t ados y f o n d o f a b r i c a d o , s i n 
c e n s o á a M c u a d r a s d e M o n t e , c o n b u e n f r en te 
y f o n d o ^2,000: b a r r i o d e M o n s e r r . T . e á ÜÓ9 cua-
d r a s d e l M a l e c ó n v e n d o u n a g r a n casa c o a sala , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s s e g u i d o s g r a n d e s , s a l e t a a l f o n d o , 
t r e s c u a r t o s p i t o s , t o d a d e a z o t e a , s a n i d a d , p i sos fi-
n o s y m u y b i e n s i t u a d a . J o s é F i g a r o l a S a n I g n a c i o 
«4 ,de 2 a S- 17503 4-1 
E n p r i n c i p a l c a l l e , con a r m a t o s t e s y e n s e r e s . I n -
f o r m a n P r a d o , 101, v i d r i e r a de 8 á 10 A . M . 
173-0 8-2 
S E V E N D E m á s d e l a m i t a d d e l a m a n z a n a 
q u e e s t á e n C a r l o s I I I , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , d a n d o t a m b i é n f r e n t e á C a r l o s 111. 
O q u e n d o y P o e i t o . T i e n e p a r t e f a b r i c a d o . S o n 
2311 m e t r o s . E m p e d r a d o n ú m . 20 d e 10 á t t v d e 
s i s - E s t u d i o d e R. V l l a . 
- L Z j j g S-a 
j O U E GANGAI e n l a C a l z a d a d e l C e r r o y e n 
l o m á s c é n t r i c o d e l b a r r i o v e n d o u n a casa n u c . - a 
d e l a R ú a . q u e v a l e $12.000 e n $10,000. J . 1 
P e r á 5 E m p e d r a d o n ú m e r o "35. 
174-J 4-i 
S E V E N D E n n c a f é c h i c o d e p o c o p r e c i o p o r 
e n f e r m e d a d y t e n e r q u e e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a 
y t a m b i é n se d a á p l a z o s ó se a d m i t e f . n soc io "para 
q u e se q u e d e a l f r e n t e , c o n p o c o d i n e r o . E s t á e n 
b u e n p u n t o y p a r a i n f o r m e s M e r c a d o d e C o l ó n 
n ú m . 3 y 4. C a f é N u e v a O r l e a n s . 
175^»; 4-t 
S E - V E N D E N DOS C ÍUDADELAS: ñ n a 
en $ 0 . 4 0 0 y la otra en $ 1 0 . 0 0 0 ; y dos casas; 
una de $ 9 . 0 0 0 y otra de $ 1 3 . 0 0 0 . Informan 
en Aguila 1 9 9 . Sastrería L a Elegante. 
«74¿1 4 » _ 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
Se vende una bodega que hace, de venta 
diaria de cincuenta á sesenta pesos la ma-
yor parte de can riña y otra propia para 
un principiante. Vista hace fe. Informarán 
calle de los Oficios, esquina á Teniente Rey, 
confitería L a Marina, etc. Horas de S á 1 0 
v de 3 íi 5 . Manuel Eernández. \ 
1 7 5 1 (• 4 - 1 
S E V E N D E U N K I O S C O O V I D R I E R A d e t a -
bacos y c i g a r r o s p o r n o p o d e r l o a t e n d e s u d u e i l o 
q u e t i e n e o t r o s n e g o c i o s y t a m b i é n se a r r i e n d a o t r a 
e n smiy m ó d i c o p r e c i o y e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n P l a z a de ! P o l v o r í n p o r t a l e s p o r Z u l u e t a . 
R a s t r o d e J o s é M é n d e z . 17433 4-30 
B U E N A O C A S I O N p a r a v a q u e r o s , a g í i e u l t o r r s 
y p l a c e r o s , se cede u n a l i n c a de u n a c a b a l l e r í a cié 
t i e r r a e n a r f e n d a m i e n t o c o n b u e n t e r r e n o s e m b í a d o 
u n a y a n t a de b u e y e s m a e s t r o s , t r e s c i e n t a s ga-
l l i n a s , b u e n a a r b o l e d a , b u e n p o t r e r o ; á c i n c o m i -
n u t o s d e l a V í b o r a . I n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e 595. 
1 743j 4-3" 
C a l l e J , v e n d o u n a p r e c i o s a c a s a de alto y b a j o . 
E l bajo c o n r c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
c o c i n a , inodoro p a r a c r i a d o s y dos c u a r t o s p a r a 
i d . E l a l to t i e n e : r e c i b d o r , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o é i nodoro , c o n u n a azotea c o n t i g u a ; 
j a r d í n a l f ren te y e n el patio u n a bon i ta p i l a sa l ta -
dor de a g u a , p isos de buenos mosa i cos , i n s t a l a c i ó n 
Je a j tua c o r r i e n t e p a r a l avados e n ambos p i sos 
y m á r m o l e s en todas las v e n t a n a s b a j e s d e la s a l a 
y c o m e d o r . E s casa q u e r e ú n e m u c h a s comodidades 
p a r a u n a f a m i l i a de gusto . P r e c i o $7.500 y r e c o n o c e r 
u n censo de $Soo. J . E s p e j o , 0 ' R e ü f y 47 de 2 á 4. 
i745<> 4-30 
E N $3.500 S E V E N D E u n a c a s a en l a c a l l e 
de P i c o t a c e r c a de M e r c e d . N o me ent i endo c o n 
c o r r e d o r e s . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a . O ' R e i l i y 32. 
17453 4-30 
C A N O A 
S e v e n d e n c u a t r o s o l a r e s e n los m e j o r e s l u g a -
res del n u e v o repar to de V i v a n c o , — D o s e n l a 
a n c h a ca l l e B r u n o Z a r a s , y los o tros d o s e n la 
de J o s é A n t o n i o C o r t i n a , e s t á n s i tuados á m e d í a 
c u a d r a de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a y se l a n á 
igua l prec io que los vende e l d u ' - ñ o de l •.-'ipaito. 
I n f o r m a r á n e n R e f u g i o n ú m e r o 32 a l tos , de 10 á 
12 de la m a ñ a n a , 17431 *-39 
S e v e n d e n d o s c a s a s en el p i n t o r e s c o b a r r i o 
de M e d i n a , b u e n a r e n t a y f a c i l i d a d de pago, i n -
f o r m a n á todas h o r a s en a l S e c r e t a r i a d f l C e n t r o 
B a l e a r . S a n P e d r o 24, al tos . 
17360 • 8-29 
E N G U A N A B A C O A 
P o r r e t i r a r m e t e m p o r a l m e n t e de l c o m e r c i o V E N -
D O m i a n t i g u a y a c r e d i t a d a B o d e g a y M a i c e r i a , 
so la en e s q u i n a y c o n sa l ida p a r a e l c a m p o : i n f o r -
mo de 6 a . m . a s p . m . en S a n J o a q u í n 60. 
•7^64 15-29 
U n a f inca de 10 c a b a l l e r í a s e n M a r i a n a o en 
$15,000 y u n c e n s o ; u n a c a s a en l a ca l l e de 
A c o s t a e n $0,000, o t r a en A n i m a s , en $6,000, ó o s 
en P i c o t a de $4,000 c a d a u n a , o t r a en L e a l t a d 
de $5.500, o t r a en E s c o b a r de $4,000, o t ra e n 
A g u i l a de $4,500, o t r a en J e s ú s P e r e g r i n o de 
$4,000. T a c ó n 2 ,de 12 á 3, J . M . V . 
17323 6-28 
«¡F V F N D E U N V I S A V I S f a b r i c a n t e C o u t i l l c r 
v u n t ronco todo en m u y b u e n estado R e i n a 91. 
d e 11 y m e d i a á 1 y de s a <> ^ r d e -, 4-30 17446 — 
U N B O G G Y Y U N T R A P P se v e n d e n . A c o s -
t a 5 de 8 á 11 a . m . 
17455 5-30 
S E V E N D E U N B U E N C A R R O de c u a t r o r u e -
das " p r o p i o p a r a e l campo c o n a r r e o s y l a n z a 
i n f o r m a n D o l o r e s 3. « f á s de l a C a s a de S a l u d 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . ^ ^ 
S E V E N D E B A R A T O U N F A M I L I A R n u e v o 
y u n b u e n c a b a l l o , por n o n e c e s i t a r l o s u d u e u o . 
S a n t o S u á r e z n ú m . 22. J e s ú s d e l M o n t e 
i733i 
E n A G O T A R 75. se v e n d e u n a i e o de t r o n c o , 
de cobre c o l l e r a s , bocados y filetes. T a m b i é n u n a 
F o l d i n g pocket K o d a k n ú m . 3- L e n t e y o b t u r a d o r 
de G e e r a , a d e m á s u n lente r á p i d o s i m é t r i c o de K o s s 
5 por 8. ' 17-74 jb2Z í 
S E V E N D E N 
«los esrros nuevos, de cuatro r u e d a . s , íi 
muelles, pescante alto. Puede verse é in-
formal). Pedroso 4. , . „„ 
1 6 9 7 Í Í , 1 ) - 2 1 
S e v e n d e u n magni f ico caba l lo amcri /a .10 c o n 
ocho c u a r t a s de a l z a d a y m u y buciiD p a i a coches . 
I n f o n n a ' - á n en C o l u m b j a t a s a SJ A , tO'Jos l o s 
d i a s de 12 á 6 P . M . 
_ A d . 4 * 
S E V E N D E U N C A B A L L O A L A Z A N , maes-
t r o de U r o y m o n t a , de 7 y ined ia c u a r t a s de a l -
z a d a ,fino y de m u y bonita figura, puede v e r s e d e 
12 á 2 , ' en C e r r o 519. 17480 4-i 
D S M I » T 
M f l D íll i l E S 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o , n u e s t r o s i n m e j o r a b l e s 
s u r t i d o s de m u e b l e s hechos de l a s m e j o r e s m a d e r a s 
d e l p a í s y e x t r a n j e r a s , propios p a r a a d o r n a r ^ c o n 
el gusto m á s exqu i s i to c u a r t o s , tanto de S e ñ o -
r a s . s e ñ o r i t a s ó caba l l eros . 
Nuéstros tocadores fautasit, no tienen rival. 
( V I S T A H A C E F E 
23, n ú m e r o 23 . entre G y H . E l é c t r i c o s d e 
U n i v e r s i d a d y A d u a n a . 
S e n e c e s i t a n a p r e n d i c e s ade lantados . 
_ 17551 8-4 
E L A R O A D E N O E 
M o n t e 63, e n t r e S u á r e z y A m i s t a d . T i e n e v a r i a d o 
s u r t i d o en m u e b l e s tanto n u e v o s c o m o u s a d o s 
y los v e n d e b a r a t í s i m o s . N o c o m p r e n m u e b l e s 
s i n v e r los p r e c i o s d e E L A R C A D E N O E , M o n t e 
n ú m e r o 63 . i ? S 5 o 4-4 
t a m b i é n 'se c ^ ^ 
USO 
A N T I G U A M U F . E L E R T A 
G A L I A N O 76. b L t - R l A C A V o N -
I T * * 
P R O P I O P A R A . 
^.usto h E V E N D F . ,n' A n i / ^ l O o rv. 
j a p o n e s . t o d o d e h a m h ú . ! ' ^ ^ o j u ^ , » ^ 
a cabado ^ 'U;,.-.:-. v c p " ^ 0 * » C t ^ J * . 
q u i n a a C o l o n . ' . l ^ ' J v c r c u ivV,,." 
e s 
n o 
A U T O M O V I L C á B I L U i f 
el q u e u s a e n e s t a I s l a el eis.. • ^ 
• A ? < ™ t e g e n e r a l : S a l a s . S a u fia^?»»^ 
M A Q U I N A S D E 
V e n d o u n a S m i t h P r e t ^ r n ^ ' 
p o S ^ ^ - : , 
~ • ~ ! (i 
L A S I L i l f 
TELEKOXO IS-ir/ ' ^ H j 
P r ó x i m o al Campo do iw-»*-
G R A N R E A L I Z A C I O N A " ^ L 
SIN C0]MPETilNCI¿ ^ * 
P A R A A M P L I A R E L L Q P A T 
C O M P R A Y V E N f l i v P ^ -
' d e o r o . p l a t a y p i e d r a s ^ • 
o b j e t o s , ] 0 H r . e ; p . p " ra ,? . ^ f o i o í ^ 
s - E n v e n t a o o m o 1 ^ ^ : » ^ 0 ^ C H 
2 J ' . y a t í y m u e b l e s . J I p ^ " . " Sra» 
1, f r a c , l e v i t a , « n n i k i n g t i * 
P O R A U S E N T A R S E la f a m i l i a que r e s i d e e n 
l a ca l l e de I n d u s t r i a 34, se v e n d e todo e l mo-
b i l i a r i o c o m o t a m b i é n u n m a g n í f i c o p i a n o de 
m e d i a c o l a , c u a d r o s a l ó l e o y objetos de ar te . 
H o r a s de 8 á 11 y de 1 á 4. N o se t r a t a c o n 
e s p e c u l a d o r e s . 17557 it-i3-7d-4 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s de 
ü n d e r w o d e n A g u i l a 1 1 2 . 
17633 • 4-4 
S 7 5 0 C U R R E N C Y 
T R A S P A S O 
Se hace d e u n l o c a l c o n a r m a t o s t e y v i t r i n a 
n u e v o s , s i t u a d o e n c a l l e c é n t r i c a de es ta c a p i t a l . 
I r . t o r m a n e n C o m p o t c l a 113. P r i m e r p i so d e 12 á 
i y m e d i a p . n i . 17254 8-27 
S E V E N D E e n l o m á s a l t o de P a l a t i r . o , C e r r o , 
dos casas d e l a d r i l l o á $2,300 c o m p u e s t a de s a l a , ' 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y p o r t a l , l o p isos ) 
de m o s a i c o y t e c h o d e azotea . C a l l e de P a r q u e , e n -
t r e A r m o n í a y E s p e r a n z a , e l t r a D y C . e n e l 
f o n d o i n f o r m a r á n . 17172 10-24 
E n S I 4 ^ 5 0 0 " 
Se vende en el mejor barrio de la Haba-
na, una espléndida p a s a á la nufdorua. No 
se admite intervención de corredores. Se 
trata directamente con el comprador. L a ca-
sa está libre do gravámenes. Para informes 
diríjanse, á Villegas núm. 2li, baijos ó San 
Tuan de Dios núm. 3 , bajos. 
l 7 S 1 - 5 ' lt-26-7d-27 
V a l e í j » 1 0 0 . O O O y s e d a e n $ 3 5 . 0 0 0 
ó > e c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es- i 
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $ 1 0 0 . 0 0 0 . Xo fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 . 26-23Nv. 
González del Río 
V e n d e e n l a c a l l e 9. t r e s so la res , u n o de es-
q u i n a y d o s d e c e n t r o . é s t o s d o s n - ' i d a c e n tn. is a c 
100 pesos , se v e n d e n i t ^ n t c s á s,-,. i r a d o s l o s t . 'es. 
P r o p i o s p a r a _ u n a i n d u s t r i a , c o n b u e n a ca i l e y 
ace ras , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e j o . S a n 
M i g u e l 79, d e 8 á 12 y O ' R e i l i y JÍ, d o 1 á 1. 
16898 13-te 
i ü T O M O Y I L C A B U L «C 
es el que u a en esta Isla el ejército ame rica 
no. Agente general: Salas, San Rafael 14. 
1729̂  8-27 
A l h a j a s d e o r o , p l a t a v nfoH^„ 
m u e b l e s , o b j e t o s d e n t * 
d e o b j e t o s . — V . n v e n í a — - p s 5 toda 
s u r t i d o d e 
a m e r J c a u a , ... 
d e s d e $ 3 . H a y q u o v e r l o s 
d e Í l . - S o m b r e r ü s d e 1 P i j a n a e u a l ? n w ^ 3 
j i l l a . d e s d e . 5 0 c t . s . : E s o 4 fmo ^3t0r ? 3 
T ú n i c o . , c a p a . , . b r i s a s , c n a es de S W " 
b u r a t o . - - H o p H . M a n c a de t o d ^ o f b!QI«a 1 
l o j e s d e p d e $1 h a s t a r . 0 0 . — T V , ^ ^^ea.-.pJ 
" L A ZILIA".-Suárez 45 
Unica áe Gaspar Villarino y Comit 
S e d a d i n e r o m n y b a r a f 0 ^ 
«7083 
Cámaras fotográficas de a l m ^ i ! : 
ra 6 y 12 planchas, con su bascaií 
desde 90 centavos en adelante. Leeci,' 
nes de fotografía gratis. Se véa 
películas. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAX R A F A E L 32. 
I-NT. 
M XT]E3 X a T a J B 
L a P e r l a , A n i m a s 84, S e vende un gran sm 
de n i ñ e ó l e s , e . imas, l amparas , relojes, p r c n . S 
pas e in f imoad de objetos todo barato 
ta casa- ^ 5 ^ ) ' j . ; - ^ -
L A , P U L S E R A ~ D F O R 0 ^ 
L a c a s a que m á s barato vende ¡overia niit, 
y o p t i r a ; se c o m p r a oro y plata y piedras finas 




A n t e s de i n a u s u r a r E L E n c a n t o s u jfran esta-
b l e c i m i c p t o , l i q u i d a $1,000 de r o p a d e n i ñ o s y n i -
ñ a s , cas i r e g a i u o s ¡ ¡ o e s d e 50 c e n t a v o s ¡ I A p r o v e -
c h e n que s ó l o d u r a esto 15 d í a s , 
_ C t a . 2334 »5-a7 
N A D I E C 3 M P R 
muebles sin ver los precios de la casa 
de Salas, S a n Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
17234 8-27 
Í I M S 
U N C A R R O L I G E R O f u e r t e . 4 r u e d a s , qu in to 
m u e i l c { ú t estrenar p o r n o n e c e s i t a r l o . E n O b r a -
p í a 75 , á t o d a s h o r a s . 
. ' 7566 S-4 
S E V E N D E M U Y B A R A T O u n bugui que s e 
p u e d e a r r e g l a r p a r a c u a t r o p e r s o n a s . T i e n e z u n -
chos de g o m a y e s t á e n m u y b u e n e s t ado . T a r a -
b i e n se v e n d e u n a l i m o n e r a . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 540. 
'746^ 4 . i 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E Z U N C H O S d e 
goma cas i nuevo y u n tronco d e a r r e o s , C u b a 106. 
i 74-29 4.30 
A N T I G U O S 
G E O SURTIDO DE M O L E S 
ant iguos .esti lo c o l o n i a l é I m p e r i o y o tros v a r i o s 
est i los , y todos de m a d e r a s de caoba y p a l i s a n d r o 
c o n i n c r u s t a c i o n e s de marf i l y b r o n c e . M a g n i ñ c o s 
espejos d o r a d o s y de caoba, a d o r n o s de b r o n c e v 
m u c h a s c u r i o s i d a d e s que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g ü e s 
f a m i l i a s de esta I s l a . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles , espejos , e s ta tuas a e b r o n c e y t o d a c lase 
de c u r i o s i d a d e s a n t i g u a s . 
T a m b i é n nos hacernos c a r g o de r e s t a u r a r m u e -
bles , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a que sea . 
G A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
. X E . L K f O N O *8a'a 
Para oir á la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t o s 
no preciso esperar 4 que • nga oe México, 
l̂ n la 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
deM. Humara, 8. en C , t i e n e n 
G r a m ó f o n o s v Discos , 
l o s me ores irapresionadog hasta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen la voz de la 
celebre diva, c o n t o d o su repertorio, como 
igualmente d e ' 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas contempo-
ráneos más celebres del mundo v los recitados 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
de corroo. M. Humara, S. en C , Apartado 
508, Haoaua. E 
F A B R I C A 1 > K B I L L A R E S 
S e v e n d e n , a l q u i l a n y compran nuevos y usa, 
E s p e c i r . h d n d en e l e c t o s frncese recibidos di 
t a m e n t e p a r a los mismos . V i u d a é hijos de losé 
t e z a . r e m e n t e R e y S j , frente al Parque del C 
_ J L ^ Í _ r M v . 
de cámaras y accesorios fotográficoi 
á precio de los Estados Unidos. Da. 
mos gratis lecciones de fotografía, 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L ¿Z. 
¡ A t e n c i ó n , h o i v l H t e r . si 
E n M o n t e 11,3. S e v e n d e n por ausentarle'sá 
no v a r i a s m á q u i n a s de h o j ^ i . : :, en muy 
estado y siete m a g n í f i c o s apar;. . c-i'crr>5 
tados c o n s u patente . P u e d e n verse á todas 
^ 5 ' - -t-Jin •ÉL 
H A C E N D A D O S 
T s ando e l " A m i - i n t rr.M.iunr G l y n n " » 
v a n l i m p i a s sus c a l d e r a s ; fcarantizanios que no 
t iev.e á c i d o s s r i í ú n c i l i t i c a d o s oficiales 'del 
p a r t a n i e n t o de O b r a s i ' ú b l i c a s donde se usa 
4 a ñ o s . R e m i t o z\ q u e lo p ida prospecto í . VJ 
63. H a b a n a . 1750^ 
S E V E N D E 
En ganga una caldera y máqniD 
sitema Bastor, cié 6 por 8, c a b a l l j l 
Informarán San Miguel 11. 
~ I C C S i O T O S Í 
E n p e r f e c t o e s i s d o , p a r a v í a de 30 puljao 
f a b r i c a n t e B a l d w i n . 
G O M E Z Y A L O N S O . — C R I S T I N A U-
C t a . 
S E V E N D E U X A M A Q C I K A A? va,).r 
l i ss ' de -00 c a b a ' l o i c o n s u i p a ato de cf-.t^" 
e n m u y b u e n e s t a d o ; se pij 'V-- • er ;.n.oion2 
en la F á b r i c a d e • - r . f . E l . \lmcnd?rcs-
17058 j . v - r N o v ^ 
Se v e n d e n n a m á q u i n a 
de 10 ' ' 15 e n BERNAZA 27. 
16199 
S E V E N D E N 1,100 te jas francesas * * * * 
S a n M i g u e l 181. 
19416 
I U E X N E G O C I O ^ 
Se v e n d e n s ie te espe jos pe ra 11:1 . t c » ^ 
r i s a , o r o p i o s p a r a u n a i n s t a l a c i ó : : e n f^ lk 
e n e l V edado . P n l a t i n o . t i otro r.:.:.. '• 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s í l f 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos roio^ df» la san^rp 
U energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Tosca, Bronquitis, Tisis, A s m a , P u l m o n í a y todos los P a d ^ . i m V - n ^ P n W « raP 
Escrófula , Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es i a raaecinucntos P u l m o n a r ^ 
y medio. v e r s e e n C o n c o r d i a 
.' ' T M O 
S E V E N D E I N A M A G N I F I C A 
dro comple tamente n u e v a . L a r g o '< 
a n c h o 7 pulgadas y alto 3 y i r í d i 
i n s l c a . P u e d e v e r s e á t ouas l luras 
í - á s ' i 
E L C R I S O L 
V e n d e 3.000 p l a n c b a s de zinc, y - . - '^ 
t ó r de asbestos p a r a l e c h o s , á pret io 
O ' H c ñ i y n ú m . u.-j. 
P A R A V I N O S V L I C O R ] 
e t i q u e t a s de v a r i . el es, ! 
r i o r de l a I s l a . Y . Kos< M a 
. S E M I L L A S r>K'n<)irrALÍ¿Aá. - j ¿ ¡ 
c i ó u de 35 v a r i e d a d e s $1.25 C y - r c m t r 
t r a c u e n t a . A l p o r m a y o r £;';ia*Ltt » 
d a n C a t á l o g o á C a r r i l l o ' ¿ J :̂-
^ t í S í : , ; ^ 
T A N Q U E S n ¿ H I E R R O corpg 
n i z a d o s ik-sdc 1 á 23 p ipas y 
C ' e m e n t e r i o d e n i ñ o s y Per?<Ju?£j/J' 
d e Z u l u e t a n ú m . 16 • >-l V e d a d o , 
C a l c a d a y L í n r a . 16470 
recetan 
L a Emulsión de Aceite de Eigado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal v Sosa, la que usan los m é á l o c * ^ ^ f 
1 en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin cinbargo, puede Vd. conseguir iin I,'imilia3 y 1» qn« 
y conv 
conseguirá 
¿ncerseá sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseíruido otras mwchas nersonas onrx . „ « 
n Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al v K uas mMcnas personas con su uso seguramente I « 
D R . M A N U E L J O H N S O N , O B I S P O ' 53, H A B A N A . 
Do venta eu todas las farmacias y droguerías de Cuba, ai precio de 70 centavos y S i . 2 5 el frasco, data esoañola 
J u c 
De venta A |t50 oro ^ P ^ ^ c a c»' 
co , e n la-s í a n n r . - - y P u l ' 
í o p i d e n ceposiUrios r e t , P " 
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